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합주 음악인 <여민락>은 각 악기별 특성에 따라 특징적 음형을 이루고
그것들의 반복과 변형으로 음악이 전개된다. 따라서 전체적인 여민락의 음
향은 개별 악기들이 갖는 특성과 구조, 혹은 연주법의 차이에 의해 나타나
는 음이나 음형이 쌓여진 상태로 완성된다. 본 논문의 목적은 합주라는 방
식을 통하여 헤테로포니를 만드는 여민락 선율의 특징을 관악기인 피리 선
율과 현악기인 거문고 선율의 비교를 통해 알아보는 음악의 종적 비교와 동
일 선율이 10박과 20박으로 리듬을 달리하여 나타날 때 어떠한 변화가 나타
나는지의 횡적 비교를 실시하여 여민락의 음악 양식을 이해하는데 있다. 이
를 위해 금합자보 여민락 초기선율을 제시하여 현행 거문고와 피리선율을
비교하여 논의를 진행하였다.
연구 결과 여민락 20박 1각에서는 금합자보 초기음이 현행 거문고와 피
리에서는 1박, 3박, 11박에 동시에 출현하는 것을 볼 수 있다. 그 중에서도
3박에서 출현하는 경우가 빈번한 것을 알 수 있다. 10박 1각에서는 금합자
보 초기음이 현행 거문고와 피리에서 주로 1박과 6박에 나타나며 현행 거
문고에서 금합자보의 초기선율을 많이 따른 것을 볼 수 있다. 금합자보
의 초기선율을 기준으로 보면, 현행 거문고에서는 문현음과 청현음의 첨가
와 같은 변화가 나타나며 현행 피리는 꾸밈음과 간음의 첨가가 선율 변화의
주를 이룬다. 결국 거문고적 악기 특성으로 나타나는 개방현과 피리 특성인
꾸밈음과 간음의 첨가로 악곡이 변화된다고 할 수 있다.
합주 음악인 여민락의 거문고와 피리의 종적인 관계는 대체로 주선율은 유
사하지만 거문고의 개방현과 피리의 꾸밈음 유형에 의한 간음의 출현으로
만들어지는 헤테로포니로 나타난다. 즉, 악기의 특성으로 나타나는 선율이 2
〜5도 음고 차이의 헤테로포니를 이루는 것을 알 수 있다. 거문고와 피리의
주요음 진행시는 2〜3도의 음고 차이가 주를 이루는 것을 볼 수 있다.
ii
거문고 10박장단과 20박장단의 변화 양상은 2-1-2 2-1-2의 리듬이 4-2-4
4-2-4 형태로 확대된 것이라 할 수 있다. 반면 피리는 거문고와 달리 10박
장단에서 매 각의 주요음 시가가 두 배로 연장되면서 20박장단의 선율을 구
성하고 있음을 알 수 있다. 그러므로 거문고는 길고 짧은 음의 배열이 리듬
감을 이루고 피리는 리듬보다 꾸밈음의 첨가로 선율을 이어가는 역할을 한
다. 즉, 피리가 장인하거나 꾸밈음의 첨가로 선율의 빈 곳을 채울 때 거문고
는 동일한 리듬으로 주요음을 연주함으로써 선율과 리듬을 각각 담당하며
상보적인 역할을 한다.
악기 특성에서 기인한 음과 음형이 곧 헤테로포니를 이루는 핵심이며 선율
확대의 원리라고 할 수 있다. 즉, 거문고는 거문고 주법에 의한 효과음이라
할 수 있는 문현음과 청현음의 첨가, 피리는 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한
간음의 첨가로 나타난다. 이것은 금합자보 초기선율에서 현행으로 올수록
혹은 확대된 20박 장단의 느린 음악에서 빈번하게 나타나는 것을 알 수 있
다.
한국 전통음악의 특징인 헤테로포니의 원리는 악기별 특성으로 나타나는
음이나 음형의 조화라고 할 수 있다. 그러므로 악곡에서 각 악기의 표현 방
식이 통일감과 변화를 만들며 현재와 같은 악곡이 형성됨을 알 수 있다.
_____________________________________________________________________
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1
Ⅰ. 서론
1. 문제제기 및 연구목적
여민락은 조선초 세종대에 새로 창작된 고취악 계통의 음악으로서 세종
실록에 처음 기록되었다.1) 세종실록 권138에는 세종이 고취악과 향악에
인하여 신악(新樂)인 정대업·보태평·발상·봉래의를 창제하였다는 기록2)이
있으며, 권140에서 권145까지에 봉래의가 전한다. 봉래의는 여민락을 포함하
여 전인자 진구호 치화평 취풍형 후인자 퇴구호의 일곱 곡으로 구성된 방대
한 악곡이다.
여민락은 한문 가사로 된 용비어천가의 125장 중에서 1장(首章), 2장, 3장,
4장, 125장(卒章)의 다섯 장을 노래하던 성악곡이다. 문학적 장별 구분은 다
섯 개의 장으로 나뉘지만 음악적으로는 이를 세분하여 열 개의 장으로 나눈
다. 현행의 숫자적 장별 구분이 있기 전 고악보에는 해동장(海東章), 근심장
(根深章), 원원장(源遠章), 석주장(昔周章), 금아장(今我章), 적인장(狄人章),
야인장(野人章), 천세장(千世章), 자자장(子子章), 오호장(嗚呼章)으로 각 장
을 구분하였는데 이는 가사의 첫 단어를 따서 명명한 것이다. 이것을 표로
나타내면 다음과 같다.
1) 황준연, “조선 전기의 음악” 한국음악사, (서울: 대한민국예술원, 1985), 602쪽.
2) ‘世宗因鼓吹樂及鄕樂創爲新樂曰定大業保太平發祥鳳來儀.’『世宗莊憲大王實錄樂譜』, 韓國音樂學資料









































<표 1> 여민락 가사와 악곡의 장별 구분3)
현존하는 거문고 고악보 중에서 여민락의 한문 가사를 지닌 악보는 금합
자보, 금보신증가령에 전하고, 가사가 없는 여민락은 한금신보, 연대
소장금보, 어은보, 삼죽금보, 학포금보, 아금고보, 희유금보, 방
산한씨금보에 전한다. 그러므로 앞서 언급된 고악보 가사의 유무로써 성악
곡이었던 여민락이 기악화 되었다는 것을 알 수 있다. 그 시기는 당악과 향
악의 구분이 없어지기 시작한 조선 전기 말, 혹은 그 이전이라 할 수 있다.
4)
여민락은 세종실록에 처음 수록되어 현재에 이르기까지 악기편성, 선율,
형식 등의 변화를 거쳐 현재는 여민락[昇平萬歲之曲], 여민락만[景籙無彊之
曲], 본령[太平春之曲], 해령[瑞日和之曲]의 네 가지로 전해지고 있다. 그런
3) 장사훈, 최신 국악총론, (서울: 세광음악출판사, 1985), 343쪽.
4) 황준연, 앞의 책, 274쪽.
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까닭에 여민락과 관련된 연구는 ‘여민락만’에 대한 연구5)와 ‘본령’, ‘해령’에
대한 연구6)가 있으며 ‘여민락[昇平萬歲之曲]’에 대한 연구7)로 나누어진다.
즉, 현존하는 고악보 중에서 여민락이 수록된 최초의 악보가 세종실록이
고, 속악원보에 관악기 선율이 기보 되어 있기 때문에 현재 관악합주 음
악으로 남아있는 ‘여민락만’과 ‘본령, 해령’에 대한 연구는 고악보와의 비교
논문이 대다수이다. 그리고 여민락[昇平萬歲之曲]에 대한 연구는 전승계보가
비슷한 보허사와의 비교, 시대별 고악보 비교, 현행 여민락 선율의 구조를
살펴본 연구 등이 있다.
그동안의 여민락 연구들을 살펴보면, 역사적 변화와 형식 분석적인 접근
이 거문고 고악보를 중심으로 이루어졌으나, 합주음악인 여민락에서 관악선
율과 현악선율의 음향에 대한 논의는 충분히 이루어지지 않은 것으로 생각
5) 김희정, 여민락만 악보의 시대별 변천과정 연구: 속악원보권4 와 권6, 현행을 중심으로 , 이화여
자대학교 학원 석사학위논문, 2007.
유솔잎, 속악원보권 4의 여민락만과 속악원보권 5의 여민락 관보 선율 비교 고찰 , 이화여자대
학교 대학원 석사학위논문, 2008.
전명진, 여민락만의 음악적 특징 연구 : 세종실록․속악원보, 현행을 중심으로 , 이화여자대학
교 대학원 석사학위논문, 2008.
6) 박지선, 속악원보권 5의 관보, 권 7의 방향보 및 현행 본령 대금보의 변화유형 연구 , 이화여자대
학교 대학원 석사학위논문, 2005.
이희단, 속악원보권 7의 방향보 여민락 영보와 현행 본령과 해령의 대금선율 연구 , 이화여자대
학교 대학원 석사학위논문, 2007.
7) 윤소희, 보허사와 여민락의 선율 비교: 현행 거문고보를 중심으로 , 이화여자대학교 대학원 석사학
위논문, 1983.
배양현, 현행 여민락의 거문고 선율과 피리 선율의 비교 , 한양대학교 대학원 석사학위논문, 1988.
송정희, 여민락의 해금과 피리 쇠는 가락 , 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 1989.
유영숙, 여민락 제8-10장의 재현 , 부산대학교 대학원 석사학위논문, 1993.
김근섭, 현행 여민락에 나타난 피리 시김새의 연구 , 단국대학교 대학원 석사학위논문, 1996.
김자경, 고악보 소재 여민락 관보에 관한 연구: 현행 여민락 관악선율과의 비교를 중심으로 , 한양
대학교 대학원 석사학위논문, 1997.
이정엽, 세종실록․금합자보․속악원보 수록 여민락의 변천연구 , 서울대학교 대학원 석사학
위논문, 2002.
박유빈, 속악원보 지편 소재 여민락 연구: 현보를 중심으로 , 원광대학교 대학원 석사학위논문,
2009.
이은규, 영산회상․여민락․보허사․도드리․천년만세의 종지각 연구: 가야금, 피리 선율을 중심으
로 , 한국예술종합학교 전통예술원 예술전문사학위논문, 2010.
이종무, 현행 여민락의 선율 구조분석 : 피리선율을 중심으로 , 한국예술종합학교 전통예술원 예술
전문사학위논문, 2010.
김소연, 여민락의 거문고선율 비교연구: 장인식․임석윤과 고악보를 중심으로 , 이화여자대학교 대
학원 석사학위논문, 2012.
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된다. 예를 들어 여민락은 각 악기별 특성에 따라 특징적 음형을 이루고 그
것들의 반복과 변형으로 음악이 전개된다. 따라서 전체적인 여민락을 통해
들을 수 있는 여러 악기 소리의 조합은 개별 악기들이 갖는 특성과 구조,
혹은 연주법의 차이에 의해 나타나는 음이나 음형이 쌓여진 상태로 완성된
다. 즉, 기본적으로는 같은 선율을 연주하면서 부분적으로 다른 선율을 형성
하는 것은 악기의 특성에서 기인한 선율의 차이에서 비롯한 것이다. 이처럼
악기의 합주에서 나타나는 종적인 현상(texture)을 헤테로포니(heterophon
y)8)라 한다. 그동안 한국음악이 헤테로포니가 특징적이라는 지적은 있었으
나, 실제 헤테로포니 현상을 분석을 통해 드러낸 논의는 많지 않았다.
또한 현행 여민락은 1장부터 3장까지 20박 장단으로 되어 있고, 4장부터
7장까지는 10박 장단으로 되어 있다. 그리고 이러한 7개의 장에는 음악적
반복구조가 있다는 선행연구9)들이 있다. 따라서 헤테로포니를 중심으로 하
는 종적 비교 이외에도 횡적으로 나타나는 반복과 변화들에 대해서도 함께
비교하여 살펴볼 필요가 있다고 본다. 이를 통해 여민락이라는 합주음악의
이해를 도모할 수 있을 것이며, 악기적 특성을 바탕으로 여민락이라는 음악
이 어떻게 형성된 것인지 그 구조적 원리를 파악할 수 있을 것으로 본다.
따라서 본 논문의 목적은 합주라는 방식을 통하여 헤테로포니를 만드는
여민락 선율의 특징을 관악기인 피리 선율과 현악기인 거문고 선율의 비교
를 통해 알아보는 음악의 종적 비교와 동일 선율이 10박과 20박으로 리듬을
달리하여 나타날 때 어떠한 변화가 나타나는지의 횡적 비교를 실시하여 여
민락의 음악 양식을 살펴보고자 한다. 이것으로 악기의 특성에 따라 만들어
지는 헤테로포니의 구성 원리를 살펴볼 수 있을 것으로 본다.
8) heterophony: 2개 이상의 파트가 기본적으로 동일한 선율을 거의 동시에 연주할 경우, 어떤 성부
가 변형이나 장식을 주기 위해서 일시적으로 원선율로부터 떠나는 때가 있는데, 그
때 생기는 형태를 일반적으로 헤테로포니라 한다. 이 경우 본질적으로는 동일 선율
을 연주하는 것이지만 각 성부는 다른 성부에 간섭됨이 없이 저마다 독자적으로 진
행한다. 음악용어사전, (서울: 세광음악출판사, 1986), 308쪽.
9) 배양현, 앞의 논문, 2쪽.
이종무, 앞의 논문, 14쪽.
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2. 연구범위 및 연구방법
본 논문에서 살펴볼 악곡은 금합자보10)여민락과 현행 여민락이다. 금
합자보는 여민락 거문고 선율의 초기선율을 살펴볼 수 있는 고악보로서 현
행 여민락 선율비교를 객관화하기 위해 제시하였다. 현행 여민락 선율은 관
악기인 피리 선율과 현악기인 거문고 선율을 중심으로 논의를 진행할 것이
다.
현행 거문고보는 성경린 감수, 황득주 이오규 공저 正樂거문고譜11), 피
리는 정재국 김태섭 공저 피리口音正樂譜12)를 비교 대상으로 삼았다. 또
한 이들을 오선보로 역보하여 비교할 것이며, 악보 비교의 용이함을 위하여
오선보에서 피리의 음고를 거문고와 같게 표기하였다.
Ⅱ장에서는 금합자보를 7장까지 역보한 오선보와 현행 거문고 현행 피
리 오선보와 정간보로 동시에 비교할 수 있도록 제시하였다. 관악기는 악기
특성상 현악기에 비하여 한 정간 안에 출현하는 꾸밈음이 많기 때문에 정
간에서 주요음을 가리는 작업이 필요하다. 그러므로 한 정간 안에 출현하는
음중에서 시가가 긴 음을 주요음으로 선별하고 나머지 음은 꾸밈음으로 간
주하려 한다.13) 꾸밈음은 앞꾸밈음은 생략하고 뒷꾸밈음14)만을 대상으로 하
10) 『琴合字譜』, 韓國音樂學資料叢書, (서울: 국립국악원, 1988), 제22권.
11) 성경린 황득주 이오규, 正樂 거문고譜 (서울: 은하출판사, 1980).
12) 정재국 김태섭, 피리 口音正樂譜 (서울: 은하출판사, 1983).
13) 꾸밈음은 음의 첨가로 음형이 확대되는 경우가 대부분으로 ‘꾸밈음 기본형’을 설정하여 비교하고자
한다. 꾸밈음 기본형은 한 정간 안에서 시가가 긴 음은 주요음으로 정하였으므로 그 음을 제외한 1
음이 첨가 된 형태의 리듬꼴로 을 꾸밈음 기본형이라 칭하고자 한다. 그 이외에 음이 첨가된
형태에 따라 ‘꾸밈음 변형’으로 칭한다.
14) 이혜구·임미선, 한국음악이론, (서울: 민속원, 2005). 163쪽.
‘앞꾸밈음은 시작을 힘있고 명확하게 해주는데 비하여, 뒤꾸밈음은 리듬이 전개되는 부분에서 음과
음을 연결시키고 리듬을 촘촘하게 하여 분위기를 고조시키는 역할을 한다.’
즉, 여민락에서 관악기의 앞꾸밈음은 주요음을 명확하게 해주는 역할을 하며 다음 음으로의 진행과
관련이 없다고 할 수 있다. 반면 뒤꾸밈음은 본 연구의 결과에서 보듯이 다음 출현음과 상관이 있
음을 알 수 있다. 앞꾸밈음의 출현 횟수도 뒤꾸밈음에 비하여 현저하게 적게 나타난다.
이혜구 임미선, 앞의 책, 169쪽.
‘대금의 뒤꾸밈음은 거의 매 박의 끝을 꾹꾹 눌러주어, 뒤꾸밈음이 없는 현악의 박을 짚어주는데 도
움이 된다.’
느린 음악일수록 꾸밈음 많이 나타나는 것과 관련하여 관악기의 뒤꾸밈음은 음과 다음 출현음을 연
결하고 느린 박을 세는데 용이함을 알 수 있다.
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고자 한다. 또한 금합자보 선율을 초기음 초기선율로, 현행 거문고와 피리
의 동일음을 주선율로 선정하여 출현음이 다른 경우는 간음으로 삼아 비교
하고자 한다. 이것으로 여민락 선율의 유사점과 상이점을 살펴볼 수 있을
것이다. 또 서로 상이한 부분의 출현 이유를 알아보고 그것이 어떠한 관계
를 형성하여 합주음악의 헤테로포니(heterophony)를 이루는지 살펴보고자
한다.
Ⅲ장에서는 현행 여민락의 변박 구조에 의해 나타나는 10박장단과 20박장
단의 선율 관계와 거기에서 나타나는 변화를 살펴보고자 한다. 박자 구조는
다르지만 동일선율로 되어 있는 2장, 4장, 6장의 22각부터 32각까지와 3장,
5장, 7장의 20각부터 32각15)까지를 비교 대상으로 삼았다. 이것으로 동일선
율 안에서 박자가 늘어나거나 줄어들 때 현악기와 관악기의 변화 양상을 살
펴봄으로써 박자가 변화되면서 나타나는 관악기와 현악기의 특징을 알 수
있을 것으로 본다.
결국 관악기과 현악기의 악기 특성으로 나타나는 음이나 음형이 어떠한
형태의 헤테로포니를 이루는지 살펴보고, 나아가 여민락이라는 악곡의 구조
적 원리와 특징을 알아보고자 한다.
15) 배양현, 앞의 논문, 2쪽.
이종무, 앞의 논문, 14쪽.
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Ⅱ. 금합자보 와 현행 거문고 피리 여민락 선율비교
본 장에서는 금합자보 여민락을 초기선율로 제시하여 합주음악인 여민
락의 관악선율과 현악선율의 관계를 알아보고자 한다. 금합자보․현행거
문고․현행 피리선율의 음고를 통일한 오선보와 주요음을 가려 만든 정간보
를 함께 제시함으로써 거문고와 피리의 선율이 진행될 때 음고 관계를 용이
하게 살필 수 있도록 하였다.
금합자보의 초기선율이 현행 거문고와 피리에서도 동일하게 출현하는지
를 살펴보고 그 동일 선율 이외에 출현하는 음과 음형을 살펴보고자 한다.
즉, 상이하게 출현하는 음이나 음형이 합주음악 여민락의 헤테로포니라고
할 수 있다. 그러므로 악기 특성으로 나타나는 상이한 부분을 알아보고 그
음고 차이를 구체적으로 살펴 그것이 어떠한 관계를 형성하여 여민락의 헤
테로포니를 이루는지 살펴보고자 한다. 장별로 살펴보면 다음과 같다.
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1. 여민락 1장
1) 금합자보16)․현행 거문고, 피리 1장 1각17)
<악보 1> 금합, 거문고, 피리 1장 1각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 㣩 僙 㣴 僙 僙 㣮 上㣩 㑀
피 黃 㑣 㑣 黃 仲 太 林 㑲
16) 황준연, 조선조 정간보 연구, (서울: 서울대학교 출판부, 2009).
금합자보의 리듬 체계는 위 책을 참조하였다.
금합자보는 이하 약칭하여 ‘금합’으로 칭한다. 금합자보의 단위는 용비어천가 한문가사 한 글
자에 해당하는 선율을 ‘구’라고 명명하고자 한다. 그러나 금합자보의 한 구는 현행의 20박 두 장
단에 해당하므로 <악보 1> 이하의 악보는 ‘각’(20박 한 장단) 단위로 비교하려 하므로 금합자보
는 반구에 해당하는 선율이 제시된다. (이혜구, “음악”『한국사 3권, (서울: 국사편찬위원회), 1974.
349-359쪽)
‘與民樂을 古樂譜와 비교하면 20井間 1行(즉 한 장단)의 2行이 元 漢文歌詞 1字에 해당한다.’
(이혜구, 정간보의 정간 대강 및 장단, (서울: 세광음악출판사), 1987. 119-199쪽. 악보)
17) 오선보에서는 금합자보와 현행 거문고, 현행 피리의 음고를 통일하여 주요음과 간음의 변화를
알아보기 용이하도록 하였다. 정간보에서 음영이 들어간 부분은 거문고와 피리에서 동일음이 동시
에 출현하는 정간이다.
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<악보 1>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜2박, 7〜8박, 17박에
서 동일하고 나머지는 출현음이 다르다. 거문고가 두 박 이상 지속될 때 피
리는 꾸밈음 기본형18)으로 선율을 진행하며 피리 8〜10박과 17〜19박에서
요성19)으로 처리 될 때는 거문고 간음20)의 첨가로 선율이 진행된다. 주요음
에서 동일한 음은 금합의 초기선율이며 17박에서는 현행 거문고, 피리 동
일하게 금합과 다른 음이 첨가된 것을 알 수 있다. 또한 정간보에서 볼
수 있듯이 1각에서는 금합의 초기음이 피리에서 보다 거문고에서 많이 나
타나는 것을 볼 수 있다.
거문고와 피리의 주요음이 달라지는 경우는 전반부 10박까지 僙과 㑣이
교차하고 있으며, 후반부에는 僙과 太, 㣮과 林, 林과 㑀가 각각 교차하고
있다. 僙과 㑣은 완전5도 간격이며, 林과 㑀는 완전4도, 僙과 太, 㑲과 林은
각각 장2도의 차이가 난다. 따라서 완전5도와 완전4도, 장2도21)의 헤테로포
니가 만들어지는 것을 알 수 있다.
18) ‘꾸밈음 기본형’은 앞에서도 언급했듯이 주요음에 1음이 첨가된 가장 단순한 형태의 음형을 일
컫는다. ‘꾸밈음 변형’ 이나 꾸밈음 음형이 확대 될 경우에도 결국 음을 첨가하는 방법, 즉 동일음
첨가 혹은 동일 음형 첨가가 대부분이라 할 수 있다.
19) 서한범, 여민락 감상 , (서울: 국악과 교육, 1991). 86쪽.
‘연음은 주로 해령, 수제천, 동동, 관악영산회상의 상영산 등 관악기의 합주일 경우로 장단이 일정치
않은 불규칙 장단에 나타난다.’
이러한 요성법은 관악기의 연음처리 부분에서 주로 나타난다고 할 수 있다. 여민락에서는 피리 1
장 1각 8〜10박, 18〜20박, 4각 9〜10박, 12각 18〜20박의 총 4회 출현하는 것을 볼 수 있다. 이것으
로 이러한 부분이 피리가 관악기적 특징에 의해 독자적으로 변화된 부분이라 할 수 있다. 이와 관
련하여 1장 2각과 3각에서 20박동안 거문고과 피리의 동일음이 출현하지 않는 것으로 특히 다른 각
에서 보다 거문고와 피리가 각각 다르게 변화한 것을 알 수 있다.
8〜10박은 피리 요성의 형태이므로 주요음 선별에서 제외하였다.
20) 금합자보의 초기음 혹은 거문고, 피리의 동일한 주요음을 이외에는 간음으로 간주하고자 한다.
21) 오선보상에서는 피리의 음고를 거문고와 같게 표기하였기 때문에 실제 거문고와 피리의 음고 차이
는 1octave＋2~5도이다.
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2) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 2각
<악보 2> 금합, 거문고, 피리 1장 2각
금 僙 僙 㑀 僙
거 㣩 僙 㣴 僙 僙 㣮 僙 㑀 㑖 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 潢 林 仲 仲 太 太 黃 㑣 㑲 黃 㒇 黃 㑣 黃 㑣
<악보 2>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 20정간에서 모두 다르게
나타난다. 현행거문고는 정간보에서 볼 수 있듯이 금합의 초기음이 나타
나는 반면 피리는 거의 출현하지 않는 것으로 피리가 관악기적 특징에 의해
독자적으로 변화된 선율이라 할 수 있다. 그러므로 2각에서는 금합의 초
기음이 현행 거문고에서 많이 나타나는 것을 볼 수 있다. 그렇게 나타난 거
문고와 피리 선율은 僙과 林, 僙과 仲, 㣮과 太, 僙과 太, 㑀와 黃, 㑖과 黃,
㑖과 㑣, 㑖과 㑲, 㑖과 黃, 㑀와 㒇, 僙과 㑣이 각각 교차하고 있다. 음고는
2도에서 5도 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 따라서 완전 5도, 완전 4도,
장2도의 헤테로포니가 만들어 지는 것을 알 수 있다.
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3) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 3각
<악보 3> 금합, 거문고, 피리 1장 3각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣴 㣮 上㣩 㣩 下㣩 㣴 㣮 㣮 㑀 僙 㣮
피 黃 㑖 㑲 黃 南 仲 太 黃 㑣 㑣
<악보 3>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 20정간에서 모두 다르게
나타난다고 할 수 있다. 2각에서와 같이 3각에서도 현행거문고는 정간보에
서 볼 수 있듯이 금합의 초기음이 나타나는 반면 피리는 거의 출현하지
않는 것으로 피리가 관악기적 특징에 의해 독자적으로 변화된 선율이라 할
수 있다. 그러므로 3각에서 금합의 초기음이 현행 거문고에서 많이 나타
나는 것을 볼 수 있다. 정간보 상의 1박과 11박에서는 거문고와 피리의 출
현음이 황으로 동일하게 보이지만 거문고는 문현음22)이다. 주지하다시피 거
문고의 문현은 정악에서 항상 㣴으로 조율하기 때문에 문현음 연주 시 고정
적으로 출현하는 음이며, 이것은 거문고라는 악기의 특성으로 첨가되는 음
이라 할 수 있다. 그러므로 금합의 초기선율에 현행 거문고 1박과 11박에
서는 문현음이 첨가되는 것을 알 수 있다.
22) 문현은 선율 진행의 수단이라기보다 거문고라는 악기의 특성으로 첨가되는 음이라 할 수 있으며,
첫 박이나 단락의 처음에 주로 나타난다. 또한 문현의 구음이 여러 가지로 표현되는 것을 미루어보
아도 강세와 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다.
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거문고 5〜10박까지 林 한 음23)으로 두 박씩 진행할 때 피리는 간음이 첨
가되는 것을 볼 수 있다. 피리가 6박 黃에서 7박 南으로 6도 도약 진행은
거문고의 청현 용법24)과 관련이 있는 현상으로 볼 수 있다.25) 다시 말해서
피리 7박에서 나타난 南은 6박 黃에서 도약 진행된 음26)으로 강세가 형성되
기 때문에 거문고 7박의 괘하청의 강세와 같은 역할로 진행된 것이라 할 수
있다. 피리가 15〜19박까지 林 한 음이 지속될 때 거문고가 선율을 이끄는
것을 볼 수 있다.
거문고와 피리의 주요음이 달라지는 경우는 㣮과 黃, 㣮과 㑖, 㣩과 㑲,
㣩과 黃, 㣩과 仲, 㣩과 太, 㣮과 㑣, 㑀와 㑣, 僙과 㣮으로 음고는 주로 2도
에서 5도 차이를 보이며 진행하는 것을 볼 수 있다. 그러므로 완전 5도, 완
전 4도, 단3도, 장2도의 헤테로포니가 만들어지는 것을 알 수 있다.
23) 청현이라 일컫는 ‘林上’, ‘林中’, ‘林下’는 문현과 마찬가지로 林 한 음을 내는 고정 음이다. 이것 또한
거문고만이 갖는 악기의 특성으로 고악보에서 현행으로 올수록 첨가의 양상이 두드러지고, 이러한
현상이 악곡 변화 혹은 변주의 요인이라고 할 수 있다.
24) 이보현, “가곡 거문고 선율의 문현과 청현용법 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2009.
‘청현은 단독으로 사용 될 때는 강세와 음색을 변화시키는 역할을 하지만, 복합적으로 사용될 때는
주로 종지와 관련된 역할을 하여 악곡의 형식을 정형화시키는 역할을 한다.’
25) 세 청현의 강세를 비교하면 무현(林下)〈 괘상청(林上)〈 괘하청(林中) 순으로 크게 소리 내는 것
이 정악 수법으로, 괘하청은 서양 악상기호 중 ‘forte’에 해당한다고 할 수 있다.
26) 이혜구·임미선, 앞의 책, 2005. 106쪽.
‘음정의 대소는 강약에 비례한다.’
‘음정이 넓을수록 다이나믹이 강하다.’
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4) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 4각
<악보 4> 금합, 거문고, 피리 1장 4각
금 㣩 㣡 㣩 㣮 㣩 㣮
거 㣴 㣩 㣩 㣡 㣩 㣩 僙 㣮 㣩 㣡 中㣩
피 南 仲 太 南 潢 林 黃 林 仲
<악보 4>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 8〜10박, 11〜12박, 17
박, 18박에서 동일하다. 거문고는 금합의 초기선율에 1박, 11박에 문현음
이 첨가되거나 9박에 동일음 반복, 19박 청현음 첨가로 현행 거문고 선율이
형성된 것을 알 수 있다. 반면 피리는 8박에서 금합의 㣩이 나타나는 것
을 볼 수 있다. 그러므로 현행 거문고에 금합의 초기선율이 피리보다 많
이 전승된 것을 알 수 있다. 거문고가 7〜10박 동안 동일음 반복될 때 피리
는 간음 黃이 첨가되고 이어서 林 요성으로 선율이 진행되는 것을 볼 수 있
다. 피리 14〜19박까지 仲이 지속될 때 거문고가 선율을 이끄는 것을 볼 수
있다.
거문고와 피리의 주요음이 달라지는 경우는 㣩과 南, 㣩과 仲, 㣩과 太,
㑖과 南, 㣩과 潢, 㣮과 林, 㣮과 仲으로 음고는 주로 2도에서 5도 차이를
보이며 진행하는 것을 볼 수 있다. 그러므로 완전 5도, 완전 4도, 단3도, 장2
도의 헤테로포니가 만들어지는 것을 알 수 있다.
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5) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 5각
<악보 5> 금합, 거문고, 피리 1장 5각
금 㑀 㑀 㑀 㑖
거 㣴 㣖 㣖 上㣩 中㣩 下㣩 㣴 㣖 上㣩 㣖 㣴 㣡 㣡
피 仲 太 太 仲 太 仲 林 仲 黃 太 南 仲
<악보 5>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 17〜20박까지
동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박 문현음이 첨가되고 그 초기
음이 피리와 3박에서 동일하게 출현하는 것을 볼 수 있다. 그러므로 피리 1
박의 仲은 피리에서 첨가된 음이며 11박에도 출현하는 것을 볼 수 있다. 정
간보에서 보듯이 금합의 초기선율이 동일박에서 나타나기도 하지만 거문
고와 피리가 교차되어 출현하는 것을 볼 수 있다. 그러므로 5각은 금합의
초기음에 거문고에서는 청현음이나 문현음이 첨가될 때 피리가 그 초기음을
내고 피리 간음이 첨가될 때는 거문고가 초기음을 내는 것을 알 수 있다.
동일음을 제외하면 거문고와 피리는 2도 혹은 4도 음고 차이로 진행한다고
할 수 있다.
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6) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 6각
<그림 6> 금합, 거문고, 피리 1장 6각
금 㑀 㑀 㑀 㑖
거 㣴 㣖 㣖 上㣩 中㣩 下㣩 㣩 㣮 㣩 㣡 中㣩
피 仲 太 太 仲 太 仲 太 南 南 林 林 仲
<악보 6>에서 보듯이 1〜10박까지 5각과 동일하다. 금합의 초기음에
현행 거문고 1박 문현음이 첨가되고 그 초기음이 피리와 3박에서 동일하게
출현하는 것을 볼 수 있다. 이것으로 피리 1〜2박 仲은 초기음 太를 이끄는
음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 6각에서는 피리에서 금합의 초기선율이
더 많이 나타나는 것을 볼 수 있다. 11박 이하 거문고와 피리의 주요음은
13〜18박까지 동일하다. 거문고가 11박 이하에서 두 박씩 진행할 때, 피리는
동일음 반복을 꾸밈음 음형을 달리하여 나타난 것을 볼 수 있다. 동일음을
제외하면 2도와 4도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
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7) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 7각
<악보 7> 금합, 거문고, 피리 1장 7각
금 㑀 㑀
거 㣴 㣖 上㣩 㣖 㣴 㣡 㣡 㣖 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴
피 仲 太 太 仲 太 仲 太 南 林 仲 黃 黃 黃
<악보 7>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 7박, 12박, 17〜19
박까지 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박 문현음이 첨가되
고 그 초기음이 피리와 3박에서 동일하게 출현하는 것을 볼 수 있다. 이것
으로 피리 1〜2박의 仲은 초기음 太를 이끄는 음으로 첨가된 것을 알 수 있
으며 금합의 초기음이 거문고와 피리에서 교차하며 출현하는 것을 볼 수
있다. 동일음을 제외하고 나머지 거문고와 피리는 2도에서 4도의 음고 차이
로 진행하는 것을 알 수 있다. 거문고가 5〜14박까지 두 박씩 진행할 때, 피
리는 꾸밈음 기본형과 변형으로 선율을 이끌고 있다. 반면, 피리가 3박과 8
박에서 세 박 지속될 때 거문고가 사이를 채우며 선율을 진행하는 것을 볼
수 있다.
거문고 15박의 林上은 괘상청 3괘를 짚는 수법27)이다. 林上三의 음고는 林
27) 괘상청 3괘를 짚어 내는 수법은 거문고 정악에서 여민락과 보허사, 가곡의 일부에 보이는 수법이
다. 여민락과 보허사에 보이는 선율은 음형 또한 林上三-仲太-黃 으로 동일하다. 이러한 음형은 주로
단락의 종지와 관련된 역할을 하며 악곡의 형식을 정형화 시킨다고 할 수 있다. 그러므로 이러한
선율은 거문고의 특성으로 인한 악곡의 특징적 선율이라고도 할 수 있다.
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上보다 높게 들리기 때문에 林上三-仲-黃의 음형은 종지의 느낌이 더 강하
다28)고 할 수 있다. 그러므로 이 선율은 여민락 거문고에서 나타나는 관용
적인 선율로 단락 짓는 역할로 사용되는 것을 알 수 있다.
배양현, 앞의 논문.
배양현은 林上三을 無로 보았다. 음고는 無에 가까운 음이지만 앞서 언급했듯이 청현은 단독으로 사
용 될 때는 강세와 음색을 변화시키고, 복합적으로 사용될 때는 주로 종지와 관련된 역할을 하기
때문에 음정적 의미보다는 강세와 음색 혹은 종지와 관련된 음이라 할 수 있다.
28) 이혜구 임미선, 앞의 책, 2005. 106쪽.
‘음정의 대소는 강약과 비례한다.’
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8) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 8각
<악보 8> 금합, 거문고, 피리 1장 8각
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㣡 㣖 㣡 㣖 㣩 㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 中㣩
피 仲 太 太 仲 仲 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲 太 黃
<악보 8>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박까지, 9〜10박, 12
〜13박, 15박이 동일하다. 금합의 초기음에 거문고, 피리 1박에 仲이 동일
하게 첨가된 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하고 거문고와 피리의 음고는
2도에서 4도의 간격으로 진행하는 것을 볼 수 있다. 거문고와 피리 1박에서
2박까지 仲 동일음으로 지속하는 것 외에는 주로 피리의 꾸밈음 기본형으로
선율이 진행된다. 또한 거문고 7〜10박 두 박 지속음 林이 반복 될 때, 피리
7〜8박에 南이 간음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 거문고 15〜20박까지는 7
각의 15〜20박까지 동일 선율29)이다. 그런데 피리는 다르게 진행하는 것을
볼 수 있는데 이것은 피리의 꾸밈음 유형에 의해 출현하는 후속음과 관련
있다고 할 수 있다.30)
29) 엄밀히 말하면 7각 19, 20박은 㣴, 8각 19, 20박은 㣩中으로 다르다고 할 수 있다. 그러나 7각과 8각
의 15박 이하의 음형은 단락 짓는 역할의 음형이며 마지막 음을 청현의 변화로 음색의 변화를 꾀한
부분이라 할 수 있다.
30) <표 2> 참조.
피리 14박은 太꾸밈음 유형으로 太-黃 다음에 나오는 음정 南, 仲, 林 인데 이 세음 중에서 거문고
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9) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 9각
<악보 9> 금합, 거문고, 피리 1장 9각
금 僙 僙
거 㣴 僙 僙 㣴 僙 中㣩 㣴 僙 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 林 黃 黃 林 南 黃 太 仲 太 黃 林 林 仲
<악보 9>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 14〜15
박, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박 문현음
이 첨가되고 그 초기음이 피리와 3박에서 동일하게 출현하는 것을 볼 수 있
다. 이것으로 피리 1〜2박 林-南 음형은 금합 초기음 僙에 선행음으로 첨
가된 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리의 음고는 2도 혹
은 3도의 관계를 유지한다. 결국 위 악보에서 보듯이 금합의 초기선율에
현행 거문고는 문현음과 청현음의 첨가나 혹은 두 박 지속음으로 인한 변화
가 주가 되고 현행 피리는 꾸밈음 첨가와 꾸밈음 유형에 의해 나타나는 간
음의 첨가가 주된 변화로 나타나는 것을 알 수 있다.
의 15박 음이 상행음이기 때문에 林이 출현한다고 할 수 있다. 이것으로 거문고의 동일선율을 피리
꾸밈음 유형의 변화로 동일 선율에 반복을 피하여 변화를 주는 것을 알 수 있다.
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10) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 10각
<악보 10> 금합, 거문고, 피리 1장 10각
금 㑀 僙 㣮 僙 㣮 僙
거 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩 僙 㑖 僙 㑀 㑖 仲 㑖
피 仲 太 黃 㑣 㑣 㑖 黃 太 仲 太 太 南 仲 仲 仲
<악보 10>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박까지, 7〜8박, 11
박, 13〜14박, 16박, 18〜20박까지 동일하다. 거문고와 피리에서 동일음이 동
시에 나타나는 곳은 1박, 3박, 5박, 7박, 11박, 13박, 16박, 19박으로 대부분
홀수 박에서 나타나며 이 음은 주로 거문고의 두박 지속음으로 주선율을 이
루는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진
행하는 것을 볼 수 있다. 거문고는 9박의 괘하청 첨가로 선행음에 변화와
단락을 짓는 두 가지 역할을 하는 반면 피리는 최저음으로 하행 진행하는
것으로 단락 맺음을 하고 있는 것을 볼 수 있다.
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11) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 11각
<악보 11> 금합, 거문고, 피리 1장 11각
금 㑀 㑀
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 㑲 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃
<악보 11>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7〜9박, 11〜12
박, 14〜15박, 17〜20박이 동일하다. 이 선율은 선행에서 나타난 금합 초
기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박에서 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으
로 볼 수 있다. 즉, 1〜2박에 피리와 동일하게 간음이 첨가되고 3박에 그 초
기음이 나타나며 11박에서는 문현음 첨가 없이 초기음이 동일하게 출현하는
선율이라고 할 수 있다. 그러므로 현행 거문고의 1박은 문현음이 첨가되는
경우와 금합의 초기음이 그대로 나타나는 경우, 혹은 피리와 동일음이 첨
가되는 경우의 세 가지로 나타나는 것을 알 수 있다. 거문고와 피리의 동일
음이 동시에 보이는 곳은 1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 15박, 17박, 19박으로 거
문고 두 박 지속음으로 이것이 주선율을 이루는 음임을 알 수 있다. 동일음
을 제외하면 거문고와 피리는 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을
볼 수 있다.
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12) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 12각
<악보 12> 금합, 거문고, 피리 1장 12각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㣴 㑀 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 太 黃 太 林 仲 林 南 仲 太 仲 黃
<악보 12>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜8박, 12〜15박, 17〜
20박이 동일하다. 거문고 1박과 11박에 문현음이 첨가되고 피리는 1박에서
초기음이 나타나는 선율형이다. 거문고와 피리 동일음이 동시에 나타나는
곳은 3박, 4박, 5박, 7박, 15박, 17박, 19박으로 주로 거문고 두 박 지속음에
서 출현하는 것을 볼 수 있다. 피리는 거문고의 주선율에 꾸밈음과 꾸밈음
유형에 의한 간음 첨가로 선율이 진행되는 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외
하며 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행된다.
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13) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 13각
<악보 13> 금합, 거문고, 피리 1장 13각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣴 㣮 上㣩 中㣩 下㣩 㣴 㣮 㣮 㑀 僙 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 黃 㑲 㑣 太 黃 太 黃
<악보 13>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 7〜10박까지, 13박, 15
〜18박까지 동일하다. 거문고는 금합의 초기음 㣮에 문현음과 세 개의 청
현음을 첨가하여 초기음인 㣩에 음색의 변화를 주고 있다. 반면, 피리는 11
박 이하에서 거문고가 두 박씩 진행할 때 11박 간음 黃을 첨가하고 꾸밈음
을 첨가하여 변화를 준 것을 볼 수 있다. 금합과 현행 거문고 13각은 3각
과 동일한 선율이지만 피리는 주요음뿐만 아니라 간음과 꾸밈음이 다르게
나타난다. 특히 3각은 거문고, 피리에서 동일음이 출현하지 않는 것으로 보
아 선행에서 언급했듯이 피리에서 독자적 선율로 변형된 것이라 할 수 있으
며, 반면 13각 거문고와 피리 선율은 금합의 초기음에 악기적 특성으로
나타나는 음이 첨가되어 선율이 확대된 것을 알 수 있다. 즉, 금합의 초기
음에 거문고는 문현음과 청현음이 첨가되고, 피리는 꾸밈음과 꾸밈음 유형
에 의한 간음이 첨가되어 현행 여민락 선율을 이룬다고 할 수 있다.
24
14) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 14각
<악보 14> 금합, 거문고, 피리 1장 14각
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣴 㣩 㣩 㣮 㣩 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
피 㑣 黃 㑲 㑣 㑣 㑖 㑖 㑖 㑲 黃 㑣
<악보 14>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 5〜12박, 17〜18박
이 동일하다. 금합 초기음에 현행 거문고 1박 문현음이 첨가될 때, 피리는
첫 박에 그 초기음이 출현하는 선율이다. 전반부 10박까지는 금합의 선율
에 거문고는 문현음 첨가, 동일음 첨가가 보이며 피리는 꾸밈음 첨가, 꾸밈
음에 의한 간음의 첨가로 여민락에서 나타나는 악기 특성으로 인한 전형적
인 확대의 모습을 보인다. 반면 후반부 11박 이하에서는 11박의 仲만 금합
의 초기음이 전승되고 나머지 선율은 현행에서 나타난 음임을 알 수 있다.
동일음을 제외하면 거문고와 피리는 2〜4도의 음고 차이로 진행하는 것을
볼 수 있다.
25
15) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 15각
<악보 15> 금합, 거문고, 피리 1장 15각
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣴 㣩 㣩 㣮 南 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 南 㑲
<악보 15>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 7박, 12〜14박,
17〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박 黃은 금합 초기음 㣩의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 동일음을 제외하면 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
26
16) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 16각
<악보 16> 금합, 거문고, 피리 1장 16각
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 㣩 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 太 黃 㑲 㑣 㑖 㑲 㑣
<악보 16>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 7〜8박, 13〜17
박이 동일하다. 거문고가 두 박씩 동일음 반복할 때 피리는 각각 달리 변형
하는데, 이것은 피리가 동일음에서는 동일 음형의 반복을 피하며 변화를 주
는 것이라 할 수 있다. 즉, 피리 동일음 표현 방법은 음을 지속하거나 꾸밈
음을 박마다 다르게 변형하여 나타난다고 할 수 있다. 그러므로 그러한 방
법으로 출현한 피리의 출현음과 거문고의 음은 2도 혹은 3도 음고 차이로
진행하는 것을 알 수 있다. 거문고는 5〜10박까지와 11〜16박까지 동일한
음형이 나타나지만 피리는 다른 선율로 나타나는 것을 볼 수 있다. 그러므
로 이것은 피리에서 꾸밈음 유형을 달리하거나 꾸밈음에 의한 간음의 첨가
로 변화를 주는 것을 알 수 있다.
27
17) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 17각
<악보 17> 금합, 거문고, 피리 1장 17각
금 㣡 㣡
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 中㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 中㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 17>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜13박,
16〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박 太는 금합 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다.거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박, 15
박, 17박, 19박의 홀수박이다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 간음의
첨가로 거문고와 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
28
18) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 18각
<악보 18> 금합, 거문고, 피리 1장 18각
금 㣡 㑀 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣡 㣮 㣩 㣩 僙 㣮 㣩 㣡 中㣩
피 㑖 㑲 㑣 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖
<악보 18>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜7박, 11〜15박, 17〜
18박이 동일하다. 금합의 초기음이 현행 거문고, 피리 모두 1박에 출현하
지만 10박까지는 금합의 㣡만 현행에 전승된 것을 볼 수 있다. 동일음을
제외하면 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
29
19) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 19각
<악보 19> 금합, 거문고, 피리 1장 19각
금 㣖 㣖 㣡 㣖
거 㣖 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴 㣖 㣡 㣡 㣖 太 㣖
피 太 仲 林 仲 黃 仲 黃 太 仲 太 黃 太 黃
<악보 19>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜8박까지, 11〜17박
까지, 19박이 동일하다. 금합의 초기음이 거문고와 피리 1박에 동일하게
출현하며 주요음이 대부분 동일한 것을 볼 수 있다. 그러한 유사한 선율 진
행상에서 피리의 꾸밈음 유형의 첨가로 선율에 변화를 주는 것을 알 수
있다.
30
20) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 20각
<악보 20> 금합, 거문고, 피리 1장 20각
금 㣴 㣴 㣖 㣴 㣖
거 㣴 㣴 㣴 㣴 㣴 中㣩 㣴 㣖 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 㑣 黃 黃 㑲 㑣 太 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 20>에서 보듯이 거문고와 피리의 동일음은 3〜4박, 7〜8박, 12박,
15〜20박까지 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5
박, 11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는
선율형이다. 이것으로 피리 1〜2박 㑣-㑲 음형은 금합 초기음 㣴의 선행
음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와 3도 음고 차이로
진행하는 것을 볼 수 있다.
31
21) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 21각
<악보 21> 금합, 거문고, 피리 1장 21각
금 㣡 㣖 㣡 㣩 㣡 㣩
거 㣴 㣡 上㣩 中㣩 下㣩 㣩 僙 㣮 僙 黃 僙
피 南 仲 仲 太 黃 㑣 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣
<악보 21>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 11〜19박까지
동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박 문현음이 첨가되고 피리 3박
에 그 초기음이 나타나는 것을 볼 수 있다. 이것으로 피리 1〜2박 南음형은
금합의 초기음 仲의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 21각에서는 금
합의 초기음이 현행 선율에 㣡과 㣩만 전승된 것을 볼 수 있다. 그러므로
그 음을 제외하면 현행에서 첨가된 음이라 할 수 있다. 특히 13박 이하에서
거문고와 피리가 금합의 초기음이 아닌 다른 음의 첨가로 선율이 확대 된
것을 알 수 있다. 피리는 동일음 지속에 꾸밈음을 첨가하거나 동일음 출현
이라도 꾸밈음 유형의 변형으로 변화를 주는 것을 볼 수 있다.
32
22) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 22각
<악보 22> 금합, 거문고, 피리 1장 22각
금 㣮 㣮 僙
거 㣴 㣮 㣮 㣴 㣮 中㣩 㣴 㣮 㣮 㑀 僙 僙
피 太 㑲 黃 㑲 㑖 黃 㑲 㑲 太 仲 黃
<악보 22>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 13〜16박까지, 19〜20
박이 동일하다. 금합 초기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박 문현음이 첨가
되는 선율이다. 이러한 선율의 경우 피리는 주로 3박과 11박에 금합의 초
기음이 보이지만 위 22각의 경우 4박과 13박에 나타나는 것을 볼 수 있다.
10박까지 거문고는 금합의 초기음을 따르는 반면 피리는 독자적 선율이
나타나는 것을 알 수 있다. 11박 이하는 거문고와 피리의 동일음이 13박, 15
박, 19박에 나타나며, 이것은 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다. 피리는
13박 이하에서 동일음이 연속 출현하여도 꾸밈음 유형의 변형으로 변화를
주고 있음을 알 수 있다.
33
23) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 23각
<악보 23> 금합, 거문고, 피리 1장 23각
금 㣮 㣮
거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 中㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
<악보 23>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜5박, 7〜8박, 11박,
13박, 15박, 17〜18박이 동일하다. 거문고와 피리의 주요음이 동시에 나타나
는 1박, 3박, 5박, 7박, 11박, 13박 15박, 17박으로 거문고 두 박 지속음에 해
당한다. 이 선율을 바탕으로 피리의 꾸밈음과 꾸밈음에 의한 간음의 첨가로
선율이 진행되는 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하면 2도 혹은 4도 음고
차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
34
24) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 24각
<악보 24> 금합, 거문고, 피리 1장 24각
금 㣮 㑀 僙 㣮
거 㣴 㣮 㣮 㑀 僙 僙 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 㣮
피 黃 㑲 㑣 太 黃 太 太 南 仲 仲 太 仲 黃 㑲
<악보 24>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 5〜8박까지, 12〜
15박까지 17〜20박까지 동일하다. 거문고 1〜10박까지는 22각의 11〜20까지
동일한데 피리는 출현음이 다르다. 그것은 거문고와 주요음은 같으나 피리
에서 꾸밈음 유형의 변형으로 다른 출현음이 나타나기 때문이다. 동일음을
제외하면 주로 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
35
25) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 25각
<악보 25> 금합, 거문고, 피리 1장 25각
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣴 㣩 㣩 㣮 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
<악보 25>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜14박,
17〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박은 금합의 초기음에 黃이 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 거문고가 두 박씩 진행될 때 피리는 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한
간음 첨가로 변화를 주고 있다. 위 선율은 1장 15각과 동일한 선율이다.
36
26) 금합자보 현행 거문고, 피리 1장 26각
<악보 26> 금합, 거문고, 피리 1장 26각
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㣡 㣡 㣮 㣩 㣩 僙 僙 㣮 㣩 㣩
피 㑲 㑖 㑲 㑣 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑣 㑣 㑖 㑖
<악보 26>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜7박까지, 11〜12박
이 동일하다. 거문고는 20박동안 두 박씩 진행하는 것을 볼 수 있으며 그
선율은 간음의 첨가 없이 금합의 초기선율이 그대로 전승된 것을 볼 수
있다. 단지 음의 지속과 동일음이 첨가되어 확대된 것이라 할 수 있다. 반면
피리는 1박에 㑲이 금합 초기음 㣡의 선행음으로 첨가되고 간음과 꾸밈음
첨가로 변화를 주는 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와 3도 음고
차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
37
27) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 27각
<악보 27> 금합, 거문고, 피리 1장 27각
금 㣡 㣡 㣩
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 中 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 中㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 27>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜13박,
16〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박 太는 금합 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박,
15박, 17박, 19박의 홀수박이다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 간음의
첨가로 거문고와 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
위 선율은 17각과 동일한 선율이다.
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28) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 28각
<악보 28> 금합, 거문고, 피리 1장 28각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣡 㣮 㣩 㣩 僙 㣮 㣩 㣡 中㣩
피 㑖 㑲 㑣 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑣 㑣 㑖 㑖
<악보 28>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜7박까지, 11〜15박
까지, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음이 현행 거문고, 피리 모두 1박
에 출현하는 선율형이다. 동일음을 제외하면 2도 음고 차이로 진행하는 것
을 볼 수 있다. 위 선율은 18각과 동일한 선율이다.
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29) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 29각
<악보 29> 금합, 거문고, 피리 1장 29각
금 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴 㣖 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 林 仲 黃 仲 黃 太 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 29>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜8박, 11〜12박, 15〜
20박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 1박, 3
박, 5박, 7박, 11박, 15박, 17박이다. 거문고의 주선율에 피리는 간음보다 대
부분 꾸밈음의 첨가로 선율이 진행된다. 그러므로 다르게 나타나는 부분은
9박과 13박으로 4도와 3도의 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수 있다. 피리
11〜13박의 꾸밈음 유형은 14박 음형에 축소되어 나타난 것이라 할 수 있
다.
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30) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 30각
<악보 30> 금합, 거문고, 피리 1장 30각
금 㣖 㣡 㣩 㣡 㣖
거 㣡 㣖 㣡 㣖 㣩 㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 中㣩
피 仲 太 仲 仲 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲 太 黃
<악보 30>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박, 9〜10박, 12〜
13박, 15박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 1
박, 3박, 5박, 9박, 13박, 15박으로 홀수박이다. 금합의 초기음에 거문고와
피리 1박에서 仲이 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고가 동일음
반복될 때 피리는 한 박은 거문고의 음을 따르고 다른 한 박은 간음이나 꾸
밈음의 첨가로 변형을 주어 종적변화와 횡적변화를 동시에 꾀하고 있음을
알 수 있다. 즉, 거문고 5〜6박이 㣡-㣖일 때 피리는 꾸밈음이 첨가되어 동
일음 仲-仲으로 진행하는 반면 거문고 7〜10박 㣩-㣩 두박 지속음이 동일
음 반복될 때는 피리에서 南이 간음으로 첨가되고 林에 꾸밈음이 첨가되는
것을 볼 수 있으며, 또한 피리에서는 동일음에서 꾸밈음 첨가를 달리하는
것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도〜4도 음고 차이로 진행되는 것을
볼 수 있다.
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31) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 31각
<악보 31> 금합, 거문고, 피리 1장 31각
금 㣴 㣴
거 㣴 僙 僙 㣴 僙 中㣩 㣴 僙 僙 㑀 㑖 㑖 㑀
피 㑣 㑣 黃 㒇 黃 㑲 黃 黃 仲 仲 太 黃
<악보 31>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 12〜13
박, 15〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5
박, 11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는
선율형이다. 피리 1박에서 㑣-㑲 음형이 금합의 초기음 㣴의 선행음으로
첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은
3박, 7박, 13박, 15박, 17박, 19박으로 홀수박에서 나타나는 것을 알 수 있다.
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32) 금합자보․현행 거문고, 피리 1장 32각
<악보 32> 금합, 거문고, 피리 1장 32각
금 㣴 㣴
거 僙 僙 㑀 㑣 㑣 㣴 㑖 㑖 㑣 㑖 㑖
피 仲 仲 黃 太 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲 太 黃
<악보 32>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 5〜6박, 9〜10박, 12〜
13박, 17〜20박이 동일하다. 거문고 1〜4박까지 黃이 두박 지속음이 반복될
때, 피리는 仲에 꾸밈음과 꾸밈음에 의한 간음 첨가로 하행 南까지 출현하
는 것을 볼 수 있다. 이것은 피리의 독자적 변화 선율이라 할 수 있으며, 순
차적이지만 악기의 특성으로 4박 동안 음폭의 변화가 큰 것을 알 수 있다.
동일음을 제외하면 2도〜4도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 32
각 거문고와 피리는 30각 선율과 유사하다. 특히, 피리는 7박 이하 20박까지
동일 선율이며 거문고는 7박부터 14박까지 한 옥타브 차이로 동일한 것을
볼 수 있다. 이것은 거문고와 다른 방식으로 피리의 반복적 구조를 형성하
고 악곡 전체 흐름에 통일성을 부여하는 것이라고 할 수 있다. 그러므로 거
문고는 동일음 반복을 음의 지속, 뜰 수법에 의한 음의 분할로 나타내거나,
문현음 혹은 청현음의 첨가로 변화를 준다고 할 수 있다. 반면, 피리는 동일
음이 반복적으로 나타날 경우에 꾸밈음이나 꾸밈음 유형에 의한 간음의 첨
가로 선율에 변화를 주는 것을 알 수 있다.
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2. 여민락 2장
1) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 1각
<악보 33> 금합, 거문고, 피리 2장 1각
금 僙 僙
거 㣴 僙 僙 㣴 僙 中㣩 㣴 僙 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 㑣 黃 黃 㑣 㑲 黃 太 仲 太 黃 㑣 㑣 㑖
<악보 33>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 14〜15
박, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박 문현음
이 첨가되고 그 초기음이 피리와 3박에서 동일하게 출현하는 것을 볼 수 있
다. 이것으로 피리 1〜2박 林-南 음형은 금합 초기음 僙에 선행음으로 첨
가된 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리의 음고는 2도 혹
은 3도의 관계를 유지한다. 결국 위 악보에서 보듯이 금합의 초기음에 현
행 거문고는 문현음과 청현음의 첨가나 혹은 두박 지속음으로 인한 변화가
주가 되고 현행 피리는 꾸밈음 첨가와 꾸밈음 유형에 의해 나타나는 간음의
첨가가 주된 변화로 나타나는 것을 알 수 있다.
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2) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 2각
<악보 34> 금합, 거문고, 피리 2장 2각
금 㑀 僙 㣮 僙 㣮 僙
거 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩 僙 㑖 僙 㑀 㑖 㑖
피 仲 太 黃 㑣 㑣 㑖 黃 太 仲 太 太 南 仲 仲
<악보 34>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박까지, 7〜8박, 11
박, 13〜14박, 16박, 18〜20박까지 동일하다. 거문고와 피리에서 동일음이 동
시에 나타나는 곳은 1박, 3박, 5박, 7박, 11박, 13박, 16박, 19박으로 대부분
홀수 박에서 나타나며 이 음은 주로 거문고의 두 박 지속음으로 주선율을
이루는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도 혹은 3도의 음고 차이로
진행하는 것을 볼 수 있다. 거문고는 9박의 괘하청 첨가로 선행음에 변화와
단락을 짓는 두 가지 역할을 하는 반면 피리는 최저음으로 하행 진행하는
것으로 단락 맺음을 하고 있는 것을 볼 수 있다. 위 악보는 1장 10각과 동
일한 선율이다.
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3) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 3각
<악보 35> 금합, 거문고, 피리 2장 3각
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃
<악보 35>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7〜9박, 11〜12
박, 14〜15박, 17〜20박이 동일하다. 이 선율은 선행 금합 초기음을 현행
거문고 1박, 5박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로 볼 수 있다.
즉, 1〜2박에 피리와 동일하게 간음이 첨가되고 3박에 그 초기음이 나타나
며 11박에서는 문현음 첨가 없이 초기음이 동일하게 출현하는 선율이라고
할 수 있다. 그러므로 현행 거문고의 1박은 문현음이 첨가되는 경우와 금
합의 초기음이 그대로 나타나는 경우, 혹은 피리와 동일음이 첨가되는 경
우의 세 가지로 나타나는 것을 알 수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시
에 보이는 곳은 1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 15박, 17박, 19박으로 거문고 두
박 지속음으로 이것이 주선율을 이루는 음임을 알 수 있다. 동일음을 제외
하면 거문고와 피리는 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있
다. 위 악보는 1장 11각과 동일한 선율이다.
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4) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 4각
<악보 36> 금합, 거문고, 피리 2장 4각
금 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑖 㑖 㑀 僙 㣮 㑀 㑖 㑖 㑀 㑲 㑣
피 太 仲 林 仲 黃 㑲 㑣 太 太 仲 仲 南 南 林 林
<악보 36>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7〜9박, 11〜15
박, 17〜20박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은
1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 13박, 15박, 17박, 19박으로 홀수박이며 거문고 두
박 지속음임을 알 수 있다. 이 음이 결국 주선율을 이루며 그 사이를 피리
의 꾸밈음 유형에 의한 간음 첨가로 변화를 주는 것을 볼 수 있다. 그러한
피리의 간음과 거문고의 음이 2도 혹은 3도의 차이로 진행하는 것을 볼 수
있다.
앞서 언급했듯이 피리의 꾸밈음의 첨가는 상행이나 하행을 막론하고 이웃
한 음으로 구성되는 것을 볼 수 있는데, 즉 피리 2박 太에서는 하행 이웃음
黃이 꾸밈음으로 첨가되어 4도 위의 仲이 출현하고, 4박에서 仲의 하행 이
웃음 太가 꾸밈음으로 첨가되어 다음 출현음 또한 4도 위의 林이 나타난다.
이로써 주요음간의 4도 진행은 드물지만 꾸밈음과 후속음의 4도 진행은 빈
번한 것을 알 수 있다.
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5) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 5각
<악보 37> 금합, 거문고, 피리 2장 5각
금 㑖 㑖 㑣 㑖
거 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 㑖 㑀 㑀 㑲 㑣 㑖 㑖
피 太 仲 仲 林 黃 太 仲 仲 南 南 林 林 仲
<악보 37>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 10박, 13
박〜20박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고가 1박과 5박에 문현
음이 첨가될 때 피리는 그 초기음이 3박에 출현하는 선율형이다. 피리 1박
에서 太가 금합의 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문
고와 피리 동일음이 동시에 출현하는 곳은 3박, 7박, 13박, 15박, 17박으로
주로 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다. 11박 이하에서 거문고는 2박씩
진행할 때 피리는 동일음을 한 박씩 진행하지만 꾸밈음의 첨가로 동일음의
반복에 변화를 주고 있음을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음
유형에 의한 간음의 첨가로 2도〜3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수
있다.
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6) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 6각
<악보 38> 금합, 거문고, 피리 2장 6각
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑀 僙 㑣 僙 㑀 㑖 㑖
피 黃 太 太 黃 太 林 仲 黃 太 太 南 仲 仲
<악보 38>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 11〜12
박, 15〜16박, 18〜20박이 동일하다. 이 선율은 선행선율 중에서 금합 초
기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로
볼 수 있다. 즉, 거문고와 피리 1〜2박에 동일하게 僙-㣮이 금합의 초기
음에 선행음으로 첨가되고 3박에 그 초기음이 나타나며 11박에서는 문현음
첨가 없이 초기음이 동일하게 출현하는 선율이라고 할 수 있다. 거문고와
피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 3박, 7박, 11박, 15박, 19박으로 거문
고 두박 지속음에 해당된다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리는 2도 혹은
3도의 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수 있다. 거문고 11〜14박은 㑣-僙으
로 구성되는 반면 피리는 꾸밈음을 포함하여 林부터 하행으로 㑲까지 출현
하며, 거문고 15〜17박은 㑀-㑖으로 구성될 때 피리는 太부터 점차 상행으
로 南까지 출현하는 것을 볼 수 있다. 이것으로 거문고 선율은 도약진행을
하는 반면 피리는 도약진행보다 꾸밈음 첨가에 의한 순차적 진행을 하지만
음폭의 변화는 거문고보다 큰 것을 알 수 있다.
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7) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 7각
<악보 39> 금합, 거문고, 피리 2장 7각
금 㑀 㑀
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙 㑀
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃 太
<악보 39>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3〜4박, 7〜9박,
11〜12박, 14〜15박, 17〜20박이 동일하다. 이 선율은 금합 초기음에 현행
거문고 1박, 5박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로 볼 수 있다.
즉, 거문고와 피리 1〜2박에 僙-㣮이 금합의 초기음 㑀의 선행음으로 첨
가되고 3박에 그 초기음이 나타나며 11박에서는 문현음 첨가 없이 초기음이
동일하게 출현하는 선율이라고 할 수 있다. 거문고와 피리가 동일음이 동시
에 출현하는 곳은 1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 15박, 17박, 19박이다. 동일음을
제외하면 13박과 16박에 보이는 것처럼 2도의 음고 차이로 진행하는 것을
알 수 있다. 즉, 이것은 11〜14박에서 거문고가 㑀-㑣으로 구성되는데 피리
는 太-太-南-林으로 간음 南이 첨가되어 선율이 확대되면서 나타나는 현상
이라고 볼 수 있다. 거문고가 음을 지속할 때, 피리는 동일음을 반복하지만
꾸밈음 첨가로 변화를 주며 太꾸밈음 유형에 의해 南이 첨가된 것이라 할
수 있다. 반대로 15〜18박에서는 거문고가 㑖-㑀-僙의 순차적으로 한 박씩
진행할 때 피리는 仲-黃-黃으로 진행한다. 이것으로 거문고와 피리는 계속
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적인 동일음 진행은 피하며 각 악기별 특성으로 선율에 변화를 주는 것을
알 수 있다. 결국 거문고와 피리의 주요음 관계는 상보적이라고 할 수 있다.
8) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 8각
<악보 40> 금합, 거문고, 피리 2장 8각
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 僙 㣮 㣩 㑀 僙 㑖 僙 㣩 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀
피 黃 㑲 㑣 太 黃 太 黃 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 太 仲 黃
<악보 40>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜8박, 10〜11박, 13
박, 15〜19박이 동일하다. 즉, 두 정간을 제외하고 거문고와 피리의 주요음
이 동일한 것을 볼 수 있다. 주요음은 동일하게 진행하지만 피리의 꾸밈음
과 간음의 첨가로 선율에 변화를 주는 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하
면 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
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9) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 9각
<악보 41> 금합, 거문고, 피리 2장 9각
금 僙 僙
거 㣩 僙 㣴 僙 㣩 㣴 僙 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 㑣 黃 太 黃 黃 㑣 㑲 黃 太 仲 太 黃 㑣 㑣 太 太
<악보 41>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜3박, 7〜9박, 14박,
15박, 17〜18박이 동일하다. 이 선율은 금합 초기음에 현행 거문고 1박, 5
박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로 볼 수 있다. 즉, 거문고와
피리 1〜2박에서 동일하게 㣩-㣮이 금합의 초기음 僙의 선행음으로 첨가
되고 피리는 3박에서 그 초기음이 나타나는 선율이라고 할 수 있다. 11〜14
박까지 거문고가 僙-㑀로 진행할 때, 피리는 黃-太-仲-太로 진행하는 것으
로, 거문고는 문현음이 첨가되고 피리는 간음과 꾸밈음이 첨가되어 확대된
것을 알 수 있다. 15〜18박까지는 앞서 언급한 바와 같이 거문고가 순차 하
행 진행할 때, 피리는 동일음을 반복하지만 꾸밈음으로 변화를 주는 것을
볼 수 있다.
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10) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 10각
<악보 42> 금합, 거문고, 피리 2장 10각
금 僙 僙
거 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑲 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 㣩
피 仲 仲 仲 太 南 南 林 林 仲 太 太 南 仲 仲 黃 㑲
<악보 42>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 6박, 14박이 동
일하다. 거문고와 피리 동일음이 동시에 나타나는 곳은 20정간 중에서 3박
과 15박에서 보인다. 이것으로 거문고와 피리가 각각 독자적 방법으로 선율
에 변화를 준 것을 알 수 있다. 1〜6박까지 㑖-㑀에 거문고는 문현음이 첨
가되고, 피리는 주요음 仲에 상행과 하행의 꾸밈음을 첨가하여 변화주고 있
다. 7〜10박까지 거문고는 㑖-㑲-㑖으로 진행할 때, 피리는 6박 太 꾸밈음
유형에 의해 7박에 나타난 南을 시작으로 南-南-林-林으로 피리가 순차 하
행 진행하는 것을 볼 수 있다. 반면 15〜20박까지 거문고가 㣮-㣩-㣩으로
순차 하행 진행할 때 피리는 南-仲-仲-黃으로 진행한다. 그러므로 위 10각
에서는 한 선율이 순차 진행하면 다른 선율은 간음의 출현을 달리하여 변화
를 주는 것을 알 수 있다.
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11) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 11각
<악보 43> 금합, 거문고, 피리 2장 11각
금 㑀 㑀
거 㣴 㑀 㑀 僙 㑀 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 僙 㣩 僙
피 太 林 仲 黃 太 仲 南 林 仲 仲 林 黃 太 仲 太 太
<악보 43>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 5〜7박, 12〜13박,
17박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 5박, 7
박, 13박, 17박으로 거문고 두 박 지속음이며 홀수박에서 나타나는 것을 알
수 있다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한 간음의
첨가로 거문고와 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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12) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 12각
<악보 44> 금합, 거문고, 피리 2장 12각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㣴 㑣 㑣 㑖 㑖 㑀 㑖 僙 僙 㣮 㑀 僙 僙 㑖
피 南 南 潢 林 仲 太 林 仲 黃 仲 黃 㑣 太 黃 太 太
<악보 44>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음을 4〜6박, 10〜11박, 13
박, 15〜18박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은
5박, 11박, 13박, 15박, 17박으로 주로 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다.
동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음 유형에 의해 간음의 첨가로 거문고와 2도
〜5도의 음고 차이로 진행한다.
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13) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 13각
<악보 45> 금합, 거문고, 피리 2장 13각
금 㣡 㣡 㣮
거 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
피 南 南 林 仲 太 南 南 仲 㑖 㑲 㑲 㑖 㑲 黃 㑣
<악보 45>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 11〜14박, 17〜18박이
동일하다. 거문고 1〜10박까지의 선율은 여민락에서 나타나는 관용적인 선
율이라 할 수 있다. 이 선율은 1장에서 7각, 8각, 17각, 19각, 27각, 29각, 30
각에 나타나는 선율로 단락 짓는 관용선율로 쓰이며 이 선율이 출현할 때
피리 선율도 유사한 진행을 보인다. 그러나 위 악보에서는 거문고와 피리의
동일음 출현도 보이지 않으며 피리가 다르게 변화하여 선율이 진행되는 것
을 볼 수 있다. 즉, 피리에서 독자적으로 변화하였다고 할 수 있다. 동일음
을 제외하면 주로 2도와 3도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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14) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 14각
<악보 46> 금합, 거문고, 피리 2장 14각
금 㣩 㣩 㣮
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣮 僙 僙 㣮 㣩
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 太 黃 㑲
<악보 46>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 14박, 17
〜18박, 19박이 동일하다. 금합의 초기음에 거문고 1박과 5박에 문현음이
첨가되고, 그 초기음이 피리와 3박에 동시에 출현하는 선율형이다. 거문고와
피리가 3박, 7박, 17박, 19박에 동일음이 나타나며 거문고 두박 지속음인 것
을 볼 수 있다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리는 2도〜4도 음고 차이로
진행한다고 할 수 있다.
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15) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 15각
<악보 47> 금합, 거문고, 피리 2장 15각
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 南
<악보 47>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7박, 12박, 15
박, 17〜19박이 동일하다. 1〜10박까지는 14각의 1〜10박과 동일한 선율이
다. 거문고와 피리의 주요음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 15박, 17박,
19박으로 거문고의 두 박 지속음이며 홀수박임을 알 수 있다. 피리 1박 黃
은 금합 초기음 僙의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외
하면 거문고와 피리 선율이 2도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
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16) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 16각
<악보 48> 금합, 거문고, 피리 2장 16각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀 僙 僙 㣮 㑀 僙 㣮 㣩
피 黃 㑖 㑲 㑲 太 仲 黃 黃 㑣 太 黃 㑲
<악보 48>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜2박, 5〜9박, 11〜13
박, 15〜19박이 동일하다. 거문고와 피리의 주요음이 동시에 출현하는 곳은
1박, 5박, 7박, 9박, 11박, 13박, 15박, 17박, 19박이다. 이것은 거문고의 두
박 지속음이며 홀수박임을 알 수 있다. 이렇듯 16각은 현행 거문고와 피리
는 주요음이 유사하게 진행하는 반면 금합의 초기음이 출현하지 않는다.
그러므로 16각은 현행 선율이 금합 초기선율과는 다른 음이 첨가되어 확
대된 것이라 할 수 있다. 피리 5박과 19박에 南이 출현하여 선행음인 㑖에
요성이 나타나는 관용적인 선율이다. 동일음을 제외하면 2도 음고 차이로
진행한다.
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17) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 17각
<악보 49> 금합, 거문고, 피리 2장 17각
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑲
<악보 49>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7박, 12박, 15
박, 17〜19박이 동일하다. 1〜10박까지는 14각의 1〜10박과 동일한 선율이
다. 거문고와 피리3박, 7박, 15박, 17박, 19박에서 동일음이 동시에 나타나고
거문고의 두박 지속음임을 알 수 있다. 금합의 초기음에 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가될 때 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 출현하는 선
율형이다. 피리 1박 黃은 금합의 초기음 㣩의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리가 주로 2도 음고 차이로 진행하
는 것을 알 수 있다.
60
18) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 18각
<악보 50> 금합, 거문고, 피리 2장 18각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣡 㣩 僙 㣮 僙 僙
피 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑣 㑲 黃 㑲 㑲 黃 黃
<악보 50>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박, 7〜11박, 13〜
20박이 동일하다. 전체 20정간 중에서 2정간을 제외하고 동일음으로 진행하
는 것을 볼 수 있으며, 이것은 모두 두 박 지속음 이다. 거문고와 피리 1박
에 僙은 금합의 초기음의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 전반부 10
박까지는 첫 음이 첨가된 것 이외에는 금합의 선율을 따르고 있지만 후반
부 13박부터는 금합과 다른 음이 첨가되어 확대된 것을 볼 수 있다. 이렇
게 현행 선율에서 금합과 다른 음의 첨가가 많을 경우는 거문고와 피리가
동일음이 첨가되어 확대되는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도의 음
고 차이로 진행한다.
61
19) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 19각
<악보 51> 금합, 거문고, 피리 2장 19각
금 㣮 㑣
거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
<악보 51>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜5박, 7〜8박, 11박,
13박, 15박, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 거문고 1박에서 문현
음이 첨가되고 피리와 그 초기음이 3박에 동시에 출현하는 선율이다. 피리
1박에서 太가 금합 초기음 㣮의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거
문고의 두 박 지속되는 음 3박, 5박, 7박, 11박, 13박, 15박, 17박의 홀수 박
에서 피리와 동일음으로 동시에 나타난다. 동일음을 제외하면 피리의 간음
과 거문고 음은 2도 혹은 4도의 음고 차이를 보인다.
62
20) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 20각
<악보 52> 금합, 거문고, 피리 2장 20각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 㑖 僙 㣩 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀
피 仲 太 仲 黃 太 黃 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 太 仲 黃
<악보 52>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜5박, 7〜8박, 10〜11
박, 13박, 15〜19박이 동일하다. 위 20각에서 금합의 초기음은 현행 거문
고, 피리에 보이지 않는다고 할 수 있다. 15박에서 㣮 한 음이 보이지만 이
것은 금합의 음을 염두에 두고 출현시킨 음이라고 하기 보다는 선율 진행
상 첨가된 음이라 할 수 있다. 그러므로 위 선율은 현행 선율에서 금합의
초기선율이 남아있지 않은 선율이라 할 수 있다. 거문고 두 박 지속음은 3
박, 5박, 7박, 11박, 15박, 17박에 나타나며 이것은 피리와 동일음으로 출현
하는 시점이며 홀수박에서 나타난다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음 유
형에 의해 출현한 간점과 거문고 음이 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하
는 것을 볼 수 있다.
63
21) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 21각
<악보 53> 금합, 거문고, 피리 2장 21각
금 僙 僙
거 㣩 僙 㣴 僙 㣩 㣮 㣴 僙 僙 僙 㑀 㑀
피 㑣 黃 黃 㑲 㑲 黃 㑲 㑲 仲 太 仲
<악보 53>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7〜8박, 10박,
12박, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박과 5박 문현
음이 첨가되는 선율형의 변형으로 피리는 3박에서 그 초기음이 출현한다.
거문고와 피리 1박에 㣩이 금합의 초기음 僙의 선행음으로 첨가된 것을
볼 수 있다. 동일음을 제외하면 2도〜5도의 음고 차이로 진행된다.
64
22) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 22각
<악보 54> 금합, 거문고, 피리 2장 22각
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 僙 僙 㣮 僙 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 太 仲 黃 黃
<악보 54>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜9박, 17〜20박이 동
일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은 1박, 3박, 5박, 7
박, 17박, 19박으로 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다. 10박까지는 거문
고와 피리가 유사하게 진행하지만 11박 이후에서는 상이한 모습을 보인다.
11박 이후의 선율에서는 거문고가 금합의 선율을 따르는 반면 피리는 10
박에서 㑣꾸밈음 유형에 의해 11박 太를 첨가하면서 간음과 꾸밈음으로 변
화를 준 것이라 할 수 있다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리는 3도〜5도
의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
65
23) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 23각
<악보 55> 금합, 거문고, 피리 2장 23각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
피 㑲 黃 太 㑲 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑖 㑲 㑖 㑲
<악보 55>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7박, 11〜12박,
17〜18박, 20박이 동일하다. 현행 거문고 두 박 지속음이 주를 이루며 1박,
3박, 7박, 11박, 17박에서 피리와 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 동
일음을 제외하면 피리의 꾸밈음 유형에 의한 간음 첨가로 2도〜4도의 음고
차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
66
24) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 24각
<악보 56> 금합, 거문고, 피리 2장 24각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㣴 㑀 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖 僙 僙 㣮 㑀 僙 㣮
피 太 太 太 仲 仲 太 仲 黃 黃 㑲 太 黃 㑲
<악보 56>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 4박, 7〜20박이 동
일하다. 금합의 초기음에 거문고 1박에만 문현음이 첨가되었으며 피리는
1박에 금합의 초기음이 나타나는 선율형이다. 주요음이 대부분 동일하며
3박과 5박에서만 다른 것을 볼 수 있으며 이것이 2도 음고 차이의 헤테로포
니를 이루는 것을 알 수 있다.
67
25) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 25각
<악보 57> 금합, 거문고, 피리 2장 25각
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 仲
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑲
<악보 57>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7박, 12박, 15
박, 17〜19박이 동일하다. 금합의 초기음에 거문고 1박, 5박, 11박에 문현
음이 첨가될 때 그 초기음이 피리의 1박과 11박에 출현하는 선율형이다. 거
문고와 피리의 주요음이 동시에 나타나는 시점은 3박, 7박, 15박, 17박, 19박
으로 거문고의 두 박씩 진행되는 선율이라고 할 수 있다. 동일음을 제외하
면 피리의 간음이 거문고의 음과 2도와 3도의 음고 차이로 진행하는 것을
알 수 있다. 위 악보는 2장 15, 17각과 동일한 선율이다.
68
26) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 26각
<악보 58> 금합, 거문고, 피리 2장 26각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣡 㣩 僙 㣮 僙 僙
피 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑣 㑲 黃 㑲 㑲 黃 黃
<악보 58>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박, 7〜11박, 13〜
20박이 동일하다. 전체 20정간 중에서 2정간을 제외하고 동일음으로 진행하
는 것을 볼 수 있으며, 이것은 모두 두박 지속음 이다. 거문고와 피리 1박에
僙은 금합 초기음의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 전반부 10박까
지는 첫 음이 첨가된 것 이외에는 금합의 선율을 따르고 있지만 후반부
13박부터는 금합과 다른 음이 첨가되어 확대된 것을 볼 수 있다. 이렇게
현행 선율에서 금합과 다른 음의 첨가가 많을 경우는 거문고와 피리가 동
일음이 첨가되어 확대되는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도의 음고
차이로 진행한다. 위 악보는 2장 18각과 동일한 선율이다.
69
27) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 27각
<악보 59> 금합, 거문고, 피리 2장 27각
금 㣮 㣮
거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
<악보 59>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜5박, 7〜8박, 11박,
13박, 15박, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 거문고 1박에서 문현
음이 첨가되고 피리와 그 초기음이 3박에 동시에 출현하는 선율이다. 피리
1박에서 太가 금합 초기음 㣮의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거
문고의 두 박 지속되는 음 3박, 5박, 7박, 11박, 13박, 15박, 17박의 홀수박에
서 피리와 동일음으로 동시에 나타난다. 동일음을 제외하면 피리의 간음과
거문고 음은 2도 혹은 4도의 음고 차이를 보인다. 위 악보는 2장 19각과 동
일한 선율이다.
70
28) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 28각
<악보 60> 금합, 거문고, 피리 2장 28각
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 僙 㣩
피 黃 㑲 太 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 㑲 㑣 㑖 㑲 㑣
<악보 60>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 13〜15
박, 20박이 동일하다. 거문고에서는 전반부 10박까지 금합의 초기선율이
보이지 않고 오히려 피리에서 금합의 선율을 많이 따르는 것을 볼 수 있
다. 거문고와 피리의 주요음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박, 15박,
17박으로 대부분 홀수박에 해당한다. 거문고의 두 박 지속음을 피리는 간음
과 꾸밈음의 첨가로 선율을 풍성하게 이끄는 것을 볼 수 있다. 그러므로 확
대된 20박장단의 악곡에서는 피리의 꾸밈음 첨가로 형성된 이 리듬감
을 부여하는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도〜4도의 음고 차이로
진행하는 것을 볼 수 있다.
71
29) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 29각
<악보 61> 금합, 거문고, 피리 2장 29각
금 㣡 㣡 㣩
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩 㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 61>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜13박,
16박이 동일하다. 금합 초기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박에 문현음이
첨가될 때 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선율형이다. 피리 1
박의 太가 금합 초기음 㣡의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 거문고
와 피리 주요음이 동일음으로 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박이다. 동일음을
제외하면 2도〜5도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
72
30) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 30각
<악보 62> 금합, 거문고, 피리 2장 30각
금 㣡 㣡 㣩
거 㣡 㣡 㣩 僙 僙 㣴 㣳 㣳 㣩 僙 㣩
피 仲 㒇 太 仲 太 黃 太 㒇 㒇 太 㒇 㑣 㑖
<악보 62>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜2박, 9박, 12〜14박
이 동일하다. 전반부 10박까지는 금합의 초기음을 따르고 있지만 후반부
11박 이하에서는 거문고와 피리 모두 금합 선율의 모습이 보이지 않는다.
이것은 無의 출현과 관련되어 나타나는 현상으로 볼 수 있다. 11박 이하에
서 無음이 거문고와 피리에서 교차되어 나타남으로써 11박 이하가 無음이
주를 이룬다고 할 수 있다. 즉, 금합의 초기음과 다른 음을 출현시킴으로
서 그 음을 주지시키는 선율이라고 할 수 있다.
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31) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 31각
<악보 63> 금합, 거문고, 피리 2장 31각
금 㣡 㣡
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩 林
피 南 仲 仲 林 仲 黃 太 仲 太 林 南 林
<악보 63>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜9박, 13〜18
박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박에 문현음이
첨가될 때, 피리는 그 초기음이 3박에 나타나는 선율형이다. 피리 1박 南이
금합 초기음 㣡의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 후반부 11박 이하
에서 거문고는 금합의 초기선율을 따르는 반면 피리는 독자적으로 확대된
선율이 나타나는 것을 알 수 있다. 거문고와 피리의 주요음이 동시에 출현
하는 곳은 3박, 7박, 9박, 13박, 15박, 17박으로 주로 홀수박에서 나타난다.
동일음을 제외하면 2도와 3도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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32) 금합자보․현행 거문고, 피리 2장 32각
<악보 64> 금합, 거문고, 피리 2장 32각
금 㣡 㣡
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 64>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜13박,
16〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박 太는 금합 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박,
15박, 17박, 19박의 홀수박이다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 간음의
첨가로 거문고와 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
위 악보는 1장 17각과 동일한 선율이다.
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3. 여민락 3장
1) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 1각
<악보 65> 금합, 거문고, 피리 3장 1각
금 㑖 㑖
거 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 中㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 中㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 65>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 13박, 17
〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박에 문현
음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 출현하는 선율형이다. 피
리 1박 太가 금합 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문
고와 피리의 주요음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박, 17박의 㑖으로
금합의 초기음임을 알 수 있다. 그러한 주요음중에서 피리 꾸밈음 유형에
의한 간점의 첨가로 동일음을 제외하면 2도〜4도의 음고 차이로 진행하는
것을 볼 수 있다.
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2) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 2각
<악보 66> 금합, 거문고, 피리 3장 2각
금 㑖 㑀 㑖 㑣 㑖
거 黃 㑖 㑲 㑣 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 黃 㑣 㑖 中㣩
피 南 林 南 仲 太 太 仲 仲 南 南 林 林 仲
<악보 66>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 5〜6박, 13박, 16〜18박
이 동일하다. 거문고의 1박에는 문현음이 첨가되는 경우, 금합의 초기음과
동일음으로 나타나는 경우, 금합의 초기음과 다른 음으로 피리와 동일음
을 첨가하는 경우의 세 가지가 주를 이룬다. 그러나 2각의 첫 박은 앞서 언
급한 거문고의 첫 박 출현음 양상과 다른 것으로 거문고에서 7괘법으로 옮
겨 타면서 음의 변화를 준 것이라 할 수 있다. 그러므로 위 3장 2각은 거문
고보다는 피리에서 금합의 선율을 따르고 있는 것을 볼 수 있다. 동일음
을 제외하면 거문고와 피리가 2도〜5도의 음고 차이로 진행하는 것을 알 수
있다.
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3) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 3각
<악보 67> 금합, 거문고, 피리 3장 3각
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃
<악보 67>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7〜9박, 11〜12
박, 14〜15박, 17〜20박이 동일하다. 이 선율은 선행 금합 초기음에 현행
거문고 1박, 5박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로 볼 수 있다.
즉, 1〜2박에 피리와 동일하게 간음이 첨가되고 3박에 그 초기음이 나타나
며 11박에서는 문현음 첨가 없이 초기음이 동일하게 출현하는 선율이라고
할 수 있다. 그러므로 앞에서도 언급했듯이 현행 거문고의 1박은 문현음이
첨가되는 경우와 금합의 초기음이 그대로 나타나는 경우, 혹은 피리와 동
일음이 첨가되는 경우의 세 가지로 나타나는 것을 알 수 있다. 거문고와 피
리의 동일음이 동시에 보이는 곳은 1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 15박, 17박, 19
박으로 거문고 두 박 지속음으로 이것이 주선율을 이루는 음임을 알 수 있
다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리는 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행
하는 것을 볼 수 있다. 위 악보는 1장 11각, 2장 3각과 동일한 선율이다.
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4) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 4각
<악보 68> 금합, 거문고, 피리 3장 4각
금 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑖 㑖 㑀 僙 㣮 㑀 㑖 㑖 㑀 㑲 㑣
피 太 仲 林 仲 黃 㑲 㑣 太 太 仲 仲 南 南 林 林
<악보 68>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7〜9박, 11〜15
박, 17〜20박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은
1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 13박, 15박, 17박, 19박으로 홀수박이며 거문고 두
박 지속음임을 알 수 있다. 이 음이 결국 주선율을 이루며 그 사이를 피리
의 꾸밈음 유형에 의한 간음 첨가로 변화를 주는 것을 볼 수 있다. 그러한
피리의 간음과 거문고의 음이 2도 혹은 3도의 차이로 진행하는 것을 볼 수
있다.
앞서 언급했듯이 피리의 꾸밈음의 첨가는 상행이나 하행을 막론하고 이웃
한 음으로 구성되는 것을 볼 수 있는데, 즉 피리 2박 太에서는 하행 이웃음
黃이 꾸밈음으로 첨가되어 4도 위의 仲이 출현하고, 4박에서 仲의 하행 이
웃음 太가 꾸밈음으로 첨가되어 다음 출현음 또한 4도 위의 林이 나타난다.
이로써 주요음간의 4도 진행은 드물지만 꾸밈음과 후속음의 4도 진행은 빈
번한 것을 알 수 있다. 위 악보는 2장 4각과 동일한 선율이다.
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5) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 5각
<악보 69> 금합, 거문고, 피리 3장 25각
금 㑖 㑖 㑣 㑖
거 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 㑖 㑀 㑀 㑲 㑣 㑖 㑖
피 太 仲 仲 林 黃 太 仲 仲 南 南 林 林 仲
<악보 69>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 10박, 13
박〜20박이 동일하다. 금합의 초기음에 현행 거문고가 1박과 5박에 문현
음이 첨가될 때 피리는 그 초기음이 3박에 출현하는 선율형이다. 피리 1박
에서 太가 금합의 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문
고와 피리 동일음이 동시에 출현하는 곳은 3박, 7박, 13박, 15박, 17박으로
주로 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다. 11박 이하에서 거문고는 2박씩
진행할 때 피리는 동일음을 한 박씩 진행하지만 꾸밈음의 첨가로 동일음의
반복에 변화를 주고 있음을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음
유형에 의한 간음의 첨가로 2도〜3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수
있다. 위 악보는 2장 5각과 동일한 선율이다.
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6) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 6각
<악보 70> 금합, 거문고, 피리 3장 6각
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑀 僙 㑣 僙 㑀 㑖 㑖
피 黃 太 太 黃 太 林 仲 黃 太 太 南 仲 仲
<악보 70>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 11〜12
박, 15〜16박, 18〜20박이 동일하다. 이 선율은 선행선율 중에서 금합 초
기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로
볼 수 있다. 즉, 거문고와 피리 1〜2박에 동일하게 僙-㣮이 금합의 초기
음에 선행음으로 첨가되고 3박에 그 초기음이 나타나며 11박에서는 문현음
첨가 없이 초기음이 동일하게 출현하는 선율이라고 할 수 있다. 거문고와
피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 3박, 7박, 11박, 15박, 19박으로 거문
고 두박 지속음에 해당된다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리는 2도 혹은
3도의 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수 있다. 거문고 11〜14박은 㑣-僙으
로 구성되는 반면 피리는 꾸밈음을 포함하여 林부터 하행으로 㑲까지 출현
하며, 거문고 15〜17박은 㑀-㑖으로 구성될 때 피리는 太부터 점차 상행으
로 南까지 출현한다. 이것으로 거문고 선율은 도약진행을 하는 반면 피리는
도약진행보다 꾸밈음 첨가에 의한 순차적 진행을 하지만 음폭의 변화는 거
문고보다 큰 것을 알 수 있다. 위 악보는 2장 6각과 동일한 선율이다.
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7) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 7각
<악보 71> 금합, 거문고, 피리 3장 7각
금 㑀 㑀
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙 㑀
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃 太
<악보 71>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3〜4박, 7〜9박,
11〜12박, 14〜15박, 17〜20박이 동일하다. 이 선율은 금합 초기음에 현행
거문고 1박, 5박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로 볼 수 있다.
즉, 거문고와 피리 1〜2박에 僙-㣮이 금합의 초기음 㑀의 선행음으로 첨
가되고 3박에 그 초기음이 나타나며 11박에서는 문현음 첨가 없이 초기음이
동일하게 출현하는 선율이라고 할 수 있다. 거문고와 피리가 동일음이 동시
에 출현하는 곳은 1박, 3박, 7박, 9박, 11박, 15박, 17박, 19박이다. 동일음을
제외하면 13박과 16박에 보이는 것처럼 2도의 음고 차이로 진행하는 것을
알 수 있다. 즉, 이것은 11〜14박에서 거문고가 㑀-㑣으로 구성되는데 피리
는 太-太-南-林으로 간음 南이 첨가되어 선율이 확대되면서 나타나는 현상
이라고 볼 수 있다. 거문고가 음을 지속할 때, 피리는 동일음을 반복하지만
꾸밈음 첨가로 변화를 주며 太꾸밈음 유형에 의해 南이 첨가된 것이라 할
수 있다. 반대로 15〜18박에서는 거문고가 㑖-㑀-僙의 순차적으로 한 박씩
진행할 때 피리는 仲-黃-黃으로 진행한다. 이것으로 거문고와 피리는 계속
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적인 동일음 진행은 피하며 각 악기별 특성으로 선율에 변화를 주는 것을
알 수 있다. 결국 거문고와 피리의 주요음 관계는 상보적이라고 할 수 있다.
위 악보는 2장 7각과 동일한 선율이다.
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8) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 8각
<악보 72> 금합, 거문고, 피리 3장 8각
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 僙 㣮 㣩 㑀 僙 㑖 僙 㣩 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀
피 黃 㑲 㑣 太 黃 太 黃 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 太 仲 黃
<악보 72>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜8박, 10〜11박, 13
박, 15〜19박이 동일하다. 즉, 두 정간을 제외하고 거문고와 피리의 주요음
이 동일한 것을 볼 수 있다. 주요음은 동일하게 진행하지만 피리의 꾸밈음
과 간음의 첨가로 선율에 변화를 주는 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하
면 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다. 위 악보는 2장 8
각과 동일한 선율이다.
84
9) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 9각
<악보 73> 금합, 거문고, 피리 3장 9각
금 僙 僙
거 㣩 僙 㣴 僙 㣩 㣮 㣴 僙 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 㑣 黃 太 黃 黃 㑣 㑲 黃 太 仲 太 黃 㑣 㑣 太 太
<악보 73>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜3박, 7〜9박, 14박,
15박, 17〜18박이 동일하다. 이 선율은 금합 초기음에 현행 거문고 1박, 5
박, 11박의 문현음이 첨가되는 선율형의 변형으로 볼 수 있다. 즉, 거문고와
피리 1〜2박에서 동일하게 㣩-㣮이 금합의 초기음 僙의 선행음으로 첨가
되고 피리는 3박에서 그 초기음이 나타나는 선율이라고 할 수 있다. 11〜14
박까지 거문고가 僙-㑀로 진행할 때, 피리는 黃-太-仲-太로 진행하는 것으
로, 거문고는 문현음이 첨가되고 피리는 간음과 꾸밈음이 첨가되어 확대된
것을 알 수 있다. 15〜18박까지는 앞서 언급한 바와 같이 거문고가 순차 하
행 진행할 때, 피리는 동일음을 반복하지만 꾸밈음으로 변화를 주는 것을
볼 수 있다. 위 악보는 2장 9각과 동일한 선율이다.
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10) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 10각
<악보 74> 금합, 거문고, 피리 3장 10각
금 僙 僙
거 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑲 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 仲 仲 仲 太 南 南 林 林 仲 太 太 南 仲 仲 黃 㑣
<악보 74>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 6박, 14박이 동
일하다. 거문고와 피리 동일음이 동시에 나타나는 곳은 20정간 중에서 3박
과 15박에서 보인다. 이것으로 거문고와 피리가 각각 독자적 방법으로 선율
에 변화를 준 것을 알 수 있다. 1〜6박까지 㑖-㑀에 거문고는 문현음이 첨
가되고, 피리는 주요음 仲에 상행과 하행의 꾸밈음을 첨가하여 변화주고 있
다. 7〜10박까지 거문고는 㑖-㑲-㑖으로 진행할 때, 피리는 6박 太 꾸밈음
유형에 의해 7박에 나타난 南을 시작으로 南-南-林-林으로 피리가 순차 하
행 진행하는 것을 볼 수 있다. 반면 15〜20박까지 거문고가 㣮-㣩-㣩으로
순차 하행 진행할 때 피리는 南-仲-仲-黃으로 진행한다. 그러므로 위 10각
에서는 한 선율이 순차 진행하면 다른 선율은 간음의 출현을 달리하여 변화
를 주는 것을 알 수 있다. 위 악보는 2장 10각과 동일한 선율이다.
86
11) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 11각
<악보 75> 금합, 거문고, 피리 3장 11각
금 㑀 僙 㑀 㑖 㑖
거 㣴 㑀 㑀 僙 㑀 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 僙 㣩 僙
피 太 林 仲 黃 太 仲 南 林 仲 仲 林 黃 太 仲 太 太
<악보 75>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 5〜7박, 12〜13박,
17박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 5박, 7
박, 13박, 17박으로 거문고 두 박 지속음이며 홀수박에서 나타나는 것을 알
수 있다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한 간음의
첨가로 거문고와 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 악
보는 2장 11각과 동일한 선율이다.
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12) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 12각
<악보 76> 금합, 거문고, 피리 3장 12각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㣴 㑣 㑣 㑖 㑖 㑀 㑖 僙 僙 㣮 㑀 僙 僙 㑖
피 南 南 黃 林 仲 太 林 仲 黃 仲 黃 㑣 太 黃 太 太
<악보 76>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음을 4〜6박, 10〜11박, 13
박, 15〜18박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은
5박, 11박, 13박, 15박, 17박으로 주로 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다.
동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음 유형에 의해 간음의 첨가로 거문고와 2도
〜5도의 음고 차이로 진행한다. 위 악보는 2장 12각과 동일한 선율이다.
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13) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 13각
<악보 77> 금합, 거문고, 피리 3장 13각
금 㣩 㣩 僙
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣩 僙 㣮 僙 僙
피 南 南 林 仲 太 南 南 仲 㑣 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣
<악보 77>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 11〜19박이 동일
하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 1박과 5박에 문현음이 첨가되는 선율
이지만 선행의 선율과 달리 그 초기음이 피리 3박에 거문고와 동시에 출현
하지 않고 4박에 나타난다. 피리 1박 南이 금합 초기음 㣩의 선행음으로
첨가되어 세 박 동안 나타나는 것을 볼 수 있다. 전반부 10박까지 거문고는
금합의 초기음에 문현음과 청현음이 첨가되며 금합 선율을 따르고 있지
만 피리는 금합 또는 거문고와 달리 독자적 선율이 나타난다고 할 수 있
다. 그러므로 전반부 10박까지는 거문고와 피리의 동일음 출현이 거의 없는
것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼
수 있다.
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14) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 14각
<악보 78> 금합, 거문고, 피리 3장 14각
금 㣮 㣮 僙
거 㣴 㣮 㣮 㣴 㣮 中㣩 㣴 㣮 㣮 㑀 僙 僙
피 太 㑲 黃 㑲 㑖 黃 㑲 㑲 太 仲 黃
<악보 78>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 13〜16박까지, 19〜20
박이 동일하다. 금합 초기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박 문현음이 첨가
되는 선율이다. 이러한 선율의 경우 피리는 주로 3박과 11박에 금합의 초
기음이 보이지만 위 22각의 경우 4박과 13박에 나타나는 것을 볼 수 있다.
10박까지 거문고는 금합의 초기음을 따르는 반면 피리는 독자적 선율이
나타나는 것을 알 수 있다. 11박 이하는 거문고와 피리의 동일음이 13박, 15
박, 19박에 나타나며, 이것은 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다. 피리는
13박 이하에서 동일음이 연속 출현하여도 꾸밈음 유형의 변형으로 변화를
주고 있음을 알 수 있다. 위 악보는 1장 22각과 동일한 선율이다.
90
15) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 15각
<악보 79> 금합, 거문고, 피리 3장 15각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 中㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
<악보 79>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박, 7〜8박, 11박,
13박, 15박, 17〜18박이 동일하다. 거문고와 피리 1박에 동일하게 㑀가 금
합의 초기음 㣮에 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고와 피리의
주요음이 동시에 나타나는 1박, 3박, 5박, 7박, 11박, 13박 15박, 17박으로 거
문고의 모든 출현음에서 피리와 동일음으로 출현하는 것을 알 수 있다. 이
러한 출현음 사이에 피리의 간음이 첨가되어 2도 혹은 4도의 음고 차이로
진행하는 것을 볼 수 있다.
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16) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 16각
<악보 80> 금합, 거문고, 피리 3장 16각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣴 㑀 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 太 黃 太 林 仲 林 南 仲 太 仲 黃 黃
<악보 80>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜8박, 12〜15박, 17〜
20박이 동일하다. 거문고와 피리 동일음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 4박,
5박, 7박, 15박, 17박, 19박으로 주로 거문고 두 박 지속음에서 출현하는 것
을 볼 수 있다. 피리는 거문고의 주선율에 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한 간
음 첨가로 선율이 진행되는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하며 2도 혹은
3도의 음고 차이로 진행된다. 위 3장 16각 거문고와 피리는 1장 12각과 동
일한 선율이지만 금합의 선율은 다르다.
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17) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 17각
<악보 81> 금합, 거문고, 피리 3장 17각
금 㣮 㣮
거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 中㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣   
<악보 81>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜5박, 7〜8박, 11박,
13박, 15박, 17〜18박이 동일하다. 금합의 초기음에 거문고 1박에서 문현
음이 첨가되고 피리와 그 초기음이 3박에 동시에 출현하는 선율이다. 피리
1박에서 太가 금합 초기음 㣮의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거
문고의 두 박 지속되는 음 3박, 5박, 7박, 11박, 13박, 15박, 17박의 홀수 박
에서 피리와 동일음으로 동시에 나타난다. 동일음을 제외하면 피리의 간음
과 거문고 음은 2도 혹은 4도의 음고 차이를 보인다. 위 악보는 2장 19각과
동일한 선율이다. 위 악보는 2장 19각, 2장 27각과 동일한 선율이다.
93
18) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 18각
<악보 82> 금합, 거문고, 피리 3장 18각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣴 僙 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
피 黃 㑲 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑖 㑲 㑖 㑲
<악보 82>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜7박, 11〜12박, 17〜
18박, 20박이 동일하다. 이 선율은 1〜4박까지 금합의 초기음에 거문고는
문현음과 僙이 첨가되고 피리는 黃이 1박부터 출현하여 요성으로 변화를 주
는 것을 볼 수 있다. 그러므로 금합의 초기음은 거문고와 피리 5박에 출
현하는 것을 알 수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은
5박, 7박, 11박, 19박으로 거문고 두 박 지속음이며 그 음 사이를 피리의 꾸
밈음과 꾸밈음 유형에 의한 간음의 첨가로 변화 주고 있다. 동일음을 제외
하면 2도〜5도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
94
19) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 19각
<악보 83> 금합, 거문고, 피리 3장 19각
금 㑀 㑀
거 㣴 㑀 㑀 㣴 㑀 中㣩 㣴 㑀 僙 㑀 㑖 㑖 㑀
피 黃 㑲 太 太 太 太 太 仲 仲 太 仲
<악보 83>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 12박,
14박, 15〜19박이 동일하다. 위 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박,
5박, 11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 출현하는
선율형이다. 피리 1박과 2박의 黃과 㑲은 금합 초기음 㑀의 선행음으로
첨가되었다고 할 수 있다. 위 3장 19각에서는 거문고보다 피리에서 금합
의 초기음이 더 많이 나타나는 것을 볼 수 있다. 즉, 선행의 이러한 선율의
경우 피리 꾸밈음과 간음의 첨가로 변화를 주지만 1〜10박까지는 오히려 피
리가 4박씩 지속하여 거문고 문현과 청현 첨가를 보여주고 있음을 알 수 있
다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 3박, 7박, 15박, 17박,
19박으로 거문고의 두 박 지속음임을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와
4도 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
95
20) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 20각
<악보 84> 금합, 거문고, 피리 3장 20각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 僙 僙 㣮 僙 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 太 仲 黃 黃
<악보 84>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜9박, 17〜20박이 동
일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은 1박, 3박, 5박, 7
박, 17박, 19박으로 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있다. 10박까지는 거문
고와 피리가 유사하게 진행하지만 11박 이후에서는 상이한 모습을 보인다.
11박 이후의 선율에서는 거문고가 금합의 선율을 따르는 반면 피리는 10
박에서 㑣꾸밈음 유형31)에 의해 11박 太를 첨가하면서 간음과 꾸밈음으로
변화를 준 것이라 할 수 있다. 동일음을 제외하면 거문고와 피리는 3도〜5
도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 2장 22각과 동일한
선율이다.
31) <표 2> 참조
96
21) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 21각
<악보 85> 금합, 거문고, 피리 3장 21각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㑀 僙 㣮
피 㑲 黃 太 㑲 㑣 黃 㑲 㑣 太 黃 太 黃
<악보 85>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜4박, 7박, 13박, 15
〜18박이 동일하다. 금합의 초기음 㣮이 거문고와 피리 1박에 동일하게
출현하는 선율형이다. 위 선율에서 거문고는 두 박 지속음으로 구성된 선율
로, 피리와 동일음이 동시에 나타나는 곳은 1박, 3박, 7박, 13박, 15박, 17박
이다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음 유형에 의한 간음 첨가로 2도〜4도
의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
97
22) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 22각
<악보 86> 금합, 거문고, 피리 3장 22각
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣴 㣩 㣩 㣮 㣩 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
피 㑣 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑖 㑲 黃 㑣
<악보 86>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 9박, 11〜12박,
17〜18박이 동일하다. 금합 초기음에 현행 거문고 1박 문현음이 첨가될
때, 피리는 첫 박에 그 초기음이 출현하는 선율형이다. 거문고와 피리의 동
일음이 동시에 출현하는 곳은 9박, 11박, 17박이며 동일음을 제외하면 2도
혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
98
23) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 23각
<악보 87> 금합, 거문고, 피리 3장 23각
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
<악보 87>에서보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 7박, 12〜14박,
17〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박 黃은 금합 초기음 㣩의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 동일음을 제외하면 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위
악보는 1장 15각과 동일한 선율이다.
99
24) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 24각
<악보 88> 금합, 거문고, 피리 3장 24각
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 㑲 㑣 㑖 㑲 㑣
<악보 88>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2〜4박, 7〜8박, 13〜17
박이 동일하다. 거문고가 두 박씩 동일음 반복할 때 피리는 각각 달리 변형
하는데, 이것은 피리가 동일음에서는 동일 음형의 반복을 피하며 변화를 주
는 것이라 할 수 있다. 즉, 피리 동일음 표현 방법은 음을 지속하거나 꾸밈
음을 박마다 다르게 변형하여 나타난다고 할 수 있다. 그러므로 그러한 방
법으로 출현한 피리의 출현음과 거문고의 음은 2도 혹은 3도 음고 차이로
진행하는 것을 알 수 있다. 거문고는 5〜10박까지와 11〜16박까지 동일한
음형이 나타나지만 피리는 다른 선율로 나타나는 것을 볼 수 있다. 그러므
로 이것은 피리에서 꾸밈음 유형을 달리하거나 꾸밈음에 의한 간음의 첨가
로 변화를 주는 것을 알 수 있다. 위 선율은 1장 16각과 동일한 선율이다.
100
25) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 25각
<악보 89> 금합, 거문고, 피리 3장 25각
금 㣡 㣡
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 中㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴 㣖
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 89>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜13박,
16〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박,
11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선
율형이다. 피리 1박 太는 금합 초기음 㑖의 선행음으로 첨가된 것을 볼
수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 나타나는 곳은 3박, 7박, 13박,
15박, 17박, 19박의 홀수박이다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 간음의
첨가로 거문고와 2도 혹은 3도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
위 선율은 1장 17각과 동일한 선율이다.
101
26) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 26각
<악보 90> 금합, 거문고, 피리 3장 26각
금 㣡 㣡 㣩
거 㣩 㣩 㣡 㣖 中㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
피 林 仲 太 黃 太 仲 仲 南 南 林
<악보 90>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜8박, 11〜12박, 17〜
19박이 동일하다. 거문고는 두 박씩 진행하는 반면 피리는 음을 지속하거나
꾸밈음과 간음의 첨가로 변화를 주고 있다. 피리 17박의 南 출현으로 16박
에 仲 요성이 나타나는 관용적인 선율이 출현한다.
102
27) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 27각
<악보 91> 금합, 거문고, 피리 3장 27각
금 㣩 㣩 㣮 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 中 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
<악보 91>에서 보듯이 위 선율은 1장 25각과 동일한 선율이다. 거문고와
피리의 주요음은 3〜4박, 7박, 12〜14박, 17〜19박이 동일하다. 이 선율은 
금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5박, 11박에 문현음이 첨가되고, 피리는
그 초기음이 3박과 11박에 나타나는 선율형이다. 피리 1박은 금합의 초기
음에 黃이 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고가 두 박씩 진행될
때 피리는 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한 간음 첨가로 변화를 주고 있다. 피
리 17박에 南의 출현으로 선행음 仲에서 요성이 나타나는 관용적인 선율이
라 할 수 있다. 위 선율은 1장 15각, 1장 25각과 동일한 선율이다.
103
28) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 28각
<악보 92> 금합, 거문고, 피리 3장 28각
금 㣡 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣡 㣮 㣩 㣩 僙 㣮 㣩 㣡 中㣩
피 㑲 㑖 㑲 㑣 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖
<악보 92>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박〜7박, 11〜15박, 17
박이 동일하다. 거문고와 피리 동일음이 동시에 출현하는 곳은 3박, 5박, 7
박, 11박, 13박, 15박, 17박의 홀수박이며 거문고 두 박 지속음임을 알 수 있
다. 거문고 1〜4박과 7〜10박 동일음 반복할 때 피리는 간음과 꾸밈음의 첨
가로 변화를 주고 있는 것을 알 수 있다. 피리 13박 㑲 출현으로 선행음 黃
요성이 나타나는 관용적인 선율임을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와
3도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
104
29) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 29각
<악보 93> 금합, 거문고, 피리 3장 29각
금 㑀 㣴 㣖
거 㣖 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴 㣖 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 林 仲 黃 仲 黃 太 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 93>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜8박, 11〜12박, 15〜
20박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 1박, 3
박, 5박, 7박, 11박, 15박, 17박이다. 거문고의 주선율에 피리는 간음보다 대
부분 꾸밈음의 첨가로 선율이 진행된다. 그러므로 다르게 나타나는 부분은
9박과 13박으로 4도와 3도의 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수 있다. 피리
11〜13박의 꾸밈음 유형은 14박 음형에 축소되어 나타난 것이라 할 수 있
다. 위 선율은 1장 29각과 동일한 선율이다.
105
30) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 30각
<악보 94> 금합, 거문고, 피리 3장 30각
금 㣖 㣡 㣩 㣡 㣖
거 㣡 㣖 㣡 㣖 㣩 㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 中㣩
피 仲 太 仲 仲 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲 太 黃
<악보 94>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜5박, 9〜10박, 12〜
13박, 15박이 동일하다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은 1
박, 3박, 5박, 9박, 13박, 15박으로 홀수박이다. 금합의 초기음에 거문고와
피리 1박에서 仲이 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고가 동일음
반복될 때 피리는 한 박은 거문고의 음을 따르고 다른 한 박은 간음이나 꾸
밈음의 첨가로 변형을 주어 종적변화와 횡적변화를 동시에 꾀하고 있음을
알 수 있다. 즉, 거문고 5〜6박이 㣡-㣖일 때 피리는 꾸밈음이 첨가되어 동
일음 仲-仲으로 진행하는 반면 거문고 7〜10박 㣩-㣩 두박 지속음이 동일
음 반복될 때는 피리에서 南이 간음으로 첨가되고 林에 꾸밈음이 첨가되는
것을 볼 수 있으며, 또한 피리에서는 동일음에서 꾸밈음 첨가를 달리하는
것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도〜4도 음고 차이로 진행되는 것을
볼 수 있다. 위 선율은 1장 30각과 동일한 선율이다.
106
31) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 31각
<악보 95> 금합, 거문고, 피리 3장 31각
금 㣴 㣴
거 㣴 黃 黃 㣴 黃 中㣩 㣴 僙 僙 㑀 㑖 㑖 㑀
피 㑣 黃 㒇 黃 㑲 黃 黃 仲 仲 太 黃
<악보 95>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3〜4박, 7〜8박, 12〜13
박, 15〜19박이 동일하다. 이 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 1박, 5
박, 11박에 문현음이 첨가되고, 피리는 그 초기음이 3박과 11박에 나타나는
선율형이다. 피리 1박에서 㑣-㑲 음형이 금합의 초기음 㣴의 선행음으로
첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고와 피리의 동일음이 동시에 출현하는 곳은
3박, 7박, 13박, 15박, 17박, 19박으로 홀수박에서 나타나는 것을 알 수 있다.
위 선율은 1장 31각과 동일한 선율이다.
107
32) 금합자보․현행 거문고, 피리 3장 32각
<악보 96> 금합, 거문고, 피리 3장 32각
금 㣴 㣴
거 僙 僙 㑀 㑣 㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑖
피 仲 仲 黃 太 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲
<악보 96>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 5〜6박, 9〜10박, 12〜
13박, 17〜20박이 동일하다. 거문고 1〜4박까지 黃이 두 박 지속음이 반복될
때, 피리는 仲에 꾸밈음과 꾸밈음에 의한 간음 첨가로 하행 南까지 출현하
는 것을 볼 수 있다. 이것은 피리의 독자적 변화 선율이라 할 수 있으며, 순
차적이지만 악기의 특성으로 4박 동안 음폭의 변화가 큰 것을 알 수 있다.
동일음을 제외하면 2도〜4도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 32
각 거문고와 피리는 30각 선율과 유사하다. 특히, 피리는 7박 이하 20박까지
동일 선율이며, 거문고는 7박부터 14박까지 한 옥타브 차이로 동일하다. 이
것은 거문고와 다른 방식으로 피리의 반복적 구조를 형성하고 악곡 전체 흐
름에 통일성을 부여하는 것이라고 할 수 있다. 그러므로 거문고는 동일음
반복을 음의 지속, 뜰 수법에 의한 음의 분할로 나타내거나, 문현음 혹은 청
현음의 첨가로 변화를 준다고 할 수 있다. 반면, 피리는 동일음이 반복적으
로 나타날 경우에 꾸밈음이나 꾸밈음 유형에 의한 간음의 첨가로 선율에 변
화를 주는 것을 알 수 있다. 위 선율은 1장 32각과 동일한 선율이다.
108
4. 여민락 4장
현행 여민락 4장부터 7장까지는 10박 한 장단의 선율이다.
1) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 1각
<악보 97> 금합, 거문고, 피리 4장 1각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 黃 太 太 仲 太 太 㑲 㑣
<악보 97>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박에서 동일
음으로 출현한다. 1〜3장 20박 장단에서와 달리, 금합의 초기음이 바로 거
문고 첫 박에 출현하며 3박에 문현음이 첨가된다. 피리는 첫 박에 黃 꾸밈
음 유형32)이 금합의 초기음에 첨가된 것을 알 수 있다. 거문고 10박 장단
의 선율도 20박 장단에서와 같이 두 박 지속음이 주선율을 이룬다고 할 수
있다. 거문고가 두 박 지속음일 때, 피리는 거문고와 동일음이며 같은 방법
인 음을 지속하거나 한 박씩 다르게 진행하는 것을 볼 수 있다. 즉, 피리는
간음과 꾸밈음의 첨가로 거문고와 다른 음이 출현하며 그 음은 2도〜5도의
음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
32) <표 2> 참조.
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2) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 2각
<악보 98> 금합, 거문고, 피리 4장 2각
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑣 㑖 㑖 㑀 僙
피 太 黃 林 仲 林 仲 太 黃 黃
<악보 98>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8박,
9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고 모든 출현음이 피리에서도 동일음으
로 나타는 것을 볼 수 있으며, 20박 장단에서와 같이 그 사이를 주로
리듬으로 꾸밈음이 첨가되는 것을 볼 수 있다. 즉, 거문고 주선율에 피리는
간음과 꾸밈음의 첨가로 변화를 주고 있음을 알 수 있다. 피리 간음은 거문
고와 이웃음으로 출현하며 간음에 첨가된 꾸밈음은 앞서 언급한 바와 같이
꾸밈음 유형33)에 의해 후속음이 나타나는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외
하면 2도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
33) <표 2> <표 4> 참조.
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3) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 3각
<악보 99> 금합, 거문고, 피리 4장 3각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 99>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜10박까지 동일한 것
을 볼 수 있다. 동일음 사이를 피리의 꾸밈음 첨가로 변화를 주며, 특히 2
박, 3박, 6박, 8박에서 南이 연속으로 출현하지만 꾸밈음 형태를 달리하여
나타난다고 할 수 있다.
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4) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 4각
<악보 100> 금합, 거문고, 피리 4장 4각
금 㣮 㣮
거 僙 㣮 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖
피 黃 黃 㑲 㑣 黃 㑲 黃 㑖 㑲 㑖
<악보 100>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 10박에
서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음과 꾸밈음에 의
한 간음의 출현으로 거문고와 2도〜5도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수
있다.
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5) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 5각
<악보 101> 금합, 거문고, 피리 4장 5각
금 僙 僙 㑖
거 僙 㣴 僙 僙 㑖 㑀 㑖
피 仲 黃 黃 黃 太 仲
<악보 101>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현
음이 첨가될 때, 피리는 첫 음으로 仲이 첨가되어 그 초기음이 거문고와 4
박에 나타나는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 4도 음고 차이로 진행
한다.
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6) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 6각
<악보 102> 금합, 거문고, 피리 4장 6각
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑣 㑖
피 仲 太 太 太 南 仲
<악보 102>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 피리는 첫 음으로 仲이 첨가되며 그 초기음이 거문고와 4박에 나타
나는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음에 의한 간음 첨가
로 거문고와 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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7) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 7각
<악보 103> 금합, 거문고, 피리 4장 7각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 仲 太 太 仲 太 仲 仲 黃 黃
<악보 103>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 10박 장단에서 거문고 두 박 지속음은 주로 1박, 4박, 6
박, 9박으로 이곳에 출현하는 음이 주선율을 이룬다고 할 수 있다. 또한 그
박에서 피리도 동일음으로 출현함으로써 꾸밈음에 변화가 있어도 통일감을
부여한다고 할 수 있다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이
첨가될 때, 피리는 첫 음으로 仲이 첨가되며 그 초기음이 거문고와 4박에
나타나는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음 유형에 의한
간음 첨가로 거문고와 3도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율
은 4장 1각과 동일한 선율이다.
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8) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 8각
<악보 104> 금합, 거문고, 피리 4장 8각
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㑖 㑀 㑖 㑣 㑖 㑖 㑀 僙
피 仲 太 仲 南 潢 仲 仲 林 仲 黃
<악보 104>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 6박, 10
박에서 동일음으로 출현한다. 동일음이 선행선율과 다르게 나타나는 것은
거문고에서 리듬 분할로 한 박씩 출현하는 음으로 인하여 나타나는 현상이
라 할 수 있다. 피리는 그러한 현행 거문고 선율을 따르며 간음의 첨가로 2
도〜5도의 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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9) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 9각
<악보 105> 금합, 거문고, 피리 4장 9각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑖 㑲
<악보 105>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 피리는 黃-㑣-㑖이 첨가되며 그 초기음이 거문고와 4박에 나타나는
것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리에서 간음이 첨가되어 거문고와 2
도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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10) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 10각
<악보 106> 금합, 거문고, 피리 4장 10각
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
피 㑲 㑖 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 㑲
<악보 106>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 현행 거문고는 금합의 초기음과 동일하게
출현하는 반면 피리는 거문고 두 박 지속음에서 간음이나 꾸밈음의 첨가로
변화를 주고 있음을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도 혹은 3도 음고 차
이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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11) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 11각
<악보 107> 금합, 거문고, 피리 4장 11각
금 㣡 㑖 㣩
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 黃 㑖 黃 㑖 㑲 㑲 㑣
<악보 107>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박에서 동일음으로
출현한다. 위 선율은 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨
가되고, 그 초기음이 피리와 4박에 출현하는 선율형이다. 그러나 다른 각과
달리 피리가 음을 지속하는 방법으로 선율이 진행된 것을 볼 수 있다. 동일
음을 제외하면 2도〜5도 음고 차이로 진행한다고 할 수 있다.
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12) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 12각
<악보 108> 금합, 거문고, 피리 4장 12각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 黃 㑖 黃 㑖
<악보 108>에서 보듯이 피리의 주요음은 6박에서 동일음으로 출현하다.
1〜5박까지는 11각과 동일선율이다. 동일한 선율의 출현과 피리 9〜10박의
쉬는 박은 단락을 지으며 다음 장단의 변화를 예시한다고 할 수 있다. 즉,
13각 이하는 여음으로 일컬어지는 것과 관련 있음을 알 수 있다.
120
13) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 13각
<악보 109> 금합, 거문고, 피리 4장 13각
금 㣡 㣖 㣡 㣮 㣩 㣮
거 㣡 㣴 㣡 㣮 㣴 㣮
피 黃 㑖 黃 㑖 太 㑲 黃 㑲
<악보 109>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음이 동일음으로 동시에 출
현하는 곳이 없다고 할 수 있다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박과 8박
에 문현음이 첨가되는데 피리는 4박에 그 초기음이 보이지 않고, 거문고 문
현음이 첨가되는 3박과 8박에서 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우도 선
율변형의 한 방법으로 거문고 1박과 6박에서 초기음을 먼저 내면 피리가 따
라가는 형태라 할 수 있다. 그러므로 이러한 선율은 거문고와 피리의 동일
음 출현이 드물게 나타난다고 할 수 있다.
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14) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 14각
<악보 110> 금합, 거문고, 피리 4장 14각
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮
피 㑣 㑲 㑣 㑖 㑣 㑲
<악보 110>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현하다. 그러므로 이 각은 거문고와 피리의 출현
음이 동일하며 선행 13각에서 선율 변형 방법과 대조적 관계를 보이는 선율
이라 할 수 있다. 이것으로 각 장단별로도 변화 형태를 달리하여 선율이 진
행된다고 할 수 있다.
122
15) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 15각
<악보 111> 금합, 거문고, 피리 4장 15각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑲 㑲 㑖 㑖
<악보 111>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
되고, 그 초기음이 피리와 4박과 6박에 동시에 출현하는 선율형이다. 동일음
을 제외하면 피리 간음 첨가로 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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16) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 16각
<악보 112> 금합, 거문고, 피리 4장 16각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
피 黃 㑲 㑲 㑖 㑖 㑣 黃 㑲 黃 黃
<악보 112>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 4박, 6박, 7
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 선행선율에 의하면 주로 거문고 두
박 지속음에서 피리 간음의 첨가가 있는 것을 알 수 있다. 그러므로 16각에
서는 거문고 한 박 진행형 선율의 출현으로 피리와 동일음으로 나타난다고
할 수 있다.
124
17) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 17각
<악보 113> 금합, 거문고, 피리 4장 17각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 113>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 7박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한 16각과 동일한 방
법으로 거문고 한 박 진행형 선율에 의해 피리와 주요음이 동일하게 출현하
는 것을 알 수 있다. 위 선율은 4장 3각과 동일한 선율이다.
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18) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 18각
<악보 114> 금합, 거문고, 피리 4장 18각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣩 㣮 㑀 㑖 僙 㑀 僙 㣮
피 㑣 㑲 太 仲 黃 黃 太 黃 㑲
<악보 114>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 5박, 6
박, 8박, 9박, 10박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율도 16각과 17각과 동일
한 방법으로 거문고 한 박 진행형 선율에 의해 피리와 주요음이 동일하게
출현하는 것을 알 수 있다. 단, 16각과 17각은 4박과 8박이 두 박 지속음으
로 나타난 반면 위 18각은 1박과 6박에 두 박 지속음이 나타남으로써 리듬
의 변형으로 변화를 꾀함을 알 수 있다.
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19) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 19각
<악보 115> 금합, 거문고, 피리 4장 19각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑲 㑲 㑖 㑖
<악보 115>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
되고, 그 초기음이 피리와 4박과 6박에 동시에 출현하는 선율형이다. 거문고
첫 박에 금합 초기음 㣩이 출현할 때, 피리는 黃-㑣-㑖이 첨가되는 것을
볼 수 있다. 동일음을 제외하면 피리 간음의 첨가로 거문고와 2도 혹은 5도
음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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20) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 20각
<악보 116> 금합, 거문고, 피리 4장 20각
금 㣮 㣩 㣮
거 㑖 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖
피 仲 太 黃 太 㑣 黃 㑲 太 仲
<악보 116>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박, 10박에서 동일음으로 출현한다. 거문고 출현하는 음에서 피리와 동
일음으로 나타나며, 동일음을 제외하면 꾸밈음 유형34)에 의한 간음이 첨가
되는 것을 알 수 있다.
34) <표 2> <표 4> 참조.
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21) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 21각
<악보 117> 금합, 거문고, 피리 4장 21각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 㑣 黃 黃 㑲 黃 㑲 仲 太 仲
<악보 117>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
되고, 그 초기음이 피리와 4박 과 6박에 출현하는 선율형이다. 거문고 첫 박
에 금합의 초기음 僙이 출현할 때, 피리는 㑣-黃으로 나타난다. 거문고
두 박 지속음에 피리 간음과 꾸밈음이 첨가되어 다르게 나타나는 음은 3도
〜5도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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22) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 22각
<악보 118> 금합, 거문고, 피리 4장 22각
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 黃 㑲 黃 黃 太 黃 仲 黃 黃
<악보 118>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 거문고가 두박 지속음 일 때, 피리는 한 박씩 동일
음으로 나타나거나 꾸밈음과 간음을 첨가하는 것을 볼 수 있다. 동일음을
제외하면 3도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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23) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 23각
<악보 119> 금합, 거문고, 피리 4장 23각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
피 㑲 黃 太 㑣 黃 㑲 黃 㑖 㑲 㑖
<악보 119>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 4박, 6박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 주로 거문고 두 박 지속음에서 피리와 동일음
으로 출현하며, 동일음을 제외하면 피리 꾸밈음과 간음의 첨가로 변화를 주
는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것
을 볼 수 있다.
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24) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 24각
<악보 120> 금합, 거문고, 피리 4장 24각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙 㣮
피 太 太 仲 仲 太 黃 黃 太 黃 㑲
<악보 120>에서보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박, 10박에서 동일음으로 출현한다. 동일음이 출현하는 곳은 거문고 두 박
지속음이며, 선행에서와 같이 한 박 진행형일 때 또한 피리와 동일음으로
나타난다고 할 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와 3도 음고 차이로 진행함
을 알 수 있다.
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25) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 25각
<악보 121> 금합, 거문고, 피리 4장 25각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑲 㑲 㑖 㑖
<악보 121>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
되고, 그 초기음이 피리와 4박과 6박에 동시에 출현하는 선율형이다. 동일음
을 제외하면 피리 간음 첨가로 2도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
위 선율은 4장 15각과 동일한 선율이다.
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26) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 26각
<악보 122> 금합, 거문고, 피리 4장 26각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
피 黃 㑲 㑲 㑖 㑖 㑲 黃 㑲 黃 黃
<악보 122>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 4박, 6박, 7
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 선행선율에 의하면 주로 거문고 두
박 지속음에서 피리 간음의 첨가가 있는 것을 알 수 있다. 그러므로 26각에
서는 거문고 한 박 진행형 선율의 출현으로 피리와 동일음으로 나타난다고
할 수 있다. 위 선율은 4장 16각과 동일한 선율이다.
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27) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 27각
<악보 123> 금합, 거문고, 피리 4장 27각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 123>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 7박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한 26각과 동일한 방
법으로 거문고 한 박 진행형 선율에 의해 피리와 주요음이 동일하게 출현하
는 것을 알 수 있다. 위 선율은 4장 3각, 17각과 동일한 선율이다.
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28) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 28각
<악보 124> 금합, 거문고, 피리 4장 28각
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣡 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 黃 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣 㑲
<악보 124>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 피리 1박과 5박은 10박 장단에서 나타나는 黃꾸밈
음 유형35)이라 할 수 있다. 동일음을 제외하면 2도〜3도의 음고 차이로 진
행되는 것을 볼 수 있다.
35) <표 2> <표 4> 참조.
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29) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 29각
<악보 125> 금합, 거문고, 피리 4장 29각
금 㣡 㣡 㣩
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩
피 太 仲 仲 南 仲 仲 仲 黃 黃
<악보 125>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
되고, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 동시에 출현하는 선율형이다. 거문고
두 박 지속음에서 피리는 간음과 꾸밈음의 첨가로 한 박씩 진행되며, 그러
한 출현음이 거문고와 3도 혹은 4도의 음고차이로 진행하는 것을 볼 수 있
다.
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30) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 30각
<악보 126> 금합, 거문고, 피리 4장 30각
금 㣡 㣡 㣩
거 㣡 㣩 僙 㣳 㣳 㣩
피 仲 無 仲 太 黃 㒇 太 黃 㑣
<악보 126>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 6박에서 동일음
으로 출현한다. 현행 거문고와 피리에서 동일음이 1박과 6박에서만 나타나
는 것으로, 주요음은 동일하게 출현하여 악곡의 통일감을 주지만 이후 선율
은 각각 독자적으로 변형하여 나타난 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하면
2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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31) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 31각
<악보 127> 금합, 거문고, 피리 4장 31각
금 㣡 㑖
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 南 仲 林 黃 仲 太 林 南
<악보 127>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 8박, 9박에서 동일음
으로 출현한다. 위 선율 금합과 현행 거문고 선율은 4장 11각과 동일한
선율이지만, 피리는 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다. 11각과 31각은 거문
고 선율은 동일하지만 피리 선율이 상이한 것과 동일음 출현이 드문 것으
로, 피리의 독자적 선율변형이 많은 것을 알 수 있다. 그것은 피리에서 출현
하는 간음과 꾸밈음 형태에 따라 다르게 나타난다고 할 수 있겠다. 동일음
을 제외하면 2도〜5도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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32) 금합자보․현행 거문고, 피리 4장 32각
<악보 128> 금합, 거문고, 피리 4장 32각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 南 仲 林 黃 仲 太 林 南
<악보 128>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박에서 동일음
으로 출현하다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가되고,
그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 위 선율 금합과 현
행 거문고는 4장 12각과 동일한 선율이지만 피리는 다르게 나타나는 것을
볼 수 있다. 그러나 12각과 32각 동일음 출현하는 박은 동일한 것으로 선행
에서 언급했듯이, 피리의 간음과 꾸밈음 유형에서 어떤 형태가 첨가 되는지
에 따라 선율이 다르게 나타나는 것을 알 수 있다. 거문고는 악곡의 종지를
청현음 첨가로 하는 반면, 피리는 순차하행으로 진행하여 宮으로 종지하는
것을 볼 수 있다.
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5. 여민락 5장
1) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 1각
<악보 129> 금합, 거문고, 피리 5장 1각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 黃 太 太 仲 太 太 黃
<악보 129>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며 3박
에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율이다.
피리는 첫 박에 黃꾸밈음 형태가 금합의 초기음에 첨가된 것을 알 수 있
다. 거문고가 두 박 지속음일 때, 피리는 거문고와 동일음으로 나타나는 것
을 볼 수 있다. 피리는 간음과 꾸밈음의 첨가로 거문고와 다른 음이 출현하
며 그 음은 2도〜5도의 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다. 위 선율 
금합과 현행 거문고는 4장 1각, 7각과 동일한 선율이다. 그러나 피리는 선
행에서 언급한 바와 같이 주요음은 거문고를 따르면서도 간음 첨가와 꾸밈
음의 형태를 달리하여 선율형이 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다.
141
2) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 2각
<악보 130> 금합, 거문고, 피리 5장 2각
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 㑖 㑀 㑣
피 仲 太 黃 㑣 林 太 仲 南 林
<악보 130>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박에서 동일음
으로 출현한다. 동일음이 드물게 나타나는 것으로 거문고와 피리는 독자적
으로 변형되었다고 할 수 있다. 거문고의 한 박 진행형 선율은 선행의 경우
피리가 주로 그 선율을 동일하게 따르는 것을 볼 수 있었지만 위 선율은 각
각 다르게 출현한다. 그러한 음이 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼
수 있다.
142
3) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 3각
<악보 131> 금합, 거문고, 피리 5장 3각
금 㑖 㑖
거 㑖 㣴 㑖 㑀 㑲 㑣 㑖
피 仲 仲 仲 仲 南 林 仲
<악보 131>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 7박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현
음이 첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 위
선율은 주로 피리가 거문고 선율을 따르고 간음과 꾸밈음의 첨가를 최소화
하며 동일한 진행을 하는 선율이라 할 수 있다.
143
4) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 4각
<악보 132> 금합, 거문고, 피리 5장 4각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙
피 太 仲 太 黃 太 黃
<악보 132>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 선행각에서 피리 간음과 꾸밈음을 최소화한 선율
과 대조를 이루는 선율로 1박〜5박까지 꾸밈음의 첨가가 매 박에서 나타나
는 것을 볼 수 있다. 동일음을 제외하면 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행하
는 것을 알 수 있다.
144
5) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 5각
<악보 133> 금합, 거문고, 피리 5장 5각
금 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 太 太
<악보 133>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리의 꾸밈음에 의한 간음의
첨가로 3도 혹은 4도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
145
6) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 6각
<악보 134> 금합, 거문고, 피리 5장 6각
금 僙 僙 㑀
거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖
피 仲 黃 黃 黃 太 仲
<악보 134>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이
첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 동일음을
제외하면 4도 음고 차이로 진행하는 것을 알 수 있다.
146
7) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 7각
<악보 135> 금합, 거문고, 피리 5장 7각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 㣮 㣩
피 仲 太 仲 黃 㑲 㑣
<악보 135>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 그러나 위 선
율은 4박에서 거문고와 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다. 이러한 변형으로
6박 이하에서는 거문고와 동일한 선율로 진행한다고 할 수 있다. 즉, 거문고
선율을 중심으로 피리는 간음과 꾸밈음의 첨가로 다른 진행을 보이다가 다
시 동일선율로 진행하는 것으로써 변화와 통일성을 꾀한다고 할 수 있다.
147
8) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 8각
<악보 136> 금합, 거문고, 피리 5장 8각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 㑖 㑀 僙
피 太 林 仲 南 仲 仲 太 黃 黃
<악보 136>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 피리 5박에서만 다른 음이 출현하는데 이
것은 10박 장단에 나타나는 꾸밈음 유형에 의해 간음 南이 출현한 것이라
할 수 있다.
148
9) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 9각
<악보 137> 금합, 거문고, 피리 5장 9각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 137>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜10박까지 동일한
것을 볼 수 있다. 동일음 사이를 피리의 꾸밈음 첨가로 변화를 주며, 특히 2
박, 3박, 6박, 8박에서 南이 연속으로 출현하지만 꾸밈음 형태를 달리하여
나타나는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 4장 3각, 27각과 동일한 선율이다.
149
10) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 10각
<악보 138> 금합, 거문고, 피리 5장 10각
금 㑀 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣
<악보 138>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율은 4장 28각과 동일한 선율이다. 단,
피리 1박과 10박에서 다르게 나타나는데 이것으로 주로 피리의 1박은 주선
율을 이루는 음이라기보다는 간음으로 보이며 10박 또한 다음 음으로 진행
을 위한 간음의 역할을 하는 것이라 할 수 있다.
150
11) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 11각
<악보 139> 금합, 거문고, 피리 5장 11각
금 㣡 㣖 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣖 㣡 㣩 㣩 㣡
피 仲 太 仲 林 林 南
<악보 139>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박에서 동일음으로 출현한다. 피리가 거문고 주선율을 따르며 꾸밈음을 제
외하면 동일한 선율이다. 단, 8박 피리 출현음으로 3도 음고 차이로 진행함
을 알 수 있다.
151
12) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 12각
<악보 140> 금합, 거문고, 피리 5장 12각
금 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 太 黃 太 黃 太 仲
<악보 140>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고의 한 박 진행형 선율로 피리
도 동일음으로 출현하며, 꾸밈음을 제외하면 동일한 선율임을 알 수 있다.
단, 피리 10박 仲은 다음 출현음을 유도하는 간음으로 첨가되었다고 할 수
있다.
152
13) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 13각
<악보 141> 금합, 거문고, 피리 5장 13각
금 㣡 㣖 㣡 㣩 㣡 㣩
거 㣡 㣩 㣩 㣩 㣩 僙 㣮 僙
피 南 仲 仲 㑣 㑲 黃 黃
<악보 141>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 거문고 첫 박에 금합의 초기음이 출현하고 피리는 초
기음을 이끄는 음으로 南이 출현하였다고 할 수 있다. 따라서 그 초기음은
피리 3박, 4박에 나타난 것을 볼 수 있다. 거문고 3〜5박 청현음의 첨가는
선행음 㣡의 지속을 거문고의 악기 특성으로 나타낸 것이라 할 수 있다. 6
박 이하에서 거문고 한 박 진행형 선율일 때, 피리는 음의 지속으로 변화를
주는 것을 볼 수 있다.
153
14) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 14각
<악보 142> 금합, 거문고, 피리 5장 14각
금 㣮 㣮 僙
거 㑀 㣮 㣴 㣮 㣮 㑀 僙
피 太 黃 㑲 黃 㑲 太 黃 黃
<악보 142>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이
첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 이런 선율
형의 경우 거문고 첫 박 또한 대부분 금합의 초기음을 따르지만, 14각에
서는 太가 첨가되면 한 박씩 진행되는 것을 볼 수 있다. 피리 간음과 꾸밈
음 첨가로 동일음을 제외하면 거문고와 3도 혹은 4도 음고 차이로 진행하는
것을 볼 수 있다.
154
15) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 15각
<악보 143> 금합, 거문고, 피리 5장 15각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 143>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1〜10박까지 동일한
것을 볼 수 있다. 동일음 사이를 피리의 꾸밈음 첨가로 변화를 주며, 특히 2
박, 3박, 6박, 8박에서 南이 연속으로 출현하지만 꾸밈음 형태를 달리하여
나타나는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 4장 3각, 27각, 5장 9각과 동일한 선
율이다.
155
16) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 16각
<악보 144> 금합, 거문고, 피리 5장 16각
금 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖
피 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲
<악보 144>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박에서 동
일음으로 출현한다. 3박에 南 출현으로 피리 선행음 黃의 요성36)이 보인다.
거문고 한 박 진행형 선율일 때, 피리가 주로 그 음을 따르며 동일음으로
출현하는데 위 8박 이하 선율에서는 다른 음으로 나타난다. 그러므로 위 선
율은 거문고와 피리가 독자적으로 변형한 것이라 할 수 있다. 그러한 음들
이 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
36) 여민락 피리 선율에서 요성은 주로 黃, 仲, 林이 다음 출현음 南으로 진행할 때 나타난다.
156
17) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 17각
<악보 145> 금합, 거문고, 피리 5장 17각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 㑣 黃 黃 黃 黃 太
<악보 145>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현
음이 첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 피리
첫 박에 초기음 僙을 이끄는 음으로 㑣이 첨가되었을 뿐 다른 음은 간음,
꾸밈음의 첨가 없이 거문고와 동일한 선율로 진행되는 것을 볼 수 있다.
157
18) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 18각
<악보 146> 금합, 거문고, 피리 5장 18각
금 僙 僙
거 㣮 㑀 僙 㑀 僙 㣮
피 㑲 太 黃 太 仲 黃 㑲
<악보 146>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한 거문고, 피리의 주선율은
동일하지만 선행각인 17각과 다른 점은 피리의 빈번한 꾸밈음 첨가와 간음
첨가로 변화를 주는 것이라 할 수 있다.
158
19) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 19각
<악보 147> 금합, 거문고, 피리 5장 19각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑣 㑖
피 黃 太 太 太 仲 仲
<악보 147>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 피리는 첫 박
에 초기음 㑀를 이끄는 음으로 黃이 첨가된 것을 볼 수 있다.
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20) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 20각
<악보 148> 금합, 거문고, 피리 5장 20각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 㑲 黃 太 太 黃
<악보 148>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한, 거문고와 피리의 주선율은 동일
하지만 피리의 꾸밈음 첨가로 변화를 주는 것을 알 수 있다. 즉, 피리 1박,
3박의 黃꾸밈음 유형과 2박의 南꾸밈음 유형37)에 의해 다이나믹을 더한다고
할 수 있다.
37) <표 2> <표 4> 참조
   黃에 첨가되는 꾸밈음은 1박에서는 太, 3박에서는 南으로 다음 출현음과 4도 음정을 보인다. 또한
남에 첨가되는 꾸밈음 林 또한 다음 출현음과 4도 차이를 보이는데 이것은 2장에서 언급했듯이 선
율 진행에서는 주로 2도, 3도의 진행이 많이 나타나는 반면 꾸밈음과 후속음의 4도 차이로 다이나
믹을 표현한 것이라 할 수 있다.
이혜구 임미선, 앞의 책, 2005. 187쪽.
“음정이 넓을수록 다이나믹이 강하다.”
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21) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 21각
<악보 149> 금합, 거문고, 피리 5장 21각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㑀 僙 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑣 太 黃 太
<악보 149>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리 꾸밈음 유형에
의한 간음의 첨가로 거문고와 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수
있다.
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22) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 22각
<악보 150> 금합, 거문고, 피리 5장 22각
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮
피 㑣 黃 㑲 㑲 㑖 㑣 㑲
<악보 150>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리 꾸밈음 유형 의한 간음의
첨가로 거문고와 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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23) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 23각
<악보 151> 금합, 거문고, 피리 5장 23각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
<악보 151>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리의 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 위 선율은 피리의 꾸밈음 첨가 없이 진행되
는 선율이며 피리의 간음이 거문고와 4도 음고차이로 진행되는 것을 볼 수
있다.
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24) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 24각
<악보 152> 금합, 거문고, 피리 5장 24각
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣
<악보 152>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 주선율은 거문고 선율을 따르며 피리의 간음
과 꾸밈음의 첨가로 선율이 진행되는 것을 볼 수 있다. 그러므로 동일음을
제외하면 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행한다.
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25) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 25각
<악보 153> 금합, 거문고, 피리 5장 25각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣖
피 南 仲 南 仲 太 黃
<악보 153>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박에서 동일음으로
출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가될 때, 그
초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서만 동일음
으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리의 3박에 초기음이 출현하
는 것을 알 수 있다. 동일음이 드물게 나타나는 것으로 피리의 간음 첨가로
독자적으로 선율이 변형되었다고 할 수 있다. 피리 1박 南은 금합 초기음
㑖의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와 3도 음
고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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26) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 26각
<악보 154> 금합, 거문고, 피리 5장 26각
금 㣡 㣡
거 㣩 㣡 㣖 㣡 㣩 㣮
피 林 仲 太 仲 林 南
<악보 154>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 선행에서 보였던 선율과 위 선율의 동일
음이 출현하는 1, 3, 4, 6, 8, 9박은 여민락 거문고 10박 장단에서 주요음이
출현하는 주된 기본 리듬형이라고 할 수 있다. 피리 꾸밈음 첨가가 있을 뿐
거문고와 동일하게 진행한다.
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27) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 27각
<악보 155> 금합, 거문고, 피리 5장 27각
금 㣩 㣩 㣮 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
<악보 155>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리의 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 1박〜5박까지 피리의 독자적 간음 첨가로 거
문고와 4도, 5도 음고 차이를 보인다.
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28) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 28각
<악보 156> 금합, 거문고, 피리 5장 28각
금 㣡 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩 㣡
피 㑖 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 㑖
<악보 156>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 7
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 피리 5박 간음 첨가를 제외하면 동
일한 진행을 하고 있음을 알 수 있다.
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29) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 29각
<악보 157> 금합, 거문고, 피리 5장 29각
금 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 157>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고 1〜4박까지 한 박 진행형 선
율의 출현으로 피리도 동일한 출현음으로 나타난다.
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30) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 30각
<악보 158> 금합, 거문고, 피리 5장 30각
금 㣖 㣡 㣩 㣡 㣖
거 㣡 㣡 㣩 㣡 㣡 㣖
피 仲 仲 林 仲 南 仲 太
<악보 158>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박에
서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리의 간음 첨가로 거문고와
3도 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수 있다.
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31) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 31각
<악보 159> 금합, 거문고, 피리 5장 31각
금 㣴 㣴
거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖
피 仲 黃 黃 黃 仲 仲
<악보 159>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이
첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 피리 1박
仲은 금합 초기음 僙의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 8박에서는
거문고의 㑣이 간음의 역할을 한다고 할 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와
4도 음고 차이를 보임을 알 수 있다.
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32) 금합자보․현행 거문고, 피리 5장 32각
<악보 160> 금합, 거문고, 피리 5장 32각
금 㣴 㣴
거 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖
피 仲 太 林 仲 太 仲
<악보 160>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 첫 박을 제외하면 거문고와 피리가 동일하게
진행하는 것을 볼 수 있다.
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6. 여민락 6장
1) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 1각
<악보 161> 금합, 거문고, 피리 6장 1각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 㑲 太 太 太 太 黃
<악보 161>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며 3박
에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율형이
다. 피리는 1박에 㑲이 금합 초기음 㑀의 선행음으로 첨가된 것을 알 수
있다. 위 선율 금합과 현행 거문고는 4장 1각, 7각, 5장 1각과 동일한 선
율이다.
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2) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 2각
<악보 162> 금합, 거문고, 피리 6장 2각
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
피 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 162>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고와 피리 모두 금합과 동일한 선
율로 진행하는 것을 볼 수 있다.
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3) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 3각
<악보 163> 금합, 거문고, 피리 6장 3각
금 㑣 㑣
거 㑣 㣴 㑣 㑣 㑣 㑲
피 林 林 林 林 林 南
<악보 163>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며
3박에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율형
이다. 위 선율에서는 금합의 초기음이 피리 첫 박에서도 나타나며 문현음
이 첨가될 때도 초기음이 출현하는 것을 볼 수 있다.
175
4) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 4각
<악보 164> 금합, 거문고, 피리 6장 4각
금 㑣 㑣
거 㑣 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣
피 林 林 仲 林 南 林
<악보 164>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 6장 1각부터 위 선율 4각까지 피리의 간
음은 보이지 않으며 거문고의 문현음과 피리의 드물게 나타나는 꾸밈음을
볼 수 있다. 이것으로 6장 4각까지는 거문고, 피리 모두 동일한 선율로 진행
하여 오히려 리듬감을 명확하게 보여준다고 할 수 있다.
176
5) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 5각
<악보 165> 금합, 거문고, 피리 6장 5각
금 㑖 㑀 㑖 㑣 㑖
거 㑖 㣴 㑖 黃 㑲 㑣 㑖
피 仲 仲 仲 仲 南 林 仲
<악보 165>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 7박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며
3박에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율형
이다. 그러나 위 선율 6박에서 오히려 거문고 음의 변화로 금합 초기음
또는 피리음과 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다.
177
6) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 6각
<악보 166> 금합, 거문고, 피리 6장 6각
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖
피 仲 仲 太 仲 太 仲
<악보 166>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며 3박
에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율형이
다. 피리는 1박 仲은 금합 초기음 㑀의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있
다.
178
7) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 7각
<악보 167> 금합, 거문고, 피리 6장 7각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 仲 太 林 太 太 黃
<악보 167>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 3도와 4도 음고 차이로
진행하는 것을 볼 수 있다.
179
8) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 8각
<악보 168> 금합, 거문고, 피리 6장 8각
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㣮 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖
피 㑲 太 黃 太 㑣 㑲 太
<악보 168>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 피리 5박 太 간음과 거문고 10박 㑖이 간
음으로 들어간 것을 볼 수 있다. 이렇게 출현한 음이 2도와 3도의 음고 차
이를 보인다.
180
9) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 9각
<악보 169> 금합, 거문고, 피리 6장 9각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 㣮 㣩
피 仲 黃 仲 黃 㑲 㑣
<악보 169>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 위 선율은 5장 7각과 동일한 선율이다. 단,
피리 3박 출현음이 다른데 이것으로 피리의 출현음과 꾸밈음의 관계를 알
수 있다. 다시 말하면 5장 7각 1〜3박은 仲-太의 선율형이고 위 9각은 仲-
黃의 선율로, 7각에서 꾸밈음의 첨가 없이 진행할 때는 이웃음으로 진행하
는 반면 9각에서는 이웃한 꾸밈음의 첨가로 간음 黃이 출현한 것이라 할 수
있다.
181
10) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 10각
<악보 170> 금합, 거문고, 피리 6장 10각
금 僙 僙
거 㑖 㑀 㑖 㑀 僙 㣮 㣩
피 仲 太 仲 太 黃 㑲 㑣
<악보 170>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 7
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고와 피리 동일한 선율이며, 특
히 6박 이하 거문고 한 박 진행형 선율의 출현으로 피리도 동일하게 따르는
것을 볼 수 있다.
182
11) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 11각
<악보 171> 금합, 거문고, 피리 6장 11각
금 㑖 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖
피 太 黃 太 仲 太 仲
<악보 171>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 피리의 간음 출현 없이 꾸밈음 첨가에 의
해 선율 변화를 꾀하는 것을 볼 수 있다. 즉, 피리 꾸밈음과 다음 출현음간
의 4도 음고 차이가 선율에 변화를 주는 주요소로 작용한다고 할 수 있다.
183
12) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 12각
<악보 172> 금합, 거문고, 피리 6장 12각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑣 㑖 㑖 㑀 僙 㑀 僙
피 林 南 仲 黃 太 黃
<악보 172>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리의 간음 출현으로 3도
음고 차이를 보이는 것을 알 수 있다.
184
13) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 13각
<악보 173> 금합, 거문고, 피리 6장 13각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣳
거 㣮 㣮 㣩 僙 僙 㣳
피 仲 黃 㑲 㑣 黃 黃 㑲 㑣
<악보 173>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박에
서 동일음으로 출현한다. 거문고 9박에 출현하는 㣳는 금합에도 나타나는
음으로 피리에서 㑲이 첨가되어 변화되었다고 할 수 있다.
185
14) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 14각
<악보 174> 금합, 거문고, 피리 6장 14각
금 㣩 㣩 㣮
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 㑲 林 黃 黃 㑲 㑣
<악보 174>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 9박에서 동일음으로
출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가될 때, 그
초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형이다. 이런 경우 피리는
3박에 초기음이 출현하는 것을 알 수 있다. 그러나 6박에도 다르게 나타나
는데 이것은 피리의 6박 이하에서 독자적 선율형으로 진행하는 것이라 할
수 있다. 이렇게 한 정간이외에 다르게 출현하는 음이 2도와 4도 음고 차이
로 진행하는 것을 볼 수 있다.
186
15) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 15각
<악보 175> 금합, 거문고, 피리 6장 15각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 黃 㑣 㑲 㑣 㑖
<악보 175>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리 간음 첨가로 2도와4
도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 4장 15각과 금합,
현행 거문고 선율은 동일하지만 피리에서 다르게 나타나는 것을 볼 수 있
다. 이것으로 거문고 선율이 동일하더라도 피리의 간음과 꾸밈음의 첨가로
선율의 변화가 나타난다고 할 수 있다.
187
16) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 16각
<악보 176> 금합, 거문고, 피리 6장 16각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
피 黃 㑲 㑣 㑖 㑣 㑲 黃
<악보 176>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 8박에서 동일음으로 출현한다. 선행선율에 의하면 주로 거문고 두박 지
속음에서 피리 간음의 첨가가 있는 것을 알 수 있다. 그러므로 16각에서는
거문고 한 박 진행형 선율의 출현으로 피리와 동일음으로 나타난다고 할 수
있다. 위 선율은 4장 16각과 금합, 현행 거문고 선율은 동일하나 피리 선
율은 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다. 이것으로 거문고 선율이 동일하더
라도 피리의 간음과 꾸밈음의 첨가로 선율의 변화가 나타난다고 할 수 있
다.
188
17) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 17각
<악보 177> 금합, 거문고, 피리 6장 17각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 177>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 7박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율은 4장 17각과 금합, 현행 거문
고 선율은 동일하나 피리 간음과 꾸밈음 형태가 다르게 나타난다. 피리 1〜
2박 주요음이 다르게 나타나는 이유는 선행각의 음 또는 꾸밈음 형태에 의
해 출현하는 음으로 인한 것이라 할 수 있다.
189
18) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 18각
<악보 178> 금합, 거문고, 피리 6장 18각
금 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖
피 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲
<악보 178>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박에서 동
일음으로 출현한다. 피리 3박에 㑲 출현으로 피리 선행음 黃의 요성이 보인
다. 거문고 한 박 진행형 선율일 때, 피리가 주로 그 음을 따르며 동일음으
로 출현하는데 위 8박 이하 선율에서는 다른 음으로 나타난다. 그러므로 위
선율은 거문고와 피리가 독자적으로 변형한 것이라 할 수 있다. 그러한 음
들이 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 5장 16각
과 동일한 선율이다.
190
19) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 19각
<악보 179> 금합, 거문고, 피리 6장 19각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 㑣 黃 黃 黃 黃 太
<악보 179>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현
음이 첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 피리
1박에 㑣이 금합 초기음 僙의 선행음으로 첨가되었을 뿐 다른 음은 간음,
꾸밈음의 첨가 없이 거문고와 동일한 선율로 진행되는 것을 볼 수 있다. 위
선율은 5장 17각과 동일한 선율이다.
191
20) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 20각
<악보 180> 금합, 거문고, 피리 6장 20각
금 僙 僙
거 㣮 㑀 僙 㑀 僙 㣮
피 㑲 太 黃 太 仲 黃 㑲
<악보 180>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한 거문고, 피리의 주선율은
동일하지만 선행각인 17각과 다른 점은 피리의 빈번한 꾸밈음 첨가와 간음
첨가로 변화를 주는 것이라 할 수 있다. 위 선율은 5장 18각과 동일한 선율
이다.
192
21) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 21각
<악보 181> 금합, 거문고, 피리 6장 21각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑣 㑖
피 黃 太 太 太 仲 仲
<악보 181>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 피리 1박의 黃
은 금합의 초기음 㑀의 선행음으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 위 선율은 5
장 19각과 동일한 선율이다.
193
22) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 22각
<악보 182> 금합, 거문고, 피리 6장 22각
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 㣮 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 㑲 黃 太 太 黃
<악보 182>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한 거문고와 피리의 주선율은 동일
하지만 피리의 꾸밈음 첨가로 변화를 주는 것을 알 수 있다. 즉, 피리 1박,
3박의 黃꾸밈음 유형과 2박의 南꾸밈음 유형에 의해 선율에 다이나믹을 더
한다고 할 수 있다. 위 선율은 5장 20각과 동일한 선율이다.
194
23) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 23각
<악보 183> 금합, 거문고, 피리 6장 23각
금 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲
<악보 183>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 3박, 4박, 6박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율은 4장 23각과 거문고는 동일한 선율
이지만 피리는 간음과 꾸밈음에서 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다.
195
24) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 24각
<악보 184> 금합, 거문고, 피리 6장 24각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙 㣮
피 太 仲 仲 黃 太 黃 㑲
<악보 184>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박, 10박에서 동일음으로 출현한다. 동일음이 출현하는 곳은 거문고 두박 지
속음과 선행에서와 같이 한 박 진행형일 때 또한 피리와 동일음으로 나타난
다고 할 수 있다. 동일음을 제외하면 2도 음고 차이로 진행함을 알 수 있다.
위 선율은 4장 24각과 거문고는 동일한 선율이지만 피리는 간음 첨가로 유
사하게 진행하는 것을 볼 수 있다.
196
25) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 25각
<악보 185> 금합, 거문고, 피리 6장 25각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 黃 㑣 㑲 㑣 㑖
<악보 185>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 피리 간음 첨가로 2도 음
고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 4장 25각과 거문고는 동일
한 선율이지만 피리는 간음과 꾸밈이 다르게 나타나는 것을 알 수 있다.
197
26) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 26각
<악보 186> 금합, 거문고, 피리 6장 26각
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
피 黃 㑲 㑣 㑖 㑣 㑲 黃
<악보 186>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 1〜5박 거문고 한 박 진행형 선율의
출현으로 피리도 동일음으로 나타난다는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 4장
26각과 거문고는 동일한 선율이지만 피리는 간음 첨가를 달리하여 동일음이
다르게 나타난다고 할 수 있다.
198
27) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 27각
<악보 187> 금합, 거문고, 피리 6장 27각
금 㣮 㣮
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 黃 㑲 㑣
<악보 187>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 7박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율은 4장 27각과 거문고는 동일한
선율이지만 피리는 간음과 꾸밈음의 첨가를 달리한 것을 볼 수 있다.
199
28) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 28각
<악보 188> 금합, 거문고, 피리 6장 28각
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 太 㑲 黃 太 黃 㑲 㑣
<악보 188>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율은 4장 28각과 거문고는 동일한 선율
이지만 피리에서 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다. 이것으로 거문고에서
반복 구조가 명확히 나타난다고 할 수 있다.
200
29) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 29각
<악보 189> 금합, 거문고, 피리 6장 29각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩
피 南 仲 南 仲 太 黃
<악보 189>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박에서 동일음으로
출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가될 때, 그
초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서만 동일음
으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음이 출현하
는 것을 알 수 있다. 위 선율은 4장 29각과 거문고는 동일 선율이지만 피리
는 다르게 나타난다. 이것은 피리 간음과 꾸밈음 첨가를 달리하여 나타난
것이라 할 수 있다.
201
30) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 30각
<악보 190> 금합, 거문고, 피리 6장 30각
금 㣡 㑖
거 㣡 㣩 僙 㣳 㣳 㣩
피 林 仲 太 㒇 太 㒇 㑣
<악보 190>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박에서 동일음으로
출현한다. 위 선율은 4장 30각과 거문고는 동일 선율이지만 피리는 다르게
나타난다. 이것은 피리 간음과 꾸밈음 첨가를 달리하여 나타난 것이라 할
수 있다.
202
31) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 31각
<악보 191> 금합, 거문고, 피리 6장 31각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 南 仲 仲 仲 太 林
<악보 191>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 위 선율은 4장 31각과 거문고는 동일 선율이지만
피리는 다르게 나타난다. 이것은 피리 간음과 꾸밈음 첨가를 달리하여 나타
난 것이라 할 수 있다.
203
32) 금합자보․현행 거문고, 피리 6장 32각
<악보 192> 금합, 거문고, 피리 6장 32각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩 中
피 南 仲 南 仲 太 黃
<악보 192>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박에서 동일음
으로 출현한다. 위 선율은 4장 32각과 거문고는 동일 선율이지만 피리는 다




1) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 1각
<악보 193> 금합, 거문고, 피리 7장 1각
금 㑣 㑣
거 㑣 㣴 㑣 㑣 㑣 㑲
피 林 林 林 林 林 南
<악보 193>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고와 피리 1박에 출현
하는 선율형이다. 3박 거문고 僙의 첨가로 5도의 음고 차이로 진행하는 것
을 볼 수 있다.
205
2) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 2각
<악보 194> 금합, 거문고, 피리 7장 2각
금 㑣 㑣
거 㑣 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣
피 林 林 仲 林 南 林
<악보 194>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고와 피리 모두 동일한 선율로 진행
하는 가운데 피리의 꾸밈음으로 변화를 주고 있는 것을 볼 수 있다. 금합
의 초기음에 4박 㑖과 8박 㑲이 현행 거문고와 피리에서 첨가된 것을 알 수
있다. 위 선율은 6장 4각과 동일한 선율이다.
206
3) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 3각
<악보 195> 금합, 거문고, 피리 7장 3각
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 太 太 太 太 太 黃
<악보 195>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고와 피리 1박에 출현
하며 거문고 3박에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 초기음이 출현
하는 선율형이다. 위 선율 거문고는 4장 1각, 7각, 5장 1각과 동일한 선율이
지만 피리는 간음의 첨가를 달리하여 변화를 주고 있는 것을 알 수 있다.
207
4) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 4각
<악보 196> 금합, 거문고, 피리 7장 4각
금 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 㑖 㑀 㑣
피 仲 太 黃 㑲 林 太 仲 南 林
<악보 196>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박에서 동일음
으로 출현한다. 거문고와 피리 1박에서 㑖이 금합의 초기음 㑀의 선행음
으로 첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고 6박 이하 한 박 진행형 선율은 선행
의 경우 피리가 주로 그 선율을 동일하게 따르는 것을 볼 수 있었지만 위
선율은 각각 다르게 출현한다. 그러한 음이 2도〜4도 음고 차이로 진행하는
것을 볼 수 있다.
208
5) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 5각
<악보 197> 금합, 거문고, 피리 7장 5각
금 㑖 㑀 㑖 㑣 㑖
거 㑖 㣴 㑖 㑀 㑲 㑣 㑖
피 仲 仲 仲 仲 南 林 仲
<악보 197>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 7박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현
음이 첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 위
선율은 주로 피리가 거문고 선율을 따르고 간음과 꾸밈음의 첨가를 최소화
하며 동일한 진행을 하는 선율이라 할 수 있다.
209
6) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 6각
<악보 198> 금합, 거문고, 피리 7장 6각
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖
피 仲 仲 太 仲 太 仲
<악보 198>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며 3박
에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율형이
다. 피리는 1박 仲은 금합 초기음 㑀의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있
다. 위 선율은 6장 6각과 동일한 선율이다.
210
7) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 7각
<악보 199> 금합, 거문고, 피리 7장 7각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 仲 太 林 太 太 黃
<악보 199>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 동일음을 제외하면 3도와 4도 음고 차이로
진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 6장 7각과 동일한 선율이다.
211
8) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 8각
<악보 200> 금합, 거문고, 피리 7장 8각
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㣮 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖
피 㑲 太 黃 太 㑣 㑲 太
<악보 200>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고와 피리 1박에서 㣮이 금합의 초
기음 㑀의 선행음으로 첨가되고 후반부 6박 이하에서는 금합의 초기음을
따르기보다 거문고와 피리가 금합과 다른 음이 첨가되어 변화된 것을 볼
수 있다. 이렇게 출현한 음이 2도와 3도의 음고 차이를 보인다. 위 선율은 6
장 8각과 동일한 선율이다.
212
9) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 9각
<악보 201> 금합, 거문고, 피리 7장 9각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 㣮 㣩
피 仲 黃 仲 黃 㑲 㑣
<악보 201>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 위 선율은 5장 7각과 동일한 선율이다. 단,
피리 3박 출현음이 다른데 이것으로 피리의 출현음과 꾸밈음의 관계를 알
수 있다. 다시 말하면 5장 7각 1〜3박은 仲-太의 선율형이고 위 9각은 仲-
黃의 선율로, 7각에서 꾸밈음의 첨가 없이 진행할 때는 이웃음으로 진행하
는 반면 9각에서는 이웃한 꾸밈음의 첨가로 간음 黃이 나타났다고 할 수 있
다. 위 선율은 6장 9각과 동일한 선율이다.
213
10) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 10각
<악보 202> 금합, 거문고, 피리 7장 10각
금 僙 㣮
거 㑖 㑀 㑖 㑀 僙 㣮 㣩
피 仲 太 仲 太 黃 㣮 㑣
<악보 202>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 7
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고와 피리 동일한 선율이며, 특
히 6박 이하 거문고 한 박 진행형 선율의 출현으로 피리도 동일하게 따르는
것을 볼 수 있다. 위 선율은 6장 10각과 동일한 선율이다.
214
11) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 11각
<악보 203> 금합, 거문고, 피리 7장 11각
금 㑖 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖
피 太 黃 太 仲 太 仲
<악보 203>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 피리의 간음 출현 없이 꾸밈음 첨가에 의
해 선율 변화를 꾀하는 것을 볼 수 있다. 즉, 피리 꾸밈음과 다음 출현음간
의 4도 음고 차이가 선율에 변화를 주는 주요소로 작용한다고 할 수 있다.
위 선율은 6장 11각과 동일한 선율이다.
215
12) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 12각
<악보 204> 금합, 거문고, 피리 7장 12각
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑣 㑖 㑖 㑀 僙 㑀 僙
피 林 南 仲 黃 太 黃
<악보 204>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리의 간음 출현으로 3도
음고 차이를 보이는 것을 알 수 있다. 위 선율은 6장 12각과 동일한 선율이
다.
216
13) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 13각
<악보 205> 금합, 거문고, 피리 7장 13각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣳
거 㣮 㣮 㣩 僙 僙 㣳
피 仲 黃 㑲 㑣 黃 黃 㑲 㑣
<악보 205>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박에
서 동일음으로 출현한다. 피리 1박 仲은 금합의 초기음 㣮의 선행음으로
첨가된 것을 볼 수 있다. 거문고 9박에 출현하는 㣳는 금합에도 나타나는
음으로 피리에서 㑲이 첨가되어 변화되었다고 할 수 있다. 위 선율은 6장
13각과 동일한 선율이다.
217
14) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 14각
<악보 206> 금합, 거문고, 피리 7장 14각
금 㣩 㣡
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣡 㣡
피 黃 㑣 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲 㑖
<악보 206>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 8박에서 동일음으로
출현한다. 현행 거문고가 금합 선율과 다른 점은 3박 㣮 첨가로 나타나지
만 피리는 8박을 제외하면 거문고와 다른 선율로 진행하는 것을 볼 수 있
다. 이것으로 피리가 독자적으로 선율을 진행한다고 할 수 있다. 이렇게 다
르게 출현하는 음이 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
218
15) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 15각
<악보 207> 금합, 거문고, 피리 7장 15각
금 㣮 㣮
거 㣮 㣴 㣮 㣮 㣮 㣩
피 太 㑲 太 㑲 㑲 㑣
<악보 207>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 피리 1박에 첨가된 太는 금합 초기음 㣮의
선행음으로 출현한 것이라 할 수 있다.
219
16) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 16각
<악보 208> 금합, 거문고, 피리 7장 16각
금 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣩
피 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲
<악보 208>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박에서 동
일음으로 출현한다. 5박까지 동일한 진행을 하지만, 6박 이하는 출현음을 달
리하여 변화를 준 것을 볼 수 있다. 그러한 음이 2도와 3도 음고 차이로 진
행한다.
220
17) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 17각
<악보 209> 금합, 거문고, 피리 7장 17각
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 黃 太 太 太 太 黃
<악보 209>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 4박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음이 거문고 첫 박에 출현하며 3박
에 문현음이 첨가 될 때 피리와 4박, 6박에 동일음으로 출현하는 선율형이
다. 위 선율 거문고는 4장 1각, 7각, 5장 1각, 6장 1각, 7각, 7장 3각과 동일
한 선율이지만 피리는 간음의 첨가를 달리하여 나타난 것을 알 수 있다.
221
18) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 18각
<악보 210> 금합, 거문고, 피리 7장 18각
금 㑀 㑀
거 㑀 㑖 僙 㑣 㑖 㑀
피 太 仲 太 林 仲 太 黃
<악보 210>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 이것으로 피리에서 꾸밈음이 첨가되었을
뿐 주선율은 거문고와 동일하게 진행하는 것을 알 수 있다.
222
19) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 19각
<악보 211> 금합, 거문고, 피리 7장 19각
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 仲 黃 仲 黃 黃 太
<악보 211>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이
첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박
에서만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리는 3박에 초
기음이 출현하는 것을 알 수 있다. 위 선율은 5장 17각, 6장 19각과 동일한
선율이다.
223
20) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 20각
<악보 212> 금합, 거문고, 피리 7장 20각
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 㑲 黃 太 太 黃
<악보 212>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 위 선율 또한 거문고, 피리의 주선율은 동일하
지만 피리의 꾸밈음 첨가로 변화를 주는 것을 알 수 있다. 즉, 피리 1박, 3
박의 黃꾸밈음 유형과 2박의 南꾸밈음 유형에 의해 다이나믹을 더한다고 할
수 있다. 위 선율은 5장 20각과 동일한 선율이다.
224
21) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 21각
<악보 213> 금합, 거문고, 피리 7장 21각
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㑀 僙 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑣 太 黃 太
<악보 213>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 2박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리 꾸밈음에 의한
간음의 첨가로 거문고와 2도〜4도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다.
위 선율은 5장 21각과 동일한 선율이다.
225
22) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 22각
<악보 214> 금합, 거문고, 피리 7장 22각
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮
피 㑣 黃 㑲 㑣 㑖 㑣 㑲
<악보 214>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 6박, 8박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리 꾸밈음에 의한 간음의 첨
가로 거문고와 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선
율은 5장 22각과 동일한 선율이다.
226
23) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 23각
<악보 215> 금합, 거문고, 피리 7장 23각
금 㣩 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
<악보 215>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리의 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 위 선율은 피리의 꾸밈음 첨가 없이 진행되
는 선율이며 피리의 간음이 거문고와 4도 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수
있다. 위 선율은 5장 23각과 동일한 선율이다.
227
24) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 24각
<악보 216> 금합, 거문고, 피리 7장 24각
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 太 㑲 黃 太 黃 㑲 㑣
<악보 216>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 주선율은 거문고 선율을 따르며 피리의 간음
과 꾸밈음의 첨가로 선율이 진행되는 것을 볼 수 있다. 그러므로 동일음을
제외하면 2도 혹은 3도 음고 차이로 진행한다. 위 선율은 5장 24각과 동일
한 선율이다.
228
25) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 25각
<악보 217> 금합, 거문고, 피리 7장 25각
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣖
피 南 仲 南 仲 太 黃
<악보 217>에서보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박에서 동일음으로 출
현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가될 때, 그 초
기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서만 동일음으
로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리의 3박에 초기음이 출현하는
것을 알 수 있다. 동일음이 드물게 나타나는 것으로 피리의 간음 첨가로 독
자적으로 선율이 변형되었다고 할 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와 3도
음고 차이로 진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 5장 25각과 동일한 선율
이다.
229
26) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 26각
<악보 218> 금합, 거문고, 피리 7장 26각
금 㣡 㣡
거 㣩 㣡 㣖 㣡 㣩 㣮
피 林 仲 太 仲 林 南
<악보 218>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 8
박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 선행에서 보였던 선율과 위 선율의 동일
음이 출현하는 1, 3, 4, 6, 8, 9박은 여민락 거문고 10박 장단에서 주요음이
출현하는 주된 기본 리듬형이라고 할 수 있다. 피리 꾸밈음 첨가가 있을 뿐
거문고와 동일하게 진행한다. 위 선율은 5장 26각과 동일한 선율이다.
230
27) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 27각
<악보 219> 금합, 거문고, 피리 7장 27각
금 㣩 㣩 㣮 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
<악보 219>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 6박, 8박, 9박에서 동
일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이 첨가
될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형의 변형으로 6박에서
만 동일음으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 이런 경우 피리의 3박에 초기음
이 출현하는 것을 알 수 있다. 1박〜5박까지 피리의 독자적 간음 첨가로 거
문고와 4도, 5도 음고 차이를 보인다. 위 선율은 5장 27각과 동일한 선율이
다.
231
28) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 28각
<악보 220> 금합, 거문고, 피리 7장 28각
금 㣡 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩 㣡
피 㑖 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 㑖
<악보 220>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박, 7
박,8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 피리 5박 간음 첨가를 제외하면 동일
한 진행을 하고 있음을 알 수 있다. 위 선율은 5장 28각과 동일한 선율이다.
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29) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 29각
<악보 221> 금합, 거문고, 피리 7장 29각
금 㣖 㣖
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 221>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 2박, 3박, 4박, 6
박, 8박, 9박에서 동일음으로 출현한다. 거문고 1〜4박까지 한 박 진행형 선
율의 출현으로 피리도 동일한 출현음으로 나타난다. 위 선율은 5장 29각과
동일한 선율이다.
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30) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 30각
<악보 222> 금합, 거문고, 피리 7장 30각
금 㣖 㣡 㣩 㣡 㣖
거 㣡 㣡 㣩 㣡 㣡 㣖
피 仲 仲 林 仲 南 仲 太
<악보 222>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 1박, 3박, 4박, 6박에
서 동일음으로 출현한다. 동일음을 제외하면 피리의 간음 첨가로 거문고와
3도 음고 차이로 진행되는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 5장 30각과 동일한
선율이다.
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31) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 31각
<악보 223> 금합, 거문고, 피리 7장 31각
금 㣴 㣴
거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖
피 仲 黃 黃 黃 仲 仲
<악보 223>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 9박에
서 동일음으로 출현한다. 금합의 초기음에 현행 거문고 3박에서 문현음이
첨가될 때, 그 초기음이 피리와 4박, 6박에 출현하는 선율형이다. 피리 1박
仲은 금합 초기음 僙의 선행음으로 첨가된 것을 알 수 있다. 8박에서는
거문고의 㑣이 간음의 역할을 한다고 할 수 있다. 동일음을 제외하면 2도와
4도 음고 차이를 보임을 알 수 있다. 위 선율은 5장 31각과 동일한 선율이
다.
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32) 금합자보․현행 거문고, 피리 7장 32각
<악보 224> 금합, 거문고, 피리 7장 32각
금 㣴 㣴
거 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖
피 仲 太 林 仲 太 仲
<악보 224>에서 보듯이 거문고와 피리의 주요음은 3박, 4박, 6박, 8박, 9
박에서 동일음으로 출현한다. 첫 박을 제외하면 거문고와 피리가 동일하게
진행하는 것을 볼 수 있다. 위 선율은 5장 32각과 동일한 선율이다.
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8. 소 결
여민락 금합자보를 초기선율로 현행 여민락 거문고 선율과 피리 선율을
비교해 본 결과는 다음과 같다.
첫째, 여민락 20박 1각에서는 금합자보 초기음이 현행 거문고와 피리에
서 1박, 3박, 11박에 동시에 출현하는 것을 볼 수 있다. 그 중에서 3박에서
출현하는 경우가 빈번한 것을 알 수 있다. 10박 1각에서는 금합자보 초기
음이 현행 거문고와 피리에서 주로 1박과 6박에 나타나며 거문고에서 금합
자보의 선율을 많이 따른 것을 볼 수 있다. 그러므로 현행 거문고의 1박은
문현음이 첨가되는 경우와 금합자보의 초기음이 그대로 나타나는 경우,
혹은 피리와 동일음이 첨가되는 경우의 세 가지로 나타나는 것을 알 수 있
다. 반면 피리는 1〜2박에 간음이 첨가되거나 금합자보의 초기음과 동일
음으로 나타나는 경우가 있음을 알 수 있다.
둘째, 거문고의 선율진행방법은 음의 지속 즉, 두 박 지속음과 문현음과
청현음의 첨가가 주를 이루고, 피리는 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의해 나타나
는 간음의 첨가로 선율을 이루는 것을 알 수 있다. 이것은 악기 특성에서
기인한 것으로 거문고의 개방현 사용은 느린 악곡에서 빈번한 것을 알 수
있으며 이러한 음 사이를 피리의 간음과 꾸밈음이 채우며 진행하는 것을 알
수 있다.
셋째, 피리에서 거문고와 다르게 출현하는 음이나 음형은 거문고의 두 박
지속음에서 피리 꾸밈음 유형에 의해 첨가되는 간음 때문이라 할 수 있다.
이렇게 다르게 출현하는 음은 주로 1옥타브＋2도〜5도의 음고 차이를 보인






















<표 2> 꾸밈음 유형-기본형
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시작음과 후속음의 선율은 상행, 또는 하행을 하게 되고, 그것을 꾸며주는
꾸밈음(사이음)은 경과음적으로 활용되거나 보조음적으로 활용되는 것이다.
선율의 진행을 기준으로 상행형과 하행형을 나누고, 다시 꾸밈음의 기능
에 따라 경과음 활용형과 보조음 활용형으로 세분할 수 있다.
경과음 활용 상행은 순차적 상행을 말하고, 보조음 활용 상행은 ∨ 표시처
럼 내려갔다가 다시 올라가는 경우이다.
경과음 활용 하행은 순차적 하행을 말하고, 보조음 활용 하행은 ∧ 모양처
럼 올라갔다가 다시 내려가는 경우이다.















































<표 4> 꾸밈음 유형-변화형38)



















넷째, 피리 꾸밈음 유형에 의해 가장 많이 나타나는 형태는 꾸밈음과 후
속음 사이에 4도 간격을 보이는 음형이다.
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Ⅲ. 여민락 10박과 20박의 선율과 리듬
Ⅱ장에서 현행 여민락 거문고와 피리 선율의 비교를 통해 악기 특성으로
인하여 나타나는 헤테로포니적 음형을 살펴보았다.
Ⅲ장에서는 거문고와 피리의 각 동일선율을 통해 횡적 비교를 하고자 한
다. 여민락은 본래 1각이 10박이었으나 20박으로 확대되었다. 이와 함께 간
음이나 꾸밈음이 추가되는 여러 가지 변화들이 나타난다고 할 수 있다. 이
러한 변화를 살펴보기 위해 이 장에서는 동일 선율이 10박과 20박으로 리듬
을 달리하여 나타날 때 어떠한 변화가 나타나는지 살펴보고자 한다. 이를
통해 10박이 20박으로 확대되면서 나타나는 구조적 변화를 살펴볼 수 있을
것으로 본다.
1. 여민락 10박 20박장단
여민락은 4장과 6장 22각〜32각이 동일 선율이며 5장과 7장 20각〜32각이
동일한 선율이다. 10박장단인 4장과 6장 22각〜32각은 20박장단 2장의 22각
〜32각과, 5장과 7장 20각〜32각은 3장 20각〜32각과 주요음이 동일한 선율
이다.39) 이에 4장과 6장의 선율이 2장과 어떤 관계가 있고 어떻게 확대되었
는지 알아보고, 또한 같은 방법으로 5장과 7장 선율의 3장에서 변화를 살펴
보고자 한다.
가. 거문고와 피리 4장과 2장
4장 22〜32각과 6장 22〜32각은 동일 선율이므로 선율 비교시 4장을 선택
39) 선행 연구에서도 홀수장과 짝수장이 각각 동일 선율이 반복된다고 결론지었으나, 합주음악인 여민
락에서 관악기와 현악기의 동일선율 변화 양상을 구체적으로 다루지는 않았다.
배양현, 앞의 논문, 2쪽.
이종무, 앞의 논문, 14쪽.
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하여 2장과 비교하고자 한다.
1) 거문고와 피리 4장 22각과 2장 22각
<악보 225> 거문고 4장 22각과 2장 22각 
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
거 僙 僙 㣮 僙 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㑀 㑀 僙
<악보 226> 피리 4장 22각과 2장 22각
피 黃 黃 㑲 黃 黃 太 黃 仲 黃 黃
피 黃 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 太 仲 黃 黃
<악보 225>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
을 살펴보면 4장 1〜2박은 2장에서 동일음이 반복되며 1〜4박으로 확대된
것을 볼 수 있다. 4장 3박 南은 한 박자인 것이 2장에서 두박으로 확대되었
으며 4장 4〜5박 僙 은 2장에서도 그대로 두 박으로 나타나지만 9〜10박에
僙-㑀가 첨가된 것을 볼 수 있다. 4장 6박의 㑖 두박은 2장에서 문현음의
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첨가와 동일음이 반복되면서 네 박으로 확대된 것을 알 수 있다. 또한 4장
8박 㑀 한 박은 2장에서 두 박으로 확대되고 4장 9〜10박 두 박은 2장에서
동일음이 반복되며 네 박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 그러므로 거문고 선
율은 10박장단인 4장에서 두 박 음은 20박장단 2장에서 네 박으로, 한 박
음은 두 박으로 확대되었다고 할 수 있다. 즉, 4장 2-1-2-2-1-2의 리듬형이
2장에서 4-2-4-4-2-4로 확대된 것을 알 수 있다.
반면 <악보 226>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양
상을 살펴보면 4장 1〜10박까지 매 박자의 음이 2장에서 두 박으로 늘어나
거나 동일음을 반복하여 확대된 것을 볼 수 있다. 또한 피리 악기적 특성으
로 나타나는 꾸밈음 유형4장 7박에서 한 박으로 나타난 황꾸밈음 유형 黃-
太가 2장에서는 꾸밈음 太의 시가가 부여되어 주요음으로 확대된 것을 볼
수 있다. 그러므로 피리에서는 10박에서 20박으로 확대될 경우 나타나는 양
상은 음을 두 배로 늘리거나 동일음 반복, 꾸밈음이었던 음에 시가를 부여
하는 것이라 할 수 있다.
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2) 거문고와 피리 4장 23각과 2장 23각
<악보 227> 거문고 4장 23각과 2장 23각 
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
<악보 228> 피리 4장 23각과 2장 23각
피 㑲 黃 太 㑣 黃 㑲 黃 㑖 㑲 㑖
피 仲 黃 太 㑲 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑖 㑲 㑖 㑲
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<악보 227>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
을 살펴보면 4장 1〜3박에 나타난 한 박음이 2장에서 두 박으로 늘어난 것
을 볼 수 있다. 또한 4장 4박과 6박의 두 박음은 2장에서 동일음 반복으로
네 박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 4장 8박 두박은 2장에서 선행음과 동일
음을 첨가하여 선율이 확대된 것이라 할 수 있다.
<악보 228>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상을
살펴보면 다음과 같다. 4장 1박에서 보이던 꾸밈음이 2장에서는 오히려 삭
제되었고 4장 2박에서는 한 박음이 2장에서 음의 지속과 꾸밈음 첨가로 음
형이 확대된 것을 볼 수 있다. 4장 3박에서는 주요음 太 이외에 꾸밈음 黃
과 㑲중에 뒤의 㑲이 2장에서 시가를 부여받으며 주요음으로 나타난 것을
알 수 있다. 이렇게 4장 4박 이하에서도 꾸밈음었던 음이 시가가 주어지며
2장에서 주요음으로 나타나 선율이 확대된 것을 알 수 있다.
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3) 거문고와 피리 4장 24각과 2장 24각
<악보 229> 거문고 4장 24각과 2장 24각
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙 㣮
거 㣴 㑀 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖 僙 僙 㣮 㑀 僙 㣮
<악보 230> 피리 4장 24각과 2장 24각
피 太 太 仲 仲 太 黃 黃 太 黃 㑲
피 太 太 太 仲 仲 太 仲 黃 黃 㑲 太 黃 㑲
<악보 229>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1〜2박의 㑀에 2장에서는 문현음과 僙이 첨가되어 네 박으로 확대되
었다. 4장 3박 㑣은 2장에서 두 박으로 늘어났으며 4장 4〜5박 㑖은 2장에
서 음이 늘어나고 㑀가 첨가되며 네 박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 4장 6
〜7박 僙은 2장에서 두 박 그대로 나타나지만 僙과 㣮이 첨가되며 네 박으
로 확대된 것이라 할 수 있다.
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<악보 230>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장 1박에 나타난 太가 2장에서 두 박으로 늘어났으며 4장 2박에서 지속된
太에 각각 시가가 주어지며 두박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 이와 같이
선행의 방법으로 한 박음이 두 박으로 늘어나거나 10박장단에서 꾸밈음이었
던 음이 20박장단에서 시가가 주어지며 선율이 확대된 것을 알 수 있다. 즉,
피리는 10박장단의 한 박자가 20박장단에서는 두 박자로 증가하며 두 배로
확대되었다고 할 수 있다.
4) 거문고와 피리 4장 25각과 2장 25각
<악보 231> 거문고 4장 25각과 2장 25각
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 中 㣴 㣩 㣩 㣡 㣡
<악보 232> 피리 4장 25각과 2장 25각
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑲 㑲 㑖 㑖
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑲
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<악보 231>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1〜2박 㣩에 2장에서 문현음과 동일음이 첨가되어 네 박으로 확대된
것을 볼 수 있다. 4장 3박 문현음 한 박은 2장에서 두박으로 늘어났으며 4
장 4〜5박 㣩 두박은 2장에서 동일음이 첨가되며 네 박으로 확대되었다고
할 수 있다. 4장 6박 이하에서도 동일한 방법으로 선율이 확대되어
2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4로 확대된 것을 볼 수 있다.
<악보 232>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장 1박 黃이 2장에서는 두박으로 늘어났고 4장 2박 㑣음형에서는 꾸밈음이
삭제되고 주요음만 두 배로 늘어난 것을 볼 수 있다. 4장 4박은 㑣 한음이
던 것이 2장에서는 㑖 간음 첨가로 선율이 확대되었다고 할 수 있다. 4장 5
박에서 꾸밈음었던 黃이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나타나는
것을 볼 수 있다. 4장 6박에서는 㑣 한음이 2장에서는 동일음 반복으로 두
배로 늘어난 것을 알 수 있다. 그러므로 피리는 10박장단의 한 박자가 20박
장단에서는 두 박자로 증가하며 두 배로 확대되었다고 할 수 있다.
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5) 거문고와 피리 4장 26각과 2장 26각
<악보 233> 거문고 4장 26각과 2장 26각
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣡 㣩 僙 㣮 僙 僙
<악보 234> 피리 4장 26각과 2장 26각
피 黃 㑲 㑲 㑖 㑖 㑲 黃 㑲 黃 黃
피 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑣 㑲 黃 㑲 㑲 黃 黃
<악보 233>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 선행에서와 같이 4장에서 한 박 음은 2장에서 두 박으로 나타나고 4장에
서 두박음은 2장에서 동일음 반복으로 나타나는 것을 볼 수 있다.
<악보 234>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은 4
장에서 매 박자 한 박 음이 2장에서 두 박씩 증가되어 선율이 확대되거나,
4장에서 꾸밈음으로 출현한 음이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나
타나는 것을 알 수 있다.
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6) 거문고와 피리 4장 27각과 2장 27각
<악보 235>  거문고 4장 27각과 2장 27각
거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
거 㣴 㣮 㣮 㑖 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 㣩
<악보 236> 피리 4장 27각과 2장 27각
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
<악보 235>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1박㑀가 2장에서는 문현음이 첨가되고 4장 2박의 㣮으로 나타나는
것을 볼 수 있다. 4장 2박의 㣮은 2장에서 㣡의 첨가로 선율이 확대된 것을
볼 수 있다. 4장 4박 이후는 선행에서와 같이 4장에서 한 박 음은 2장에서
두박으로 나타나고 4장에서 두 박 음은 2장에서 동일음 반복으로 나타나는
것을 볼 수 있다.
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<악보 236>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장에서 매 박자 한 박 음이 2장에서 두 박씩 증가되어 선율이 확대되거나,
4장에서 꾸밈음으로 출현한 음이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나
타나는 것을 알 수 있다.
7) 거문고와 피리 4장 28각과 2장 28각
<악보 237> 거문고 4장 28각과 2장 28각
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 僙 㣩
<악보 238> 피리 4장 28각과 2장 28각
피 黃 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣 㑲
피 黃 㑲 太 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 㑲 㑣 㑖 㑲 㑣
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<악보 237>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1〜2박에 㑀가 싸랭40)으로 나타날 때 2장에서는 문현음과 동일음이
첨가되어 네 박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 4장 2박 이후는 선행에서와
같이 4장에서 한 박 음은 2장에서 두박으로 나타나고 4장에서 두 박 음은 2
장에서 동일음 반복으로 나타나는 것을 볼 수 있다. 그러므로 4장에서 2장
으로 확대될 때 2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4로 확대되는 것을 알
수 있다.
<악보 238>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장에서 매 박자 한 박 음이 2장에서 두 박씩 증가되어 선율이 확대되거나,
4장에서 꾸밈음으로 출현한 음이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나
타나는 것을 알 수 있다. 단, 4장 9박 㑣이 2장에서는 㑖이 첨가되어 㑣-㑖
으로 확대되었다고 할 수 있다.
40) 거문고의 싸랭 수법은 문현과 정간에 나타난 음을 빠르고 강하게 소리내는 수법으로, 그 문현은
관악기의 앞꾸밈음과 같이 시가를 갖는다기 보다 정간의 음을 강조하는 것이라 할 수 있다.
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8) 거문고와 피리 4장 29각과 2장 29각
<악보 239> 거문고 4장 29각과 2장 29각
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩 㣩
<악보 240> 피리 4장 29각과 2장 29각
피 太 仲 仲 南 仲 仲 仲 黃 黃
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 239>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1박과 6박의 음에 2장에서는 문현음과 동일음 첨가로 선율이 확대된
것을 볼 수 있다. 나머지는 선행에서와 같이 4장에서 한 박 음은 2장에서
두박으로 나타나고 4장에서 두 박 음은 2장에서 동일음 반복으로 나타나는
것을 볼 수 있다.
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<악보 240>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장 2박의 仲 두 박 음이 2장에서 네 박으로 증가하여 이것도 두 배로 늘어
난 것을 볼 수 있다. 4장 4박과 5박에서 꾸밈음이었던 太와 林이 2장에서
시가가 주어지며 그 음에 다시 꾸밈음이 첨가되어 확대되는 것을 알 수 있
다. 4장 8박은 㑖음형이 그대로 2장에 전해지며 그 음의 선행음으로 林이
첨가되어 선율이 확대된 것이라 할 수 있다.
9) 거문고와 피리 4장 30각과 2장 30각
<악보 241> 거문고 4장 30각과 2장 30각
거 㣡 㣩 僙 㣳 㣳 㣩
거 㣡 㣡 㣩 僙 僙 㣴 㣳 㣳 㣩 僙 㣩
<악보 242> 피리 4장 30각과 2장 30각
피 仲 㒇 仲 太 黃 㒇 太 黃 㑣
피 仲 㒇 太 仲 太 黃 太 㒇 㒇 太 㒇 㑣 㑖
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<악보 241>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 선행에서와 같이 4장에서 한 박 음은 2장에서 두박으로 나타나고 4장에
서 두 박 음은 2장에서 동일음 반복으로 나타나는 것을 볼 수 있다.
<악보 242>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장에서 매 박자 한 박 음이 2장에서 두박씩 증가되어 선율이 확대되거나,
4장에서 꾸밈음으로 출현한 음이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나
타나는 것을 알 수 있다.
10) 거문고와 피리 4장 31각과 2장 31각
<악보 243> 거문고 4장 31각과 2장 31각
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩 㣩
<악보 244> 피리 4장 31각과 2장 31각
피 南 仲 林 黃 仲 太 林 南
피 南 仲 仲 林 仲 黃 太 仲 太 林 南 林
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<악보 243>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1박과 6박의 음에 2장에서는 문현음과 동일음 첨가로 선율이 확대된
것을 볼 수 있다.나머지는 선행에서와 같이 4장에서 한 박 음은 2장에서 두
박으로 나타나고 4장에서 두 박 음은 2장에서 동일음 반복하여 네 박으로
나타나는 것을 볼 수 있다.
그러므로 4장에서 2장으로 확대될 때 2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4
로 확대되는 것을 알 수 있다.
<악보 244>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
4장 1〜2박 南은 2장에서 그대로 1〜2박에 나타나는 반면 4장 3〜4박 仲이
2장에서 네 박과 두 박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 나머지는 매 박자 한
박 음이 2장에서 두 박씩 증가되어 선율이 확대되거나, 4장에서 꾸밈음으로
출현한 음이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나타나는 것을 알 수
있다.
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11) 거문고와 피리 4장 32각과 2장 32각
<악보 245> 거문고 4장 32각과 2장 32각
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩 中
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣩
<악보 246> 피리 4장 32각과 2장 32각
피 太 仲 仲 㑲 仲 仲 仲 黃 黃
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 245>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 4장 1〜2박과 6〜7박의 㣡에 2장에서 문현음과 동일음이 첨가되어 두박
음이 네박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 4장 8〜10박까지는 㣖-㣩中는 2장에
서 㣩上-㣡-㣴-㣩中으로 확대되었는데 2장의 이 선율은 선행에서 언급했듯
이 여민락의 단락 짓는 선율에서 관용적으로 사용되었다고 할 수 있다.
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<악보 246>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
매 박자 한박음이 2장에서 두박씩 증가되어 선율이 확대되거나, 4장에서 꾸
밈음으로 출현한 음이 2장에서는 시가가 주어지며 주요음으로 나타나는 것
을 알 수 있다.
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나. 거문고와 피리 5장과 3장
5장 20〜32각과 7장 20각〜32각은 동일 선율이므로 선율 비교시 5장을
선택하여 3장과 비교하고자 한다.
1) 거문고와 피리 5장 20각과 3장 20각
<악보 247> 거문고 5장 20각과 3장 20각
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
거 僙 僙 㣮 僙 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
<악보 248> 피리 5장 20각과 3장 20각
피 黃 㑲 黃 太 太 黃
피 黃 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 太 仲 黃 黃
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<악보 247>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 僙 두 박 음이 3장에서 동일음이 첨가되며 네 박으로 늘어난
것을 볼 수 있으며 5장 3박 㣮은 3장에서 두 박으로 늘어난 것을 알 수 있
다. 5장 4〜5박 僙은 3장에서 僙과 㑀가 첨가되며 네 박으로 확대된 것을
볼 수 있다. 5장 6〜7박 㑖은 3장에서 문현음과 동일음이 첨가되어 네 박으
로 확대되었다. 이와 같이 5장과 3장의 관계도 4장과 2장에서와 같이
2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4로 확대된 것이라 할 수 있다.
<악보 248>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 黃이 3장에서 1〜4박까지 두 박이 늘어났고 5장 3박 㑲 꾸밈음
유형은 3장에서도 동일 유형으로 첨가하여 두 박으로 증가한 것을 볼 수 있
다. 5장 4〜5박 黃은 3장에서 각각 두박으로 증가하였으나 3장 10박은 㑣
꾸밈음 유형이 첨가되면서 선율이 확대된 것이라 할 수 있다. 5장 6〜7박
太는 3장에서 꾸밈음과 黃이 첨가되어 네 박으로 늘어난 것을 볼 수 있다.
이와 같이 피리 5장과 3장의 관계도 4장과 2장에서와 같이 매 박자 한 박
음이나 두 박 음이 3장에서 두박 혹은 네 박으로 증가되어 선율이 확대되거
나, 5장 선율에 3장에서 꾸밈음이나 간음이 첨가되어 선율이 확대된 것을
알 수 있다.
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2) 거문고와 피리 5장 21각과 3장 21각
<악보 249> 거문고 5장 21각과 3장 21각
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㑀 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㑀 僙 㣮
<악보 250> 피리 5장 21각과 3장 21각
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑣 太 黃 太
피 㑲 黃 太 㑲 㑣 黃 㑲 㑣 太 黃 太 黃
<악보 249>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 선행에서와 같이 5장에서 한박음은 3장에서 두 박으로 나타나고 5장에서
두 박 음은 3장에서 동일음 반복하여 네 박으로 나타나는 것을 볼 수 있다.
그러므로 5장에서 3장으로 확대될 때 2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4
로 확대되는 것을 알 수 있다.
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<악보 250>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1박 仲이 3장에서는 㑲 두박으로 변형되어 나타난다. 5장 3박 㑲은 5장
에서 그 음의 선행음으로 太가 첨가되어 두 박으로 늘어난 것을 볼 수 있
다. 5장 6박 㑲 또한 3장에서 그 음의 선행음으로 黃이 첨가되었는데, 요성
을 하면서 두 박으로 나타나기 때문에 5장 7박의 㑣 꾸밈음 유형이 박의 증
가 없이 그대로 3장에 나타나는 것이라 할 수 있다. 5장 8박 이후의 음은
음의 지속과 꾸밈음 첨가로 선율이 확대되는 것을 볼 수 있다.
3) 거문고 5장 22각과 3장 22각
<악보 251> 거문고 5장 22각과 3장 22각
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮
거 㣴 㣩 㣩 㣮 㣩 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
<악보 252> 피리 5장 22각과 3장 22각
피 㑣 黃 㑲 㑲 㑖 㑣 㑲
피 㑣 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑖 㑲 黃 㑣
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<악보 251>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 㣩에 3장에서 문현음과 동일음이 첨가되어 네 박으로 늘어난
것을 볼 수 있다. 이후 선율에서는 선행에서와 같이 5장에서 한 박 음은 3
장에서 두 박으로 나타나고 5장에서 두 박 음은 3장에서 동일음 반복하여
네 박으로 나타나는 것을 볼 수 있다.
<악보 252>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은 5
장에서 한 박으로 나타난 음은 3장에서 두 박으로 증가하고 5장에서 두 박
으로 나타난 음은 3장에서 네 박으로 증가하는 것을 알 수 있다. 결국 5장
에서 나타난 음은 3장에서 두 배로 늘어나는 것이라 할 수 있다. 단, 5장 9
〜10박 㑲 꾸밈음 유형이 3장에 그대로 나타나며 黃과 㑣 꾸밈음 유형의 첨
가로 선율이 네 박으로 확대된 것을 볼 수 있다.
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4) 거문고 5장 23각과 3장 23각
<악보 253> 거문고 5장 23각과 3장 23각
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮 㣮
<악보 254> 피리 5장 23각과 3장 23각
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
<악보 253>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 㣩에 3장에서 문현음과 동일음의 첨가로 네 박으로 늘어났
고, 5장 3박 문현음 㣴은 3장에서 두 박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 5장 4
〜5박 㣩은 3장에서 청현음이 첨가되며 네 박으로 증가한 것을 알 수 있다.
그러므로 거문고에서는 선율의 확대가 문현음 첨가, 청현음 첨가, 동일시가
의 동일음 첨가로 나타난다고 할 수 있다. 이러한 선율의 확대로 10박장단
에서 2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4로 확대되는 것을 알 수 있다.
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<악보 254>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 黃에 3장에서 㑣이 첨가되어 네 박으로 증가하였고, 5장 4〜5박
黃은 3장에서 그 음을 선행하여 㑣-㑖-㑲 3음이 첨가되며 네 박으로 늘어
난 것을 볼 수 있다. 5장 8박 㑣은 3장에서 㑖 요성으로 변형되어 두 박으
로 나타난다. 이렇게 위의 선율 피리 5장과 3장 23각의 변화는 다른 각과
달리 음의 변형과 첨가가 많은 것을 알 수 있다.
5) 거문고 5장 24각과 3장 24각
<악보 255> 거문고 5장 24각과 3장 24각
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 㣩
<악보 256> 피리 5장 24각과 3장 24각
피 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 㑲 㑣 㑖 㑲 㑣
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<악보 255>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 㑀에 3장에서 문현음과 동일음의 첨가로 네 박으로 확대된
것을 볼 수 있다. 5장 3박 이후의 선율에서는 한 박 음은 두 박으로, 두 박
음은 네 박으로 확대된 것을 알 수 있다.
<악보 256>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
주로 한 박 음이 두박으로 확대된 것이라 할 수 있다. 단, 5장 9〜10박 㑣은
3장에서 그 음의 선행음으로 㑣-㑖-㑲이 첨가되어 네 박으로 확대된 것을
볼 수 있다. 이것은 5장 23각의 黃에 3장 23각에서 그 음의 선행음으로 첨
가된 것과 같이 㑣-㑖-㑲의 첨가로 선율이 확대된 것을 알 수 있다.
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6) 거문고 5장 25각과 3장 25각
<악보 257> 거문고 5장 25각과 3장 25각
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣖
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣴 㣖
<악보 258> 피리 5장 25각과 3장 25각
피 南 仲 南 仲 太 黃
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
<악보 257>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박과 6〜7박의 㣡에 3장에서 문현음과 동일음이 첨가되어 두 박
음이 네 박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 5장 8〜10박까지는 㣡-㣖는 3장에
서 㣩上-㣡-㣴-㣴으로 확대되었는데 3장의 이 선율은 선행에서 언급했듯이
여민락의 단락 짓는 선율에서 관용적으로 사용되었다고 할 수 있다.
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<악보 258>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 南이 3장에서 시가의 변화는 없이 太로 변형되어 나타나고, 그
것을 대신하여 5장의 3박 仲이 3장에서 네 박으로 늘어난 것이라 할 수 있
다. 5장 4〜5박 南은 3장에서 그 음을 선행하여 仲과 太꾸밈음 유형이 첨가
되어 네 박으로 증가한 것을 볼 수 있다. 5장 8박 太꾸밈음 유형은 3장에서
林이 첨가되고 仲꾸밈음 유형으로 변형되어 나타나는 것을 볼 수 있다.
7) 거문고 5장 26각과 3장 26각
<악보 259> 거문고 5장 26각과 3장 26각
거 㣩 㣡 㣖 㣡 㣩 㣮
거 㣩 㣩 㣡 㣖 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
<악보 260> 피리 5장 26각과 3장 26각
피 林 仲 太 仲 林 南
피 林 仲 太 黃 太 仲 仲 南 南 林
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<악보 259>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 㣩에 3장에서 문현음과 동일음의 첨가로 네 박으로 확대된
것을 볼 수 있다. 5장 3박 이후의 선율에서는 한 박 음은 두 박으로, 두 박
음은 네 박으로 확대된 것을 알 수 있다.
<악보 260>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 林이 3장에서 네 박으로 늘어난 것을 볼 수 있으며 3박은 5장에
서 두 박으로 늘어난 것을 알 수 있다. 5장 4〜5박 太꾸밈음 유형은 3장에
서 그대로 나타나며 후속음으로 黃과 太꾸밈음 유형이 첨가되어 선율이 확
대된 것을 볼 수 있다. 5장 8박 林은 3장에서 仲 요성으로 변형되어 두박으
로 늘어난 것이라 할 수 있다. 이와 같이 위 선율은 선행 피리의 선율 확대
방법과는 달리 거문고에서 나타나는 리듬형으로 확대된다고 할 수 있다. 그
것은 피리 5장 26각에서 2-1-2-2-1-2 리듬형의 선율로 인하여 3장 26각에
서 4-2-4-4-2-4로 늘어난 것임을 알 수 있다.
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8) 거문고 5장 27각과 3장 27각
<악보 261> 거문고 5장 27각과 3장 27각
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 南 㣮
<악보 262> 피리 5장 27각과 3장 27각
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
<악보 261>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 㣩에 3장에서 문현음과 동일음의 첨가로 네 박으로 늘어났
고, 5장 3박 문현음 㣴은 3장에서 두 박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 5장 4
〜5박 㣩은 3장에서 청현음이 첨가되며 네 박으로 증가한 것을 알 수 있다.
그러므로 거문고에서는 선율의 확대가 문현음 첨가, 청현음 첨가, 동일시가
의 동일음 첨가로 나타난다고 할 수 있다. 이러한 선율의 확대로 10박장단
에서 2-1-2-2-1-2의 리듬이 4-2-4-4-2-4로 확대되는 것을 알 수 있다.
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<악보 262>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 太가 3장에서 黃과 㑣으로 변형되어 확대되고 3박 㑣도 3장에서
는 㑖으로 변형되어 확대된 것을 볼 수 있다. 5장 4〜5박 黃은 3장에서 그
음을 선행하여 㑣-㑖-㑲의 첨가로 네 박으로 늘어난 것을 알 수 있다. 5장
8박 㑣은 3장에서 㑖 요성으로 변형되어 두 박으로 나타나는 것을 볼 수 있
다. 위 선율 또한 선행 피리의 선율 확대 방법과는 달리 거문고에서 나타나
는 리듬형과 같이 확대된다고 할 수 있다. 그것은 위 피리 5장 27각에서
2-1-2-2-1-2 리듬형의 선율로 인하여 3장 27각에서 4-2-4-4-2-4로 늘어난
것임을 알 수 있다.
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9) 거문고 5장 28각과 3장 28각
<악보 263> 거문고 5장 28각과 3장 28각
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩 㣡
거 㣡 㣡 㣮 㣩 㣩 僙 㣮 㣩 㣡 㣩
<악보 264> 피리 5장 28각과 3장 28각
피 㑖 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 㑖
피 㑲 㑖 㑲 㑣 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖
<악보 263>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 선행에서와 같이 5장에서 한박음은 3장에서 두 박으로 나타나고 5장에서
두박음은 3장에서 동일음 반복하여 네 박으로 나타나는 것을 볼 수 있다.
<악보 264>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 㑖이 3장에서는 그 음을 선행하여 㑲꾸밈음 유형이 첨가되어 확
대되고 5장 3박은 3장에서 두박으로 늘어나며 확대된 것을 볼 수 있다. 5
장 6박 이후에서는 한박음이 3장에서는 두박으로 늘어나거나 꾸밈음이었던
음에 시가가 주어지며 선율이 확대된 것을 알 수 있다.
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10) 거문고 5장 29각과 3장 29각
<악보 265> 거문고 5장 29각과 3장 29각
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 㣩 㣡 㣴 㣴 㣖 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
<악보 266> 피리 5장 29각과 3장 29각
피 太 仲 太 黃 太 黃 太
피 太 仲 林 仲 黃 仲 黃 太 仲 太 黃 太 黃 太
<악보 265>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1박과 2박 한박음은 3장에서 두박으로 늘어난 것을 볼 수 있다. 5장
3박 㣖는 3장에서 㣩上-㣡-㣴으로 확대되었는데 3장의 이 선율은 선행도에
서 언급했듯이 여민락의 단락짓는 선율에서 관용적으로 사용되었다고 할 수
있다. 5장 6〜7박은 3장에서 동일시가의 동일음 첨가로 네박으로 확대되었
으며 9〜10박은 3장에서 㣴과 㣖가 첨가되어 네박으로 확대된 것을 볼 수
있다.
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<악보 266>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
주로 5장의 한박음이 3장에서 두박으로 확대된 것이라 할 수 있다. 한 박이
두박으로 늘어날 때 음을 지속하여 꾸밈음을 첨가하거나 간음을 첨가하여
선율을 확대시킨 것을 볼 수 있다.
11) 거문고 5장 30각과 3장 30각
<악보 267> 거문고 5장 30각과 3장 30각
거 㣡 㣡 㣩 㣡 㣡 㣖
거 㣡 㣖 㣡 㣖 㣩 㣩 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣩
<악보 268> 피리 5장 30각과 3장 30각
피 仲 仲 林 仲 南 仲 太
피 仲 太 仲 仲 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲 太 黃
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<악보 267>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박의 㣡꾸밈음 유형이 3장에서는 㣡이 두박으로 나타나고 꾸밈
음이었던 㣖에 시가가 주어지며 두박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 5장 3박
㣡은 3장에서 㣖의 첨가로 두박이 되었으며 5장 6〜7박 㣡은 3장에서 문현
음과 동일음이 첨가되어 네박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 5장 8박 㣡은 3
장에서 단락짓는 관용선율 㣩上-㣡-㣴이 첨가되어 선율이 확대된 것을 알
수 있다.
<악보 268>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜3박은 3장에서 각각 두박으로 늘어난 것을 볼 수 있으며 5장 4〜5박
林은 3장에서 그 음의 선행음으로 南이 첨가되어 확대된 것을 볼 수 있다.
5장 8박 南꾸밈음 유형은 3장에서 林 두박 꾸밈음 유형으로 변형되어 나타
난다. 이것으로 위 선율에서는 주로 음의 첨가와 음형의 변형으로 선율이
확대된 것을 알 수 있다.
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12) 거문고 5장 31각과 3장 31각
<악보 269> 거문고 5장 31각과 3장 31각
거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖
거 㣴 僙 僙 㣴 僙 㣩 㣴 僙 僙 㑀 㑖 㑖 㑀
<악보 270> 피리 5장 31각과 3장 31각
피 仲 黃 黃 黃 仲 仲
피 㑣 黃 㒇 黃 㑲 黃 黃 仲 仲 太 黃
<악보 269>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 5장 1〜2박 僙에 3장에서 문현음과 동일음이 첨가되어 네 박으로 늘어났
으며 3박 한박음은 두박으로 증가하고 4〜5박 僙은 3장에서 그 음에 청현음
이 첨가되어 네 박으로 확대된 것을 볼 수 있다. 5장 6〜7박 僙꾸밈음 유형
은 3장에서 문현음과 동일음 첨가, 꾸밈음의 주요음화로 네 박으로 확대되
었다고 할 수 있다.
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<악보 270>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 仲이 3장에서 㑣-㑲 음형으로 변형되었고 5장 3박 黃이 3장에
서 세박으로 증가하며 㒇가 첨가된 것을 볼 수 있다. 이후의 선율은 5장에
서 한박음은 3장에서 두박으로 확대되어 나타나는 것을 알 수 있다.
13) 거문고 5장 32각과 3장 32각
<악보 271> 거문고 5장 32각과 3장 32각
거 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖
거 僙 僙 㑀 㑣 㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑖
<악보 272> 피리 5장 32각과 3장 32각
피 仲 太 林 仲 太 仲
피 仲 仲 黃 太 南 南 林 林 仲 仲 太 林 仲
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<악보 271>에서 보듯이 거문고 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상
은 선행에서와 같이 5장에서 두박음은 3장에서 동일시가의 동일음이 첨가되
어 네박으로 늘어나고 5장에서 한박음은 두박으로 확대되어 나타나는 것을
볼 수 있다.
<악보 272>에서 보듯이 피리 10박장단에서 20박장단으로 변화된 양상은
5장 1〜2박 仲이 3장에서 꾸밈음 첨가와 黃꾸밈음 유형의 첨가로 네박으로
확대되었으며 5장 4〜5박 林은 3장에서 그 음의 선행음으로 南 두박 첨가와
꾸밈음 첨가로 선율이 확대된 것을 볼 수 있다. 5장 8박 太는 3장에서 林꾸
밈음 유형으로 변형되어 나타나는 것을 볼 수 있다.
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2. 소 결
지금까지 여민락 4장과 2장, 5장과 3장의 비교로써 10박 장단의 선율이
20박 장단의 선율로 확대되는 과정에서 어떠한 변화가 나타나는지 살펴보았
다. 즉, 4장의 선율이 2장으로 어떻게 확대되었는지 알아보고, 또한 같은 방
법으로 5장과 3장을 살펴보았다. 그 결과는 다음과 같다.
첫째, 여민락 거문고 10박장단 선율이 20박으로 확대될 때 10박 장단 제1,
3, 4, 6, 8, 9박의 출현음이 20박장단에서는 제1, 5, 7, 11, 15, 17박에 출현한
것을 알 수 있다. 거문고 선율의 확대는 동일시가의 동일음 첨가, 문현음 첨
가, 청현음의 첨가가 주를 이룬다. 그러므로 거문고 10박장단과 20박장단의
변화 양상은 2-1-2 2-1-2의 리듬이 4-2-4 4-2-4 형태로 확대된 것이라 할
수 있다. 이것으로 거문고는 길고 짧은 음의 배열이 리듬감을 준다고 할 수
있다. 이것을 표로 나타내면 다음과 같다.
<표 5> 거문고 10박장단과 20박장단의 선율양상
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
둘째, 피리는 10박장단에서 매 박의 주요음이 20박장단에서는 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19박에 출현하며 그 사이의 짝수박에서 음의 첨가와 음의
지속으로 선율이 확대된 것을 알 수 있다. 즉, 음의 첨가는 간음과 꾸밈음의
첨가로 나타나고 음의 지속은 10박장단에서 출현하는 동일음의 시가를 두
배로 늘려서 나타나는 것을 알 수 있다. 그러므로 피리 짝수박의 출현음이
간음이라고 할 수 있다. 결국 피리는 거문고와 달리 10박장단에서 매 각의
주요음의 시가가 두 배로 늘어나며 20박장단의 선율을 구성하고 있음을 알
수 있다. 그러므로 거문고는 길고 짧은 음의 배열이 리듬감을 이루고 피리
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는 선율을 이어가는 역할을 한다. 이것을 표로 나타내면 다음과 같다.
<표 6> 피리 10박과 20박의 선율양상
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
이상과 같이 선율 확대 시 첨가된 음 또는 음형은 악기의 특성으로 인해
나타나는 것이다. 그것은 거문고의 문현과 청현, 피리의 꾸밈음이 용이한 구
조적 특성이 그러한 음 혹은 음형을 만들며 10박장단의 선율이 20박장단으
로 변화한 것을 알 수 있다.
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Ⅳ. 결론
본 연구는 합주라는 방식을 통하여 헤테로포니를 만드는 여민락 선율의
특징을 금합자보를 초기선율로 제시하여 관악기인 피리 선율과 현악기인
거문고 선율의 비교를 통해 알아보는 음악의 종적 비교와 여민락 동일 선율
이 10박과 20박으로 리듬을 달리하여 나타날 때 어떠한 변화가 나타나는지
를 횡적으로 비교하여 살펴보았다. 이상의 내용을 정리하면 다음과 같다.
첫째, 여민락 20박 1각에서는 금합자보 초기음이 현행 거문고와 피리에
서 1박, 3박, 11박에 동시에 출현하는 것을 볼 수 있다. 그 중에서 3박에서
출현하는 경우가 빈번한 것을 알 수 있다. 10박 1각에서는 금합자보 초기
음이 현행 거문고와 피리에서 주로 1박과 6박에 나타나며 거문고에서 금합
자보의 선율을 많이 따른 것을 볼 수 있다. 금합자보의 초기선율을 기준
으로 보면, 현행 거문고에서는 문현음과 청현음의 첨가와 같은 변화가 나타
나며 현행 피리는 꾸밈음과 간음의 첨가가 선율 변화의 주를 이룬다.
둘째, 합주 음악인 여민락의 거문고와 피리의 종적인 관계는 대체로 주선
율은 유사하지만 거문고의 개방현과 피리의 꾸밈음 유형에 의한 간음의 출
현으로 만들어지는 선율의 조화가 헤테로포니로 나타난다. 본 논문에서는
악보 비교의 용이함을 위하여 오선보에서 피리의 음고를 거문고와 같게 표
기하였지만 실제 거문고와 피리의 음고는 1옥타브 차이가 난다. 즉, 악기의
특성으로 나타나는 선율이 1옥타브＋2〜5도 음고 차이로 진행하여 헤테로포
니를 이루는 것을 알 수 있다. 거문고와 피리의 주요음 진행시는 1옥타브＋
2〜3도의 음고 차이가 주를 이루는 것을 볼 수 있다.
셋째, 거문고 10박장단과 20박장단의 변화 양상은 2-1-2 2-1-2의 리듬이
4-2-4 4-2-4 형태로 확대된 것이라 할 수 있다. 반면 피리는 거문고와 달리
10박장단에서 매 각의 주요음 시가가 두 배로 연장되면서 20박장단의 선율
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을 구성하고 있음을 알 수 있다. 그러므로 거문고는 길고 짧은 음의 배열이
리듬감을 이루고 피리는 리듬보다 꾸밈음의 첨가로 선율을 이어가는 역할을
한다. 즉, 피리는 장인하거나 꾸밈음의 첨가로, 거문고는 동일한 리듬 형태
로 주요음을 연주함으로써 선율과 리듬을 각각 담당하며 상보적인 역할을
한다.
넷째, 악기 특성에서 기인한 음과 음형이 곧 헤테로포니를 이루는 핵심이
며 선율 확대의 원리라고 할 수 있다. 즉, 거문고는 거문고 주법에 의한 효
과음이라 할 수 있는 문현음과 청현음의 첨가로 이러한 현상을 보이며, 피
리는 꾸밈음과 꾸밈음 유형에 의한 간음의 첨가로 나타난다. 이것은 금합
자보 초기 선율에서 현행으로 올수록 혹은 확대된 20박 장단의 느린 음악
에서 빈번하게 나타나는 것을 알 수 있다. 그러므로 여민락은 합주의 방식
속에서 각 악기의 특성에 따른 고유한 주법과 선율 전개방식을 통하여 헤테
로포니(heterophony)적 특성을 강화하고, 악곡의 음향을 풍부하고 다채롭게
구성하게 되었음을 알게 되었다.
한국 전통음악의 특징인 헤테로포니의 원리는 악기별 특성으로 나타나는
음이나 음형의 조화라고 할 수 있다. 그러므로 악곡에서 각 악기의 표현 방
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Abstract
A Comparison Study between Geomungo and Piri
in Yeomillak
Cho, Kyoungsun
Major in Korean traditional instrumental music
The Graduate School
Seoul National University
A ensemble music Yeomillak(與民樂) forms characteristic sound forms according to
the features of each instrument and music is made through their repetition and
transformation. Therefore, overall sound form of Yeomillak is completed as a form in
which sound and sound forms are accumulated as a result of difference in playing
methods and the characteristics and structures of each instrument.
The purpose of this study is to understand the musical aspect of Yeomillak
through conducting vertical comparison which examines the melodic characteristics of
Yeomillak through the comparison between a stringed-instrument, Geomungo(玄琴)
and a piped-instrument, Piri(Pipe, 觱篥) and implementing traverse comparison to see
how the same melody differs when it is played in different rhythms, namely, 10
beat(拍) and 20 beat. For this end, a discussion is made by presenting the early
melody from Yeomillak of Geumhapjabo(琴合字譜) in 1572, and comparing it to the
current melody of Geomungo and Piri.
This study found out that in Yeomillak 20 beat 1 gak(刻), the early sound of
Geumhapjabo appears in the 1 beat, 3 beat, and 11 beat simultaneously in the
current Geomungo and Piri. Among them, the appearance in 3 beat was highly
frequent. In 10 beat 1 gak, the early sound of Geumhapjabo often appears in the 1
beat and 6 beat in the current Geomungo and Piri and the current Geomungo takes
a lot from the early sound of Geumhapjabo. Judging by the early melody of
Geumhapjabo, some changes such as munhyeon(文絃, string 1) and cheonghyeon(淸
絃, string 4, 5, 6) are displayed in the current Geomungo and in the current Piri,
decorative notes and fill-in notes mainly make up the changes. In other words, open
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string, an instrumental feature of Geomungo and decorative notes and fill-in notes,
special features of Piri are what change a song.
The vertical relationship between Geomungo and Piri in Yeomillak, an ensemble, is
displayed in heterophony which is formed through open strings of Geomungo and
fill-in notes through the emergence of decorative notes, though the main melody is
similar. The melody displayed through the features of instruments forms heterophony
in which notes of 2～5 different degrees are placed. In the progression of the main
notes of Geomungo and Piri, they show the difference of 2～3 notes.
The change aspect of 10 beat rhythm and 20 beat rhythm of Geomungo can be
said to be the extension of 2-1-2․2-1-2 rhythm to 4-2-4․4-2-4 rhythm. On the
other hand, Piri is different from Geomungo in that the duration of main notes in
each gak of 10 beat rhythm is lengthened twice, forming 20 beat rhythm. Therefore,
Geomungo has rhythmical beat of long and short notes while Piri plays the role of
continuing the melody through the insertion of decorative notes rather than rhythm.
In other words, where Piri fills in the vacant slots in the melody through the
insertion of decorative notes, Geomungo plays the main notes with the same rhythm,
each of them taking charge of melody and rhythm in a complementary manner.
Sound and sounds forms originating from instrumental features are the essence of
what makes up heterophony and the principle of extending melody. Geomungo adds
munhyeon and cheonghyeon which can be said to be the sound effects of Geomungo
playing techniques and Piri is played through the decorative notes and the insertion
of fill-in notes. This aspect becomes more frequent as we move from the early
sound of Geumhapjabo to the current play or in slow music of extended 20 beat
rhythm.
The principle of heterophony, a feature of Korean traditional music, is harmony of
sound and sound forms displayed by the features of different instruments. Therefore,
the expression method of each instrument in a song creates unison and changes,
forming the current songs.
_____________________________________________________________________________
Key Words: Geomungo(玄琴), Geumhapjabo(琴合字譜), Piri(觱篥), Yeomillak(與民樂),
Korean traditional music, Heterophony
Student Number: 2004-30594
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피 㑣 黃 黃 㑣 㑲 黃 太 仲 太 黃 㑣 㑣 㑖
2-2
금 㑀 僙 㣮 僙 㣮 僙
거 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩 僙 㑖 僙 㑀 㑖 㑖
피 仲 太 黃 㑣 㑣 㑖 黃 太 仲 太 太 南 仲 仲
308
2-3
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃
2-4
금 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑖 㑖 㑀 僙 㣮 㑀 㑖 㑖 㑀 㑲 㑣
피 太 仲 林 仲 黃 㑲 㑣 太 太 仲 仲 南 南 林 林
309
2-5
금 㑖 㑖 㑣 㑖
거 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 㑖 㑀 㑀 㑲 㑣 㑖 㑖
피 太 仲 仲 林 黃 太 仲 仲 南 南 林 林 仲
2-6
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑀 僙 㑣 僙 㑀 㑖 㑖




거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙 㑀
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃 太
2-8
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 僙 㣮 㣩 㑀 僙 㑖 僙 㣩 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀




거 㣩 僙 㣴 僙 㣩 㣴 僙 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 㑣 黃 太 黃 黃 㑣 㑲 黃 太 仲 太 黃 㑣 㑣 太 太
2-10
금 僙 僙
거 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑲 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 㣩




거 㣴 㑀 㑀 僙 㑀 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 僙 㣩 僙
피 太 林 仲 黃 太 仲 南 林 仲 仲 林 黃 太 仲 太 太
2-12
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㣴 㑣 㑣 㑖 㑖 㑀 㑖 僙 僙 㣮 㑀 僙 僙 㑖
피 南 南 潢 林 仲 太 林 仲 黃 仲 黃 㑣 太 黃 太 太
313
2-13
금 㣡 㣡 㣮
거 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
피 南 南 林 仲 太 南 南 仲 㑖 㑲 㑲 㑖 㑲 黃 㑣
2-14
금 㣩 㣩 㣮
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣮 僙 僙 㣮 㣩




거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 南
2-16
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀 僙 僙 㣮 㑀 僙 㣮 㣩




거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑲
2-18
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣡 㣩 僙 㣮 僙 僙




거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
2-20
금 㣮 㑣
거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 㣩




거 㣩 僙 㣴 僙 㣩 㣮 㣴 僙 僙 僙 㑀 㑀
피 㑣 黃 黃 㑲 㑲 黃 㑲 㑲 仲 太 仲
2-22
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 僙 僙 㣮 僙 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 太 仲 黃 黃
318
2-23
금 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
피 㑲 黃 太 㑲 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑖 㑲 㑖 㑲
2-24
금 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮




거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 仲
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑣 㑲 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖 㑲
2-26
금 㣩 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 㣩 㣡 仲




거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
2-28
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 僙 㣩
피 黃 㑲 太 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 㑲 㑣 㑖 㑲 㑣
321
2-29
금 㣡 㣡 㣩
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩 㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
2-30
금 㣡 㣡 㣩
거 㣡 㣡 㣩 僙 僙 㣴 㣳 㣳 㣩 僙 㣩




거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩 林
피 南 仲 仲 林 仲 黃 太 仲 太 林 南 林
2-32
금 㣡 㣡
거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 㣩 㣴 㣡 㣡 㣩 㣡 㣴 㣩





거 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 中㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 中㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
3-2
금 㑖 㑖
거 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 中㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 中㣩
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
324
3-3
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃
3-4
금 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑖 㑖 㑀 僙 㣮 㑀 㑖 㑖 㑀 㑲 㑣
피 太 仲 林 仲 黃 㑲 㑣 太 太 仲 仲 南 南 林 林
325
3-5
금 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑖 㑖 㑀 僙 㣮 㑀 㑖 㑖 㑀 㑲 㑣
피 太 仲 林 仲 黃 㑲 㑣 太 太 仲 仲 南 南 林 林
3-6
금 㑀 㑀 㑖
거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑀 僙 㑣 僙 㑀 㑖 㑖




거 僙 㣮 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑣 㑖 㑀 僙 僙 㑀
피 黃 太 太 仲 林 太 太 南 林 仲 黃 黃 黃 太
3-8
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 僙 㣮 㣩 㑀 僙 㑖 僙 㣩 僙 㣩 㣮 㑀 㑖 㑀




거 㣩 僙 㣴 僙 㣩 㣮 㣴 僙 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 㑣 黃 太 黃 黃 㑣 㑲 黃 太 仲 太 黃 㑣 㑣 太 太
3-10
금 僙 僙
거 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑲 㑖 㑀 僙 㣮 㣩 中㣩
피 仲 仲 仲 太 南 南 林 林 仲 太 太 南 仲 仲 黃 㑣
328
3-11
금 㑀 僙 㑀 㑖 㑖
거 㣴 㑀 㑀 僙 㑀 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㣴 㑖 僙 㣩 僙
피 太 林 仲 黃 太 仲 南 林 仲 仲 林 黃 太 仲 太 太
3-12
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㣴 㑣 㑣 㑖 㑖 㑀 㑖 僙 僙 㣮 㑀 僙 僙 㑖
피 南 南 黃 林 仲 太 林 仲 黃 仲 黃 㑣 太 黃 太 太
329
3-13
금 㣩 㣩 僙
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣩 僙 㣮 僙 僙
피 南 南 林 仲 太 南 南 仲 㑣 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣
3-14
금 㣮 㣮 僙
거 㣴 㣮 㣮 㣴 㣮 中㣩 㣴 㣮 㣮 㑀 僙 僙




거 㑀 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 中㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣 㑖
3-16
금 㣮 㣩 㣮
거 㣴 㑀 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙




거 㣴 㣮 㣮 㣡 㣮 僙 僙 㣮 僙 㣮 㣩 中㣩
피 太 㑲 㑖 㑲 㑣 黃 仲 太 㑲 㑣 黃 太 㑲 㑣 㑣
3-18
금 㣮 㣩 㣮
거 㣴 僙 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮




거 㣴 㑀 㑀 㣴 㑀 中㣩 㣴 㑀 僙 㑀 㑖 㑖 㑀
피 黃 㑲 太 太 太 太 太 仲 仲 太 仲
3-20
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 僙 僙 㣮 僙 僙 㑀 㣴 㑖 㑖 㑀 僙 僙
피 黃 黃 㑲 㑲 黃 黃 㑣 太 黃 太 仲 黃 黃
333
3-21
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣮 㑀 僙 㣮
피 㑲 黃 太 㑲 㑣 黃 㑲 㑣 太 黃 太 黃
3-22
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣴 㣩 㣩 㣮 㣩 㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮




거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
3-24
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㣴 㑀 㑀 僙 僙 㣮 僙 僙 㣮 㣩 㣩




거 㣴 㣡 㣡 㣴 㣡 中㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴 㣖
피 太 仲 仲 太 南 林 仲 仲 太 林 仲 黃 黃
3-26
금 㣡 㣡 㣩
거 㣩 㣩 㣡 㣖 中㣩 㣡 㣮 㣩 㣮 㣮
피 林 仲 太 黃 太 仲 仲 南 南 林
336
3-27
금 㣩 㣩 㣮 㣩
거 㣴 㣩 㣩 㣴 㣩 中㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑖 㑲 黃 㑣 㑖 㑲 㑲 㑣
3-28
금 㣡 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣡 㣮 㣩 㣩 僙 㣮 㣩 㣡 中㣩
피 㑲 㑖 㑲 㑣 㑖 㑲 㑲 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑖
337
3-29
금 㑀 㣴 㣖
거 㣖 㣡 上㣩 㣡 㣴 㣴 㣖 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 林 仲 黃 仲 黃 太 仲 太 黃 太 黃 太
3-30
금 㣖 㣡 㣩 㣡 㣖
거 㣡 㣖 㣡 㣖 㣩 㣩 㣴 㣡 㣡 上㣩 㣡 㣴 中㣩




거 㣴 黃 黃 㣴 黃 中㣩 㣴 僙 僙 㑀 㑖 㑖 㑀
피 㑣 黃 㒇 黃 㑲 黃 黃 仲 仲 太 黃
3-32
금 㣴 㣴
거 僙 僙 㑀 㑣 㑣 㣴 㑖 㑖 㑀 㑖 㑖





거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 黃 太 太 仲 太 太 㑲 㑣
4-2
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑀 㑣 㑖 㑖 㑀 僙




거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
4-4
금 㣮 㣮
거 僙 㣮 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖
피 黃 黃 㑲 㑣 黃 㑲 黃 㑖 㑲 㑖
341
4-5
금 僙 僙 㑖
거 僙 㣴 僙 僙 㑖 㑀 㑖
피 仲 黃 黃 黃 太 仲
4-6
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑣 㑖




거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 仲 太 太 仲 太 仲 仲 黃 黃
4-8
금 㑀 㑀
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑖 㑲
4-10
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
피 㑲 㑖 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 㑲
344
4-11
금 㣡 㑖 㣩
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 黃 㑖 黃 㑖 㑲 㑲 㑣
4-12
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 黃 㑖 黃 㑖
345
4-13
금 㣡 㣖 㣡 㣮 㣩 㣮
거 㣡 㣴 㣡 㣮 㣴 㣮
피 黃 㑖 黃 㑖 太 㑲 黃 㑲
4-14
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑲 㑲 㑖 㑖
4-16
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
피 黃 㑲 㑲 㑖 㑖 㑣 黃 㑲 黃 黃
347
4-17
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙
피 黃 㑲 㑲 㑖 㑖 㑣 黃 㑲 黃 黃
4-18
금 㣮 㣩 㣮
거 㣩 㣮 㑀 㑖 僙 㑀 僙 㣮




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣 㑲 㑲 㑖 㑖
4-20
금 㣮 㣩 㣮
거 㑖 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖




거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 㑣 黃 黃 㑲 黃 㑲 仲 太 仲
4-22
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 黃 㑲 黃 黃 太 黃 仲 黃 黃
350
4-23
금 僙 㑀 㑖 㑀 僙
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 黃 㑲 黃 黃 太 黃 仲 黃 黃
4-24
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙 㣮
피 太 太 仲 仲 太 黃 黃 太 黃 㑲
351
4-25
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙 㣮
피 太 太 仲 仲 太 黃 黃 太 黃 㑲
4-26
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙




거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
4-28
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣡 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 黃 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣 㑲
353
4-29
금 㣡 㣡 㣩
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩
피 太 仲 仲 南 仲 仲 仲 黃 黃
4-30
금 㣡 㣡 㣩
거 㣡 㣩 僙 㣳 㣳 㣩




거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 南 仲 林 黃 仲 太 林 南
4-32
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩





거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 黃 太 太 仲 太 太 黃
5-2
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 㑖 㑀 㑣




거 㑖 㣴 㑖 㑀 㑲 㑣 㑖
피 仲 仲 仲 仲 南 林 仲
5-4
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙
피 太 仲 太 黃 太 黃
357
5-5
금 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 黃 㑖 㑲 太 太
5-6
금 僙 僙 㑀
거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖




거 僙 㣴 僙 僙 㣮 㣩
피 仲 太 仲 黃 㑲 㑣
5-8
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 㑖 㑀 僙
피 太 林 仲 南 仲 仲 太 黃 黃
359
5-9
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 㑖 㑀 僙
피 太 林 仲 南 仲 仲 太 黃 黃
5-10
금 㑀 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩
피 太 㑲 黃 黃 太 黃 㑲 㑣
360
5-11
금 㣡 㣖 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣖 㣡 㣩 㣩 㣡
피 仲 太 仲 林 林 南
5-12
금 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 太 黃 太 黃 太 仲
361
5-13
금 㣡 㣖 㣡 㣩 㣡 㣩
거 㣡 㣩 㣩 㣩 㣩 僙 㣮 僙
피 南 仲 仲 㑣 㑲 黃 黃
5-14
금 㣮 㣮 僙
거 㑀 㣮 㣴 㣮 㣮 㑀 僙




거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 太 㑲 㑲 黃 黃 㑲 黃 㑲 㑣
5-16
금 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖




거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 㑣 黃 黃 黃 黃 太
5-18
금 僙 僙
거 㣮 㑀 僙 㑀 僙 㣮




거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑣 㑖
피 黃 太 太 太 仲 仲
5-20
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 僙 㣮 僙 㑖 㑀 僙
피 黃 㑲 黃 太 太 黃
365
5-21
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㑀 僙 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑣 太 黃 太
5-22
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
5-24
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩




거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣖
피 南 仲 南 仲 太 黃
5-26
금 㣡 㣡
거 㣩 㣡 㣖 㣡 㣩 㣮
피 林 仲 太 仲 林 南
368
5-27
금 㣩 㣩 㣮 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
5-28
금 㣡 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩 㣡
피 㑖 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 㑣 㑖
369
5-29
금 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 太 黃 太 黃 太
5-30
금 㣖 㣴 㣖
거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖




거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖
피 仲 黃 黃 黃 仲 仲
5-32
금 㣴 㣴
거 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖





거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 㑲 太 太 太 太 黃
6-2
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
피 仲 太 黃 太 黃 太
372
6-3
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
피 仲 太 黃 太 黃 太
6-4
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
피 仲 太 黃 太 黃 太
373
6-5
금 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 僙 㑀
피 仲 太 黃 太 黃 太
6-6
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖




거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 仲 太 林 太 太 黃
6-8
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㣮 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖
피 㑲 太 黃 太 㑣 㑲 太
375
6-9
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㣮 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖
피 㑲 太 黃 太 㑣 㑲 太
6-10
금 僙 僙
거 㑖 㑀 㑖 㑀 僙 㣮 㣩




거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖
피 太 黃 太 仲 太 仲
6-12
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑣 㑖 㑖 㑀 僙 㑀 僙
피 林 南 仲 黃 太 黃
377
6-13
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣳
거 㣮 㣮 㣩 僙 僙 㣳
피 仲 黃 㑲 㑣 黃 黃 㑲 㑣
6-14
금 㣩 㣩 㣮
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 黃 㑣 㑲 㑣 㑖
6-16
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙




거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 黃 㑲 㑣
6-18
금 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㑀 㑖




거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 㑣 黃 黃 黃 黃 太
6-20
금 僙 僙
거 㣮 㑀 僙 㑀 僙 㣮




거 㣮 㑀 僙 㑀 僙 㣮
피 㑲 太 黃 太 仲 黃 㑲
6-22
금 僙 僙
거 㣮 㑀 僙 㑀 僙 㣮
피 㑲 太 黃 太 仲 黃 㑲
382
6-23
금 㣮 㣩 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲
6-24
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑀 㑣 㑖 僙 㑀 僙 㣮




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣡
피 黃 㑣 黃 㑣 㑲 㑣 㑖
6-26
금 㣮 㣩 㣡 㣩 㣡 㣩
거 僙 㣮 㣩 㣡 㣩 僙 㣮 僙




거 㑀 㣮 㣮 僙 㣮 僙 㣮 㣩
피 㑲 㑣 㑲 黃 㑲 黃 㑲 㑣
6-28
금 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩




거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣩
피 南 仲 南 仲 太 黃
6-30
금 㣡 㑖
거 㣡 㣩 僙 㣳 㣳 㣩




거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩
피 南 仲 仲 仲 太 林
6-32
금 㣡 㣡
거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣖 㣩 中





거 㑣 㣴 㑣 㑣 㑣 㑲
피 林 林 林 林 林 南
7-2
금 㑣 㑣
거 㑣 㑣 㑖 㑣 㑲 㑣
피 林 林 仲 林 南 林
388
7-3
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 太 太 太 太 太 黃
7-4
금 㑀 僙 㑀
거 㑖 㑀 僙 㑀 㑖 㑀 㑣
피 仲 太 黃 㑲 林 太 仲 南 林
389
7-5
금 㑖 㑀 㑖 㑣 㑖
거 㑖 㣴 㑖 㑀 㑲 㑣 㑖
피 仲 仲 仲 仲 南 林 仲
7-6
금 㑀 㑀 㑖
거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖




거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 仲 太 林 太 太 黃
7-8
금 㑀 㑖 㑣 㑖 㑀
거 㣮 㑀 僙 㣩 㣮 㑀 㑖




거 僙 㣴 僙 僙 㣮 㣩
피 仲 黃 仲 黃 㑲 㑣
7-10
금 僙 㣮
거 㑖 㑀 㑖 㑀 僙 㣮 㣩




거 㑀 㣴 㑀 㑖 㑀 㑖
피 太 黃 太 仲 太 仲
7-12
금 㑀 㑖 㑀 僙 㑀 僙
거 㑣 㑖 㑖 㑀 僙 㑀 僙
피 林 南 仲 黃 太 黃
393
7-13
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣳
거 㣮 㣮 㣩 僙 僙 㣳
피 仲 黃 㑲 㑣 黃 黃 㑲 㑣
7-14
금 㣩 㣡
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣡 㣡




거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣡 㣡
피 黃 㑣 㑲 㑣 㑲 㑖 㑲 㑖
7-16
금 㣮 㣩 㣮
거 僙 㣮 㣩 㣩 㣮 㣩




거 㑀 㣴 㑀 㑀 㑀 僙
피 黃 太 太 太 太 黃
7-18
금 㑀 㑀
거 㑀 㑖 僙 㑣 㑖 㑀




거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 仲 黃 仲 黃 黃 太
7-20
금 僙 僙
거 僙 㣴 僙 僙 僙 㑀
피 仲 黃 仲 黃 黃 太
397
7-21
금 㣮 㣩 㣮 僙 㣮
거 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㑀 僙 㣮
피 仲 黃 㑲 㑣 㑲 㑣 太 黃 太
7-22
금 㣩 㣮 㣩 㣡 㣖 㣡
거 㣩 㣮 㣩 㣡 㣩 㣮




거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
7-24
금 㣮 僙 㣮 㣩 㣮 㣩
거 㑀 僙 僙 㣮 㑀 㣮 㣩




거 㣡 㣴 㣡 㣡 㣡 㣖
피 南 仲 南 仲 太 黃
7-26
금 㣡 㣡
거 㣩 㣡 㣖 㣡 㣩 㣮
피 林 仲 太 仲 林 南
400
7-27
금 㣩 㣩 㣮 㣩
거 㣩 㣴 㣩 㣩 㣩 㣮
피 黃 㑣 黃 㑣 㑣 㑲
7-28
금 㣡 㣡 㣩 㣡
거 㣡 㣮 㣩 僙 㣮 㣩 㣡




거 㣖 㣡 㣖 㣴 㣖 㣴 㣖
피 太 仲 太 黃 太 黃 太
7-30
금 㣖 㣡 㣩 㣡 㣖
거 㣡 㣡 㣩 㣡 㣡 㣖




거 僙 㣴 僙 僙 㑣 㑖
피 仲 黃 黃 黃 仲 仲
7-32
금 㣴 㣴
거 僙 㑀 㑣 㑖 㑀 㑖
피 仲 太 林 仲 太 仲
403
2. 금합자보
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